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BOLETIN 3830 DE REGISTROS
DEL 03 MARZO DE 2015
PUBLICADO 04 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02304129 1493 SAS 2015 71,559,942
00585622 4 VIENTOS LIMITADA 2015 1,008,518,412
02154721 49 GRADOS 2015 1,900,000
02491732 8 PERROS 2015 20,000,000
01040703 A G ASESORES JURIDICOS LIMITADA 2015 26,015,000
01763298 A L L COMERCIALIZADORA 2015 1,300,000
00164896 A P CORREDORES INTERNACIONALES DE
REASEGUROS LTDA
2015 1,538,116,107
01665998 A P S ASESORIAS PROFESIONALES EN
SEGURIDAD E U
2015 24,000,000
00657530 A R G FINCA RAIZ 2015 1,300,000
01521784 ABACOS A & T 2012 1
01521784 ABACOS A & T 2013 1
01521784 ABACOS A & T 2014 1
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2009 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2010 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2011 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2012 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2013 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2014 1,000,000
01329831 ABBA COLORPRINT E U 2015 1,000,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2009 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2010 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2011 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2012 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2013 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2014 500,000
01809734 ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
02300224 ABRIL CAMACHO MYRIAM 2015 700,000
01780678 ABRIL POVEDA HUBER HUMBERTO 2015 1,200,000
02494591 ACABADOS & CONSTRUCCIONES JR S A S 2015 1,280,000
01082842 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LUZ VERDE 2015 19,000,000
01099232 ACERAS Y SARDINELES DE COLOMBIA LTDA 2015 339,347,000
02055750 ACERO ALARCON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
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01084994 ACERO CAÑON JAVIER 2015 8,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2004 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2005 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2006 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2007 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2008 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2009 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2010 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2011 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2012 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2013 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2014 1,000,000
00939724 ACERO MELLIZO JOAQUIN LEONARDO 2015 4,000,000
01988425 ACORN INTERNATIONAL FOUNDATION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 51,228,000
01593389 ACOSTA LEON ALEXANDRA 2015 6,000,000
01336363 ACUARIOS & SERVICIOS 2015 1,933,000
00052851 ACUÑA LUIS JAIME 2015 24,000,000
02157782 ADF PUBLICIDAD S A S 2014 9,000,000
02157782 ADF PUBLICIDAD S A S 2015 9,000,000
01328322 ADI STUDIO  SAS 2015 1,892,714,588
02027636 ADRENALINA@COM 2015 1,000,000
02511034 AEROSPACE SURVEYING ENGINERING SAS 2015 15,000,000
02339374 AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SC
COLOMBIA
2015 1,537,469,992
02257133 AFIRME INMOBILIARIA S A S 2014 1,200,000
02257133 AFIRME INMOBILIARIA S A S 2015 1,200,000
00083132 AFISEC SERVICIOS TECNICOS LTDA. 2015 694,217,017
01310864 AGENCIA DE VIAJES C M R 2015 2,000,000
02472665 AGUDELO BARRERA AUDITORES SAS 2015 37,355,824
01484261 AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY 2015 1,280,000
00876724 AGUILERA CARDENAS JAIME 2015 1,288,700
02160922 AGUILLON LOZANO DORIS 2015 1,000,000
02261190 AGUIRRE CAMARGO GLEIDEN ANDREA 2015 1,000,000
01338125 AGUIRRE GALINDO JUAN 2015 300,000
02439363 AGUIRRE MARTINEZ GLORIA STELLA 2015 10
02455988 AHUMADA ROBLES MARIA JACQUELINE 2015 100,000
02327410 AIC ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTURA
INGENIERIA CONSTRUCCION
2015 1,000,000
02004907 ALAPE TIMOTE JOSE NOE 2015 1,200,000
01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2010 800,000
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01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2011 800,000
01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2012 800,000
01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2013 800,000
01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2014 800,000
01914457 ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO 2015 800,000
01505956 ALARCON JOLA NELSON FELIX 2015 700,000
02426589 ALBARICOQUE LIBROS S A S 2015 1,000,000
01862722 ALBERIONE MOTO RACING 2015 500,000
01722665 ALDANA MORENO CLAUDIA YANNETH 2014 1,200,000
01722665 ALDANA MORENO CLAUDIA YANNETH 2015 1,200,000
01650423 ALDANA POLICARPO 2015 1,150,000
01699062 ALDANA RUIZ LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02508454 ALEJA, CHOCOLATE ARTESANAL 2015 3,000,000
00208469 ALELECTRICOS RODRIGUEZ LIZ 2015 1,000,000
01536596 ALFONSO ALFONSO GUMERSINDO 2015 1,000,000
01923299 ALFONSO BALLEN PATRICIA 2015 1,000,000
00085620 ALGRANEL S A 2015 43,105,464,797
01561615 ALMACEN BELLEZA COLOR Y VIDA 2013 1,000,000
01561615 ALMACEN BELLEZA COLOR Y VIDA 2014 1,000,000
01561615 ALMACEN BELLEZA COLOR Y VIDA 2015 1,000,000
00377037 ALMACEN CASA ESTRELLA 2015 1,000,000
00480213 ALMACEN CASA ESTRELLA CALLE 53 2015 1,000,000
00558347 ALMACEN CENTRAL TULIA 2014 100
00231807 ALMACEN DE OVEROLES Z. 2015 114,153,043
01810311 ALMACEN EL BOSQUE DE SAN CARLOS 2015 7,458,600
01940263 ALMACEN EL CARPINTERO A S 2015 143,500,000
02474327 ALMACEN EL PAISA FASHION 2015 1,280,000
01174947 ALMACEN KAREN PIJAMAS 2015 980,000
02220387 ALMACEN SOLO PROMOCIONES 2015 1,000,000
02505631 ALMACEN VILANOVA 2015 5,500,000
00979823 ALMACEN Y FERRETERIA EL PORVENIR 2015 9,800,000
01532821 ALMACEN Y TALLER MUNDO CARS 2014 1,000,000
01532821 ALMACEN Y TALLER MUNDO CARS 2015 1,000,000
00246352 ALMAQUIMICA LTDA 2015 1,288,700
01058613 ALOJAMIENTO MONSERRATE LA 21 'EN
SUCESION'
2015 1,288,000
02414393 ALQUILERES FUCSIA 2015 5,000,000
02499827 ALTAGRACIA ATELIER 2015 500,000
00842490 ALTIMA SOLUTIONS S A S 2014 40,000,000
00842490 ALTIMA SOLUTIONS S A S 2015 40,000,000
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01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2010 1,000,000
01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2011 1,000,000
01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2012 1,000,000
01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2013 1,000,000
01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2014 1,000,000
01207861 ALUMINIOS Y PISOS 2015 1,000,000
02502169 ALVARADO MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00693338 ALVARADO PEREZ ALFONSO 2015 85,000,000
01068059 ALVAREZ CERINZA GELHBERT 2013 800,000
01068059 ALVAREZ CERINZA GELHBERT 2014 1,000,000
01068059 ALVAREZ CERINZA GELHBERT 2015 1,500,000
00569714 ALVAREZ DE LOZANO LUCIA 2015 1,500,000
00908085 ALVAREZ PARRA MARIA DEL PILAR 2015 1,300,000
02389053 ALZATE DE BETANCUR MARIA MARIELA 2015 1,000,000
01916443 ALZATE GOMEZ ELKIN ANTONIO 2015 381,342,000
01077299 AMADO GALVIS GLORIA INES 2015 1,288,700
02320251 AMARU JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
01839894 AMAYA MORENO JOSE MILCIADES 2014 1,000,000
01839894 AMAYA MORENO JOSE MILCIADES 2015 1,000,000
02339870 AMBI KARAI 2015 1,100,000
01489150 AMBROSIA COMEDOR NATURISTA 2015 1,000,000
02432176 AMC IMPORT SAS 2015 221,858,081
02293784 AMEDIN FAMILY ATENCION MEDICA INTEGRAL
Y NATURAL PARA LA FAMILIA
2014 500,000
02074577 AMERICAN HEALTH INSTITUTE SAS 2015 133,624,215
01993939 AMS AISLAMIENTOS MONTAJES Y SERVICIOS
EU
2015 19,500,000
02048996 ANDAMIOS Y R T 2014 1,000,000
02048996 ANDAMIOS Y R T 2015 1,000,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2001 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2002 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2003 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2004 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2005 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2006 1,200,000
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01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2007 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2008 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2009 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2010 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U - EN LIQUIDACION
2011 1,200,000
01506617 ANSOLA NANCY NAYIBE 2015 1,000,000
02474802 ANXEL 2015 1,250,000
02472983 ANXEL S A S 2015 144,000,107
01593392 APAGANDO EXTINTORES 2015 6,000,000
00949331 APARICIO FRANCO ERNESTINA EMILIA 2012 50,000
00949331 APARICIO FRANCO ERNESTINA EMILIA 2013 50,000
00949331 APARICIO FRANCO ERNESTINA EMILIA 2014 50,000
00949331 APARICIO FRANCO ERNESTINA EMILIA 2015 50,000
02496486 APARTAHOTEL CASA VILLA INES 2015 28,000,000
02298572 APM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. 2015 164,366,691
00700508 APONTE PRIETO ORLANDO 2014 6,100,000
00700508 APONTE PRIETO ORLANDO 2015 6,100,000
02526152 ARAGUANEY EXPRESS 2015 9,415,799
00960706 ARANGO PALAU LUIS EDUARDO 2015 5,500,000
02434968 ARANGO ROJAS DIEGO DARIO 2015 10,000,000
01562203 ARCIS INGENIERIA LIMITADA 2015 137,437,241
01053780 ARCOS HECTOR RAUL 2015 2,300,000
00941533 ARDILA DE CESPEDES JULIA ROSARIO 2015 1,200,000
02387988 ARDILA GONZALEZ MIGUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02001446 ARDILA REMOLINA NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
01759488 AREVALO ARENAS JOSE VICENTE 2015 1,280,000
02118439 AREVALO BOHORQUEZ MARIA ELENA 2015 950,000
00622031 AREVALO CERVERA BERNARDO 2015 1,000,000
02209275 AREVALO MONTAÑA WILSON ORLANDO 2015 1,150,000
01379372 AREVALO RODRIGUEZ EUGENIO 2015 300,000
02396499 ARGON TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 77,889,595
02330842 ARGOTE BOLAÑOS ROBERTO 2015 1,250,000
01479088 ARGUELLO RODRIGUEZ NEIGER AGUDELO 2015 1,200,000
02437936 ARIAS BAUTISTA ELSA TATIANA 2015 10,000,000
01979675 ARIAS CARDENAS CLAUDIA MARIA 2015 1,000,000
01146118 ARIAS CHAUSTRE RODRIGO ANTONIO 2015 1,282,010,247
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01778218 ARIAS GUZMAN ALBEIRO DE JESUS 2015 1,000,000
01868525 ARIAS MUÑOZ YENI ANDREA 2011 1,000,000
01868525 ARIAS MUÑOZ YENI ANDREA 2012 1,000,000
01868525 ARIAS MUÑOZ YENI ANDREA 2013 1,000,000
01868525 ARIAS MUÑOZ YENI ANDREA 2014 1,000,000
01868525 ARIAS MUÑOZ YENI ANDREA 2015 1,200,000
01493310 ARISTIZABAL DE GARZON MARIA ELENA 2015 1,200,000
01456856 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN 2010 1,500,000
01456856 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN 2011 1,500,000
01456856 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN 2012 1,500,000
01456856 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN 2013 1,500,000
01456856 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN 2014 1,500,000
02112931 ARISTIZABAL GONZALEZ FRANCY ELENA 2014 1,000,000
01963067 ARISTIZABAL MARIN JOHN ALEXIS 2015 40,000,000
00817907 ARISTIZABAL ZULUAGA JOHN JAIRO 2015 49,500,000
01861543 ARIZA DE MIRANDA MELIDA 2015 500,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2004 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2005 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2006 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2007 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2008 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2009 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2010 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2011 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2012 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2013 10,000
01286912 ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS 2014 10,000
01436616 ARIZA ROJAS JUAN PABLO 2015 1,000,000
02502562 ARIZA ROJAS MARIA INES 2015 1,230,000
00842601 ARIZA VERANO JANNETH 2014 5,000,000
00842601 ARIZA VERANO JANNETH 2015 5,000,000
00531277 ARKAPAN 2015 2,900,000
02426833 AROCA SALAZAR YOLANDA 2015 1,000,000
01664410 ARQUINT COLOMBIA S.A.S 2015 3,532,055,477
01937371 ARQUITECTURA AL CUBO PZ S A S 2011 82,340,408
01937371 ARQUITECTURA AL CUBO PZ S A S 2012 98,818,948
01937371 ARQUITECTURA AL CUBO PZ S A S 2013 86,901,546
01937371 ARQUITECTURA AL CUBO PZ S A S 2014 75,000,593
01937371 ARQUITECTURA AL CUBO PZ S A S 2015 54,092,053
02333218 ARRIOLA GOMEZ BIBIAN NATACHA 2015 1,200,000
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01578756 ARROYABE AMADO WILSON JAIRO 2015 1,170,000
02198232 ART & TECTURA SAS 2015 125,000
00382875 ARTE BARROCO 2014 1,000,000
01799721 ARTE Y MANUALIDADES LA 53 2015 1,000,000
01884432 ARTESANIAS KUNA YALA 2015 1,000,000
01492459 ARTEVIDRIOS Y ESPEJOS CLARET 2015 3,221,000
01684579 ARTURO GUZMAN RUBEN DARIO 2015 2,800,000
01282235 ASADERO RESTAURANTE EL ZORRO 2015 2,300,000
02360291 ASADERO RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL
MESON CRIOLLO
2015 2,000,000
02382814 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BRAZON
LLANERO
2014 1,000,000
02506934 ASADERO Y PIQUETEADERO LA CASONA 2015 1,000,000
02491880 ASADERO Y RESTAURANTE JIREH 2015 700,000
01936143 ASADERO Y RESTAURANTE LA LLAMA
AMERICANA
2015 1,288,000
01216961 ASCENCIO MANCILLA ALEJANDRO 2015 1,200,000
01434473 ASCONTRIB S.A.S 2015 5,000,000
02244932 ASEGURATODO 2015 1,000,000
02261194 ASERCONTABLES Y TRIBUTARIAS 2015 1,000,000
00018627 ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y
CAPITALIZACION AFISEC LTDA.
2015 944,734,428
01385081 ASESORIAS COOPERATIVAS DIME LTDA 2015 3,563,070
00654776 ASIMEV 2014 720,000
00654776 ASIMEV 2015 720,000




S0003649 ASOCIACION CULTURAL TEATROVA 2015 116,423,459
S0017980 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE GUADALUPANOS
2013 1,285,400
S0017980 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE GUADALUPANOS
2014 1,935,850
S0017980 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE GUADALUPANOS
2015 2,138,300
S0001191 ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO
2015 535,213,943
S0008231 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO SANTANDER
2014 10,085
S0008231 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO SANTANDER
2015 283,496
S0006368 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR
2015 9,384,394
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S0013396 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y
EL TRIUNFO MUNICIPIO DE ARBELAEZ
CUNDINAMARCA
2015 2,037,357
S0011699 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE SAN LUIS
2015 4,510,450
S0043309 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL ALTO DE LA CRUZ VEREDA SANTA
HELENA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA
2014 1,280,000
S0043309 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL ALTO DE LA CRUZ VEREDA SANTA
HELENA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA
2015 1,500,000
S0046992 ASOCIACION MODA BC MUJERES
EMPRENDEDORAS
2015 140,000
S0043644 ASOCIACION PROCESADORA DE SOYA DE UNE
PUDIENDO USAR LA SIGLA UNESOYA
2015 1,179,000
00409882 ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN
SALUD OCUPACIONAL
2015 282,391,368
00409883 ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN
SALUD OCUPACIONAL
2015 28,000,000
02209589 ATELIER MEM S A S 2015 81,777,977
00602689 AUTO MUNDIAL DE AMORTIGUADORES JORGE
VARGAS
2014 1,000,000
00602689 AUTO MUNDIAL DE AMORTIGUADORES JORGE
VARGAS
2015 1,288,000
00417987 AUTO SERVICIO LA 72 N 2015 1,288,700
02356641 AUTOMOTOR J.P. 2015 1,200,000
00334836 AUTOPARTES CHEVROLET 2015 623,148,341
01952680 AUTOS Y CAMPEROS W 2015 10,000,000
02283331 AUTOSERVICIO LOS KIOSKOS AFILIADO
COORATIENDAS N. 566
2015 5,500,000
01499040 AUTOSERVICIO PABLO VI 2015 1,000,000
01827234 AUTOSERVICIO SURTIFAMILIAR D.T. 2015 1,000,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2009 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2010 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2011 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2012 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2013 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2014 900,000
01103082 AVELINO VARGAS IBETH ROCIO 2015 900,000
02392628 AVELLANEDA LEON ANDRES CAMILO 2015 1,500,000
00972873 AVELLANEDA VELASQUEZ RAMON AURELIO 2015 1,000,000
00979821 AVELLANEDA ZAMBRANO HERNANDO 2015 9,800,000
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01214977 AVENTURA TROPICAL 2015 1,200,000
02148145 AVICOLA LA 21 2015 1,179,000
01931125 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL PRIMO 2015 1,288,000
00268935 AVILA CRUZ ABEL 2015 2,577,000
01432196 AVILA GONZALEZ LUDIVIA 2015 5,500,000
02007598 AVILA RAMOS DIANA PATRICIA 2015 10,000,000
01080157 AVILA RODRIGUEZ WILLIAM JESUS 2015 5,500,000
02172047 AVIRAMA MUÑOZ LUIS JAIRO 2015 2,500,000
02505629 AVIRAMA MUÑOZ MARIA NURY 2015 5,500,000
01117015 AYALA DIAZ JAIME 2015 3,280,000
01335190 AYURE PRADA LUZ STELLA 2015 800,000
02366044 AZABACHE DISCO BAR 2014 400,000
02363942 BALLEN GARZON ALVARO HUMBERTO 2015 1,200,000
00337942 BALLEN GARZON WILLIAM FRANCISCO 2015 4,500,000
01057114 BALLEN ORTIZ JAIRO 2015 1,980,000
02438827 BALLESTEROS GOMEZ DIANA MILENA 2015 1,250,000
02288526 BALLESTEROS GONZALEZ MARIA EUDALIS 2015 1,280,000
02443974 BALLRO ASOCIADOS S A S 2015 20,000,000
01897974 BALMORAL LA CALERA 2015 800,000
00827200 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CIUDAD SALITRE
2015 46,898,311,254
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2008 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2009 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2010 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2011 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2012 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2013 53,802,704
00288263 BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO 2014 53,802,704
00857960 BANCO DAVIVIENDA LA GUACA 2012 1
00857960 BANCO DAVIVIENDA LA GUACA 2013 1
00857960 BANCO DAVIVIENDA LA GUACA 2014 1
01572703 BANCO DAVIVIENDA SABANA NORTE 2012 1
01572703 BANCO DAVIVIENDA SABANA NORTE 2013 1
01572703 BANCO DAVIVIENDA SABANA NORTE 2014 1
00390141 BANCO DAVIVIENDA SALON VIP 2010 30,034,892
00390141 BANCO DAVIVIENDA SALON VIP 2011 30,034,892
00390141 BANCO DAVIVIENDA SALON VIP 2012 30,034,892
00390141 BANCO DAVIVIENDA SALON VIP 2013 30,034,892
00390141 BANCO DAVIVIENDA SALON VIP 2014 30,034,892
00222637 BANCO DE BOGOTA CARRERA 11 NO. 68-09 2015 14,183,387,449
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00223521 BANCO DE BOGOTA OFICINA CHOCONTA 2015 4,711,634,021
01814069 BANCO DE BOGOTA OFICINA EXTENSION DE
CAJA FIDUBOGOTA
2015 1
02137093 BANCO POPULAR OFICINA EXTENSION DE
CAJA CALLE 95
2015 1,214,940,912
00908638 BANCO SUPERIOR OFICINA PRINCIPAL 2012 1
00908638 BANCO SUPERIOR OFICINA PRINCIPAL 2013 1
00908638 BANCO SUPERIOR OFICINA PRINCIPAL 2014 1
02014334 BANFICAR SAS 2014 167,423,000
01162910 BANQUETES ROA 2015 10,000,000
02190624 BAQUERO BUITRAGO MARIELA 2015 850,000
02330979 BAQUERO FRANCO SANDRA CATALINA 2015 3,000,000
01786657 BAQUERO LOPEZ IRMA LUZ 2015 800,000
02231442 BAR  "LA ESTRELLA ROJA" 2015 800,000
02352879 BAR BIENVENIDOS AL LEON 2015 1,100,000
01864904 BAR EL AVENTURERO 2015 1,280,000
01676880 BAR EL CHARRITO A M S 2015 1,450,000
02162726 BAR EL PARAISO DE TENJO 2015 130,000
01863837 BAR EL SON DEL PACIFICO 2013 600,000
01863837 BAR EL SON DEL PACIFICO 2014 600,000
01284485 BAR FUEGO VERDE 2015 1,280,000
01394873 BAR LA 63 2015 1,100,000
02232956 BAR LA LLANERITA 2015 130,000
01574982 BAR LA NEGRA PECAS 2015 1,200,000
02190561 BAR LOS AMIGOS C S 2015 1,000,000
01844405 BARAJAS CRUZ LUDI ESPERANZA 2011 950,000
01844405 BARAJAS CRUZ LUDI ESPERANZA 2012 950,000
01844405 BARAJAS CRUZ LUDI ESPERANZA 2013 950,000
01844405 BARAJAS CRUZ LUDI ESPERANZA 2014 950,000
01844405 BARAJAS CRUZ LUDI ESPERANZA 2015 950,000
01442955 BARBOSA PEREZ ARGEMIRO 2015 1,500,000
01966393 BARNIFAST R&M S A S 2015 315,146,745
02214380 BARRAGAN CALDERON DANIEL 2015 1,000,000
01526824 BARRERA DONCEL GERARDO ANTONIO 2015 2,000,000
02205610 BARRERA PEREZ ROSA ELENA 2015 1,130,000
01539614 BARROCKO CAFE BAR 2015 15,000,000
01673617 BATERIAS LA 39 2015 3,000,000
01143830 BAUTISTA DE RODRIGUEZ ROSA DELIA 2015 990,000
02375554 BAVATIVA MORENO MARTHA MARIA 2015 3,200,000
02519322 BAYONA MORALES DEYSI CAROLINA 2015 500,000
01737825 BECERRA RODRIGUEZ OSCAR DANIEL 2015 15,400,000
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02066508 BECHARA MARIA RUTH 2015 500,000
01878255 BEJARANO JOSE TIBERIO 2015 1,200,000
01235408 BEJARANO NUÑEZ MARIA DEL PILAR 2015 5,500,000
00792716 BELEÑO RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,500,000
00792716 BELEÑO RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,500,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2009 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2010 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2011 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2012 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2013 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2014 800,000
01183602 BELTRAN BEJARANO ROSA ISABEL 2015 800,000
02385896 BELTRAN BELTRAN AURA MARIA 2015 1,000,000
00987543 BELTRAN GONZALEZ HORACIO HELI 2015 1,280,000
01516967 BELTRAN GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02224840 BELTRAN RAMIREZ EUSEBIO EMIDIO 2015 1,150,000
00917244 BELTRAN URREA CARLOS EFRAIN 2015 1,200,000
01679456 BENAVIDES BECERRA JORGE 2013 1
01679456 BENAVIDES BECERRA JORGE 2014 1
02445360 BENAVIDES QUENGUAN CHRISTIAN JAVIER 2015 1,000,000
02491878 BENITEZ GAMARRA ELISETH 2015 700,000
02275152 BENITEZ LOPEZ ALEXANDER DARIO 2013 3,000,000
02275152 BENITEZ LOPEZ ALEXANDER DARIO 2014 4,500,000
02275152 BENITEZ LOPEZ ALEXANDER DARIO 2015 6,000,000
02355901 BERMUDEZ CADAVID LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02438503 BERMUDEZ LEON ISMAEL 2015 1,500,000
02396244 BERNAL AYALA HUMBERTO 2015 1,000,000
01981849 BERNAL GONZALEZ MARTA CLEMENTINA 2013 1
01981849 BERNAL GONZALEZ MARTA CLEMENTINA 2014 1
01152806 BERNAL ROA HELVER DAVID 2015 1,200,000
00512507 BETANCOURT CASTRO MANUEL ALFONSO 2015 1,800,000
01249988 BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA
INTERNACIONAL S.A.S
2015 2,900,847,317
00268939 BICICLETAS HIGAR 2015 1,933,000
02428454 BICICLETAS LOS PINEDA M.P 2015 1,000,000
00625954 BIG BAG S 2011 1,000,000
00625954 BIG BAG S 2012 1,000,000
00625954 BIG BAG S 2013 1,000,000
00625954 BIG BAG S 2014 1,000,000
00625954 BIG BAG S 2015 1,000,000
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02027421 BILBAO DE SAAVEDRA BERTHA SILVIA 2015 1,200,000
01008680 BILLARES ALCALA 2014 1,230,000
01008680 BILLARES ALCALA 2015 1,288,000
02080633 BILLARES CLUB EL PORTAL 2015 1,288,000
01878259 BILLARES DE LA 37 DE J T B 2015 1,200,000
01274359 BILLARES EL GUAVIO E T 2015 1,100,000
01558414 BILLARES LOS NICHES DEL SUR 2014 1,000,000
01558414 BILLARES LOS NICHES DEL SUR 2015 1,288,700
02084068 BILLARES MI TOLIMA 2015 1,000,000
01790366 BILLARES ORTIZ JI 2015 800,000
01703213 BILLARES SIGLO XXI LM 2015 1,000,000
01375345 BINGOS LUHER 2015 15,600,000
02336042 BIO PEDIATRIC S 2015 1,000,000
02273199 BIOCOSMETICS 2015 1,000,000
02328475 BIOGEN EQUIVALENTE 2015 1,000,000
02279871 BIOGEN HEALTHCARE 2015 1,000,000
02067361 BIOGEN IDEC 2015 1,000,000
00137480 BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A 2015 312,228,819,000
01789256 BIOGEN LOGISTICA 2015 1,000,000
01789248 BIOGEN OPERACIONES 2015 1,000,000
02120771 BIOGEN TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01789251 BIOGENPHARMA PLANTA 2015 1,000,000
00648040 BIT CONSULTING S.A. 2015 1,297,863,289
02319142 BLUE SMART INMOBILIARIA SAS 2015 122,492,000
02411613 BLUESOFT TECHNOLOGY SAS 2015 24,706,316
02113312 BLUMAKE 2012 1,000,000
02113312 BLUMAKE 2013 1,000,000
02113312 BLUMAKE 2014 1,000,000
02113312 BLUMAKE 2015 1,288,000
01799719 BOCANEGRA GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01420253 BOGOTA ENSAMBLE ACADEMIA DE MUSICA
LTDA
2014 500,000
01420253 BOGOTA ENSAMBLE ACADEMIA DE MUSICA
LTDA
2015 500,000
02372540 BOGOTA MOTO PARKING 2015 1,288,000
00057446 BOGOTANA DE SEGURIDAD LTDA 2015 610,632,428
01865856 BOHORQUEZ CONTRERAS LUIS ANTONIO 2015 6,200,000
00933722 BOHORQUEZ DE BETANCOURT EMELINA 2015 1,200,000
02337375 BOHORQUEZ MARIN ARACELLY 2015 1,000,000
01927924 BOHORQUEZ MENDOZA LINDER MEYER 2015 500,000
02356846 BOIGENPHARMA MANUFACTURING 2015 1,000,000
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01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2015 1,000,000
00493991 BONAVET LTDA 2015 75,125,091
01209207 BONCES CORTES SAMUEL RODRIGO 2015 1,000,000
02072606 BOOKS AND TOONS SAS 2015 1,315,987,040
01459567 BORDA ROMERO AURA HERLINDA 2015 1,000,000
02231080 BOSIGA PULIDO WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
01529281 BOTERO CARRILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01713531 BOTERO JARAMILLO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01319271 BOTIA BOTIA ORLANDO 2015 500,000
02032704 BOUTIQUE CHELO 2015 2,400,000
02298283 BRAVO GONZALEZ WILSON 2015 1,000,000
01713174 BRAVO MORENO EDWIN GABRIEL 2015 10,000,000
01234315 BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA
ABREVIARSE EN BROOM S A
2015 30,633,462,511
02057978 BRYAN COMUNICACIONES CHUCHO 2012 1,000,000
02057978 BRYAN COMUNICACIONES CHUCHO 2013 1,000,000
02057978 BRYAN COMUNICACIONES CHUCHO 2014 1,000,000
02057978 BRYAN COMUNICACIONES CHUCHO 2015 1,000,000
02517848 BUBBLE FRUITS S.A.S 2015 5,000,000
02387213 BUENO HUERTAS JORGE ELIECER 2015 1,590,000
02064461 BUENOS DIAZ INMOBILIARIA 2015 1,500,000
02091979 BUITRAGO JEREZ PLINIO 2015 1,280,000
02506671 BUITRAGO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02087967 BUITRAGO MUÑOZ JOSE ANCIZAR 2013 4,000,000
02087967 BUITRAGO MUÑOZ JOSE ANCIZAR 2014 1,000,000
01282228 BUITRAGO REYES JOSE IVAN 2015 2,300,000
02445211 BURBANO MUÑOZ ORLANDO 2015 1,250,000
02039866 BURBANO TORRES LUZ ANGELICA 2015 1,250,000
02380550 BUSINESS2CONNECT S AS 2015 20,136,000
02026960 BUSTOS BALLEN DIANA MARGARITA 2015 2,000,000
02285326 BUSTOS BOLAÑOS MARISOL 2015 2,500,000
00284495 BUSTOS MONTES JAIME RAFAEL 2015 1,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2010 2,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2011 2,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2012 2,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2013 2,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2014 2,000,000
01950912 BUSTOS ROMERO MACLOVIO 2015 2,000,000
02386479 BY GLAMOUR PELUQUERIAS SAS 2014 45,916,274
01872740 C & C GALU CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 641,495,074
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02079509 C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E
INGENIERIA E U
2015 450,877,414
02006631 CABALLERO OTALORA EDISSON FERNANDO 2014 1,000,000
02006631 CABALLERO OTALORA EDISSON FERNANDO 2015 1,000,000
01816606 CABEZAS FONSECA MATILDE 2015 2,000,000
02435305 CABRERA SAVEDRA YADIRA 2015 2,000,000
02146403 CAC LOGISTIC & EVENTOS SAS 2015 5,000,000
02462784 CACHARRERIA EL BOSQUE M G 2015 1,200,000
02214155 CADENA BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
00505474 CADENA CAÑON NIDIA CARMENZA 2014 10,000
02501443 CADENA GUEVARA CENID ANDREA 2015 3,000,000
02136743 CADENA LORNA CONSUELO 2015 900,000
02392845 CAFES REGIONALES COLOMBIANOS 2015 400,000
01555621 CAFETERIA 128 2015 5,500,000
02311873 CAFETERIA JUANCHITO L F 2014 10,000
02111045 CAFETERIA LA GRUA SOACHA 2015 2,000,000
01702698 CAFETERIA SAN LUIS A G 2015 1,200,000
02179395 CAFETERIA Y FRUTERIA EL FRUTAL DE LA
17
2015 1,100,000
02329716 CAFETERIA Y LONCHERIA FLOR 2015 1,000,000
02436624 CAFETERIA Y PANADERIA PRODUCTOS LA
PAMPA
2015 1,000,000
01440068 CAFETERIA Y TIENDAS ESCOLARES LUIS
GARZON
2015 4,000,000
01765067 CAICEDO MENDIETA CARLOS GALBAN 2015 1,200,000
01124828 CAJAMARCA ALFONSO MARTHA INES 2014 4,000,000
01124828 CAJAMARCA ALFONSO MARTHA INES 2015 4,000,000
02164358 CAJAMARCA BALLEN JENNY PATRICIA 2014 5,000,000
02164358 CAJAMARCA BALLEN JENNY PATRICIA 2015 5,000,000
02172089 CAJAS DE CARTON JM 2015 1,100,000
02255841 CALA AMAYA GERARDO 2015 1,700,000
02427379 CALDERON DAZA FRANCY MILENA 2015 1,300,000
02102489 CALDERON DUARTE MARTHA MONICA 2015 2,500,000
02170498 CALDERON MUÑOZ ANGIE NATALIA 2014 200,000
02170498 CALDERON MUÑOZ ANGIE NATALIA 2015 200,000
01385056 CALIDAD & BELLEZA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS Y PELUQUERIA
2015 1,200,000
01514314 CALVO PATARROYO ANGELA PATRICIA 2015 900,000
01801367 CALZADO CESAR SPORT 2013 100,000
01801367 CALZADO CESAR SPORT 2014 100,000
01801367 CALZADO CESAR SPORT 2015 1,000,000
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00747423 CALZADO GU GU 2014 1,000,000
00747423 CALZADO GU GU 2015 1,000,000
01774609 CALZADO JOMAR 2015 1,000,000
01030248 CALZADO LAURITA LA MODA EN PIEL 2014 1,000,000
02223514 CALZADO ÑEQUE 2014 1,200,000
02223514 CALZADO ÑEQUE 2015 1,280,000
02435311 CALZADO SIMBOL 2015 2,000,000
01994328 CAMACHO ABRIL RAQUEL SOFIA 2015 1,000,000
01677819 CAMACHO GUTIERREZ ADA ELVIRA 2015 1,230,000
01336811 CAMACHO ROMERO ANGEL ALFONSO 2015 1,000,000
01172969 CAMACHO ROMERO WILMER 2015 4,000,000
S0001675 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL
2015 8,667,856,000
S0002629 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE
BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA
2015 9,824,404,000
01219334 CAMARGO GOMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,288,700
02271340 CAMARGO GONZALEZ NEIL ALBERTO 2015 4,250,000
02462098 CAMARGO MOYANO RICARDO 2015 1,200,000
02073417 CAMELO CLAVIJO YACKELINE 2015 8,000,000
00609510 CAMILO URDANETA SAS 2015 58,562,709
02103373 CAMIMOTOS LENGUAZAQUE 2014 1,000,000
01940710 CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO 2010 900,000
01940710 CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO 2011 900,000
01940710 CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO 2012 900,000
01940710 CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO 2013 900,000
01940710 CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO 2014 900,000
02370736 CANO DIAZ ROSA VIRGINIA 2014 1,000,000
02370736 CANO DIAZ ROSA VIRGINIA 2015 1,000,000
01074280 CANON HURTADO HECTOR HUGO 2015 1,260,000
00689960 CANTOR GARIBELLO CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02488747 CAÑON CARRILLO HENRY 2015 1,000,000
01116814 CAÑON GACHA BLANCA INES 2015 2,000,000
02048469 CAR ASISTENCIA SAS 2015 198,831,559
00795633 CARDENAS CARDENAS CARLOS JOSE 2015 600,000
00928068 CARDENAS DE NIÑO ANA DE JESUS 2015 500,000
01242120 CARDENAS DORIS STELLA 2014 2,419,150,000
01242120 CARDENAS DORIS STELLA 2015 2,425,000,000
02128704 CARDENAS E HIJO ASOCIADOS S A S 2015 181,138,744
02176042 CARDENAS E HIJO ASOCIADOS S A S 2015 181,138,744
02126850 CARDENAS REINA JACINTO 2015 800,000
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01977067 CARDOZO CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01766113 CARLOS MORALES EVENTOS AGRUPACION
MUSICAL ARMONIA Y SABOR
2015 1,250,000
01689653 CARMONZA 2015 10,000,000
02438828 CARNES COSTA AZUL 2015 1,250,000
01514315 CARNES FINAS MARBELLA ESPAÑOLA 2015 900,000
02444706 CARNES FINAS Y SALSAMENTARIA EL PAISA
JR
2015 1,000,000
02369413 CARNES LA ESPERANZA A H 2015 1,288,000
01192515 CARNES MI TORITO P.C. 2014 1,000,000
01626581 CARO SANCHEZ JOSE MANUEL 2015 3,000,000
00993823 CARREÑO RAMIREZ HERMOGENES 2015 500,000
01649034 CARRERA 7 CALLE 67 2015 19,197,491,762
01379504 CARRERA RODRIGUEZ JUAN MARTIN 2014 900,000
01379504 CARRERA RODRIGUEZ JUAN MARTIN 2015 900,000
01188483 CARRILLO LIZARAZO JACQUELINE 2014 1,000,000
01188483 CARRILLO LIZARAZO JACQUELINE 2015 1,000,000
01134557 CARRILLO VIRVIESCAS WILSON 2012 1,000,000
01134557 CARRILLO VIRVIESCAS WILSON 2013 1,000,000
01134557 CARRILLO VIRVIESCAS WILSON 2014 1,000,000
01134557 CARRILLO VIRVIESCAS WILSON 2015 5,000,000
02251379 CARSON ADMINISTRACIONES SAS 2014 5,000,000
02251379 CARSON ADMINISTRACIONES SAS 2015 5,000,000
01356594 CARVAJAL GONZALEZ ANA CECILIA 2015 1,140,000
00426030 CARVAJAL ORTIZ OLIMPO 2015 1,254,030,849
00831694 CARVAJAL PATIÑO MARIA SOFIA 2015 10,250,000
02485364 CARVAJAL REYES ERNESTO 2015 1,000,000
02235042 CARVAJAL SAS 2015 1,515,221,000
02340966 CARVAJALINO AMAYA YOMAIRA 2015 5,700,000
02269405 CARVAS SAS 2015 25,000,000
00967725 CASA COMERCIAL LA DESPENSA 2015 1,288,000
01426773 CASA ESTRELLA OUTLET DE LA AUTOPISTA
NORTE
2015 1,000,000
01082705 CASA HOGAR LLG 2015 1,350,000
02103369 CASALLAS GOMEZ HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
01492456 CASAS AGUILAR BLANCA EUGENIA 2015 3,221,000
00875711 CASAS SARMIENTO YOLANDA 2015 3,500,000
02288999 CASETA VILLAMAR 2015 100,000
02053267 CASINO EL TRIUNFO SUBA 2015 26,000,000
01778597 CASINO FORTUNA TRECE CENTRO 2015 35,000,000
02141648 CASINO QUIRIGUA ROYAL 2015 24,000,000
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01462993 CASINO RICAURTE ROYAL 2015 24,000,000
01354189 CASTAÑEDA MARTINEZ NAIDU 2013 1
01354189 CASTAÑEDA MARTINEZ NAIDU 2014 1
01354189 CASTAÑEDA MARTINEZ NAIDU 2015 1,200,000
02439306 CASTAÑEDA NOVOA YENIFER 2015 1
00710010 CASTAÑEDA PEÑA SAULO JACINTO 2012 900,000
00710010 CASTAÑEDA PEÑA SAULO JACINTO 2013 900,000
00710010 CASTAÑEDA PEÑA SAULO JACINTO 2014 900,000
02406484 CASTAÑEDA SANGUINO GIOVANNY ALEXANDER 2015 600,000
01493164 CASTAÑEDA ZAPATA SANDRA LILIANA 2014 1,100,000
01493164 CASTAÑEDA ZAPATA SANDRA LILIANA 2015 1,100,000
01485282 CASTAÑO SERNA MAURICIO 2015 6,250,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2010 1,000,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2011 1,000,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2012 1,000,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2013 1,000,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
01658302 CASTELBLANCO SOSA JOSE MAURICIO 2015 1,288,000
01452209 CASTIBLANCO QUIROGA EDILBERTO 2015 2,000,000
02418047 CASTIBLANCO TRANSPORTES Y SERVICIOS
ESPECIALES SAS
2015 79,785,490
01790340 CASTILLA OLAYA CONSTANZA MILENA 2013 6,000,000
01790340 CASTILLA OLAYA CONSTANZA MILENA 2014 6,000,000
01790340 CASTILLA OLAYA CONSTANZA MILENA 2015 11,000,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2011 1,200,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2012 1,200,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2013 1,200,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2014 1,200,000
01670937 CASTILLO CASTILLO MARGARITA 2015 1,200,000
01823309 CASTILLO LARA GUILLERMO 2014 1,000,000
01823309 CASTILLO LARA GUILLERMO 2015 1,200,000
02293945 CASTILLO MARTINEZ LUIS FELIPE 2015 1,288,000
02355915 CASTILLO PUENTES MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01842207 CASTRILLON CARDONA NURIA 2015 1,200,000
02295508 CASTRILLON TANGARIFE GERARDO 2015 1,300,000
02279922 CASTRILLON TRUJILLO MARTHA LUCIA 2015 1,288,000
02339854 CASTRO FERRUCHO MARINA 2015 1,000,000
00676740 CASTRO GALLEGO ALVARO 2015 1,200,000
01147228 CASTRO GAONA MARIA EUGENIA 2015 1,050,000
02326292 CASTRO GUZMAN EVELIN 2015 1,000,000
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02164806 CASTRO NOVOA ELISA 2015 800,000
01736654 CASTRO PARDO PEDRO NEL 2015 1,200,000
02207363 CASTRO RODRIGUEZ MYRIAM EDITH 2014 10
02417394 CASTRO ROMERO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
02520816 CASTRO SANCHEZ ALVARO 2015 1,000,000
01531913 CASTRO TRIANA NELSON 2015 1,288,000
02223509 CASTRO VALENCIA DERIAN 2014 1,200,000
02223509 CASTRO VALENCIA DERIAN 2015 1,280,000
01806207 CATALEJO INGENIERIA  LTDA 2015 1,283,921,344
01445470 CEBALLOS PORRAS ANDRES 2015 2,380,000
02526380 CELE SAS 2015 1
02490367 CELU MOVIL C R 2015 500,000
01985473 CELUFOX D G 2015 2,000,000
02019587 CELY MARIÑO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02378864 CEMOL SAS 2015 600,000
01699063 CENTER CAMPEROS DE LA 19 2015 500,000
00651339 CENTRAL DE OVEROLES 2015 135,337,821
02226003 CENTRAL KIDS 2015 1,200,000
01898213 CENTRO DE ACOPIO 67 2015 1,288,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2010 763,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2011 763,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2012 763,000
01979573 CENTRO DE BELLEZA SHAMA 2013 1,000,000
01979573 CENTRO DE BELLEZA SHAMA 2014 800,000
01991394 CENTRO DE INSTALACION DE COMBUSTIBLES
ECOLOGICOS EU
2015 110,000,000
01991397 CENTRO DE INSTALACION DE COMBUSTIBLES
ECOLOGICOS EU
2015 110,000,000
S0039313 CENTRO DE INVESTIGACION Y ASESORIAS
EDUCATIVAS ADMINISTRATIVAS JURIDICAS Y
AMBIENTALES REYMONT
2015 1,179,000
02385905 CENTRO DE ROPA  M T M 2015 1,000,000
02306562 CENTRO DE TERAPIAS FUQUEN SAS 2015 5,000,000
00859708 CENTRO NATURISTA RAMA VERDE 2015 500,000
00932616 CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON 2015 4,341,964,859
01183248 CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 4,341,964,859
01815271 CENTRO ODONTOLIGO CANDELARIA G.G. 2015 400,000
01941362 CENTRO RADIOLOGICO DYNAMIC 2015 1,000,000
02377568 CENTRO VETERINARIO UCIMEV 2014 1,000,000
01555152 CERRADORAS Y ACCESORIOS 2015 15,000,000
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00597401 CERRAJERIA FERRELLAVES 2015 1,000,000
01722666 CERRAJERIA LA MONA 2014 1,200,000
01722666 CERRAJERIA LA MONA 2015 1,200,000
02006636 CERRAJERIA Y LUJOS DE LA 3RA 2014 1,000,000
02006636 CERRAJERIA Y LUJOS DE LA 3RA 2015 1,000,000
02187257 CERRAJERIA Y LUJOS DE LA 3RA 2 2014 1,232,000
02187257 CERRAJERIA Y LUJOS DE LA 3RA 2 2015 1,288,700
01684956 CERRALLAVES 2012 100,000
01684956 CERRALLAVES 2013 100,000
01684956 CERRALLAVES 2014 1,000,000
01684956 CERRALLAVES 2015 1,200,000
00833344 CESPEDES LEON LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02154718 CESPEDES MONTOYA ALONSO 2015 1,900,000
01639036 CHACON GARZON CAMILO ANDRES 2015 1,250,000
01361816 CHACON MORENO CORPUS 2015 700,000
00601039 CHACON PANCHE BLANCA SOFIA 2015 5,000,000
01715454 CHAPARRO CHAPARRO ELIBETH 2015 7,400,000
02195587 CHAPARRO CHAPARRO YOHANA 2015 7,000,000
02219100 CHARRY ELIECER 2014 1,000,000
01869135 CHATARRERIA TOLIMA G D 2015 1,210,000
02496466 CHAVARRO PAVA JOSE DARIO 2015 28,000,000
02502281 CHAVES CORTES RODOLFO ANDRES 2015 1,000,000
02176202 CHICO CHICO 2015 1,200,000
02389216 CHISABA RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02360289 CHIVATA DE MONDRAGON ANA LUZ ALBA 2015 2,000,000
02382811 CHIVATA LESMES JORGE YECID 2014 1,000,000
02506468 CHOCONTA MORENO JOSE EFRAIN 2015 2,500,000
01254917 CI UNICORN TEXTILE INTERNATIONAL S A S 2013 133,394,045
01254917 CI UNICORN TEXTILE INTERNATIONAL S A S 2014 133,394,045
01254917 CI UNICORN TEXTILE INTERNATIONAL S A S 2015 133,394,045
00639807 CIFUENTES BUITRAGO JOSE DANIEL 2015 1,288,700
01785407 CIFUENTES VALENCIA JOHANA MARCELA 2012 1,030,000
01785407 CIFUENTES VALENCIA JOHANA MARCELA 2013 1,030,000
01785407 CIFUENTES VALENCIA JOHANA MARCELA 2014 1,030,000
01817731 CIFUENTES ZABALA LAURA 2015 1,100,000
02005380 CIGARRERIA AVICOLA EL PALMAR 2015 1,200,000
01246139 CIGARRERIA EL DORADO DE LA ESTACION 2015 1,200,000
02283051 CIGARRERIA EL PAISA D.K 2015 2,700,000
02182637 CIGARRERIA INTERNACIONAL DIANA C 2015 1,280,000
02288528 CIGARRERIA J D M 2015 1,280,000
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01104564 CIGARRERIA LA CASITA PAISA E B 2015 1,200,000
01452210 CIGARRERIA LA GRAN ESQUINA 2015 1,800,000
02279924 CIGARRERIA LOS PAISAS H Y M 2015 1,288,000
02040801 CIGARRERIA TATIS   LA ESTANCIA 2015 1,288,000
01966499 CIGARRERIA Y LICORERIA METRO 76 2015 2,000,000
02227149 CIGARRERIA Y LICORERIA METRO 90 2015 2,000,000
01531916 CIGARRERIA Y LICORES DE LA 65 2015 1,288,000
02255849 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO SIMACOTA 2015 1,700,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2009 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2010 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2011 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2012 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2013 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2014 900,000
01103093 CIGUEÑITAS MODA MATERNA 2015 900,000
02004345 CIMARRON DE LA 72 2015 1,100,000
02261995 CJ CONSULTING CORP SAS 2015 1,232,000
01505029 CLARID SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02267497 CLAUDIA XPRESS 2014 1,000,000
02267497 CLAUDIA XPRESS 2015 1,280,000
01689301 CLAVIJO DE HERRERA MARIA ELVINIA 2014 600,000
01689301 CLAVIJO DE HERRERA MARIA ELVINIA 2015 600,000
01993198 CLAVIJO ROA JOSE JOAQUIN 2015 2,000,000
02481651 CLICKS MODERNOS COLOMBIA 2015 6,000,000
00809892 CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y
METABOLISMO S A S
2015 1,639,389,000
00777271 CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y
METABOLISMO S.A.S.
2015 1,639,389,000
01574642 CLINICA DEL RADIADOR STA CATALINA 2012 1,000,000
01574642 CLINICA DEL RADIADOR STA CATALINA 2013 1,000,000
01574642 CLINICA DEL RADIADOR STA CATALINA 2014 1,000,000
01574642 CLINICA DEL RADIADOR STA CATALINA 2015 1,000,000
02518250 CLINICA RA&BA S A S 2015 1,000,000
01745235 CLUB DE BILLARES LA OFICINA DE LOS
EJECUTIVOS
2015 1,288,000
01854138 CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE LTDA 2015 21,900,000
01817732 CLUB DEPORTIVO LA NEGRITA 2015 1,100,000
02170504 CLUB INFANTIL CAMINITO DE COLORES
"APRENDIENDO Y JUGANDO"
2014 400,000




02092078 COBIJAS EL SUEÑO DORADO 2012 1,000,000
02092078 COBIJAS EL SUEÑO DORADO 2013 1,000,000
02092078 COBIJAS EL SUEÑO DORADO 2014 1,000,000
02092078 COBIJAS EL SUEÑO DORADO 2015 1,000,000
01891590 COBOS SERRANO OLGA LUCIA 2015 500,000
01470382 CODAPLAST 2015 1,933,000
01028447 COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S A 2015 10,115,426,346
01433379 COINM 2015 5,556,809,553
02438504 COLCARNES TOCANCIPA 2015 1,500,000
00963491 COLECCIONES INFANTILES E U 2012 100,000
00963491 COLECCIONES INFANTILES E U 2013 100,000
00963491 COLECCIONES INFANTILES E U 2014 100,000
00963536 COLECCIONES INFANTILES E U 2012 100,000
00963536 COLECCIONES INFANTILES E U 2013 100,000
00963536 COLECCIONES INFANTILES E U 2014 100,000
01117019 COLEGIO CALDAS HOLGUIN 2015 3,280,000
01494179 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
S.A.S
2015 100,000,000
01494087 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
S.A.S.
2015 100,000,000
01571754 COLEGIO NUEVO REINO DE TURINGIA 2015 26,535,000
01919935 COLMENARES PAEZ LUCILA 2015 1,000,000
02207303 COLNEX SI S A S 2015 906,425,903
02366438 COLOMBIAN INNOVATION S A S 2015 15,000,000
02505994 COLOMBIATEC 2015 40,000,000
01760602 COLOMBIATEC SAS 2015 737,562,070
02293783 COLPAS GUTIERREZ LEINER JESUS 2014 500,000
02270671 COLRUBBER S A S 2015 1,000,000
00314849 COMDATA 2014 1,000,000
00314849 COMDATA 2015 1,000,000
01507847 COMERCIAL DE QUESOS PUERTO RICO 2015 1,280,000
01929555 COMERCIAL DE TECNOLOGIA S A S 2015 214,612,015
02246888 COMERCIALISADORA DE DESECHOS
INDUSTRIALES
2015 1,100,000
01885585 COMERCIALIZADORA ALBEIRO ARIAS G 2015 1,000,000
01105225 COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE VIDRIO 2014 1,200,000
01105225 COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE VIDRIO 2015 1,200,000
00935753 COMERCIALIZADORA DE BIENES LTDA 2015 2,000,000




01896433 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS LA
SUPERIOR
2012 1,000,000
01896433 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS LA
SUPERIOR
2013 1,000,000
01896433 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS LA
SUPERIOR
2014 1,000,000
01896433 COMERCIALIZADORA DE CONDIMENTOS LA
SUPERIOR
2015 1,280,000
01961356 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LUIS
CARLOS PLAZA
2015 1,300,000
02504556 COMERCIALIZADORA DELEITE 2015 900,000
02217190 COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM 1 2015 300,000,000
02217192 COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM 2 2015 100,000,000
02216944 COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS 2015 557,236,000
01937991 COMERCIALIZADORA ECO R C 2 S A S 2014 10,000,000
01937991 COMERCIALIZADORA ECO R C 2 S A S 2015 10,000,000
02100959 COMERCIALIZADORA ECO R C 2 SAS 2014 10,000,000
02100959 COMERCIALIZADORA ECO R C 2 SAS 2015 10,000,000
01037228 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KOS &
KIEL S.A.S.
2015 224,764,307
01687825 COMERCIALIZADORA J.V.R 2015 1,760,000
02271305 COMERCIALIZADORA LINCOMER S A S 2015 3,000,000
02527246 COMERCIALIZADORA MUNDIAL G.D. SAS 2015 30,000,000
01834038 COMERCIALIZADORA RUECAM S.A.S. 2015 1,010,486,458
01995507 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
FORERO S A S
2015 2,607,497,392
02090153 COMERCIO  DOÑA INES 2015 100,000
01836895 COMESTIBLES HELENA 2015 500,000
00712239 COMESTIBLES Y PASABOCAS EDGAR DIAZ 2015 1,288,000
00439355 COMIDAS RAPIDAS EL CRUCE 'EN SUCESIÓN' 2015 1,400,000
00893074 COMIDAS RAPIDAS PUNTO CHAPLIN 2015 1,288,700
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2015 1,000,000
02150059 COMISIONISTAS FINANCIEROS
AGROPECUARIOS S A BOGOTA
2015 7,000,000
00120148 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 2015 251,198,256,370
01375950 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERIA Y
SERVICIOS INGESERVICES S A S
2015 25,000,000
01615747 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES LTDA
2014 1,000,000
01615747 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES LTDA
2015 10,000,000
02124301 COMPAÑIA FUTURISTA DE REDES ELECTRICAS
Y DE SISTEMAS SAS
2015 211,204,000
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00303806 COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX S A 2015 6,551,277,809
02127510 COMPUSMARTH 2014 2,100,000
02034754 COMUNICACION SIN LIMITES B M G 2014 1,000,000
02034754 COMUNICACION SIN LIMITES B M G 2015 1,280,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2005 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2006 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2007 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2008 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2009 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2010 500,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2011 1,000,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2012 1,000,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2013 1,000,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2014 1,000,000
01421332 COMUNICACIONES ALISON 2015 1,288,700
01473137 COMUNICACIONES CHARLOT 2012 200,000
01473137 COMUNICACIONES CHARLOT 2013 200,000
01473137 COMUNICACIONES CHARLOT 2014 200,000
02027424 COMUNICACIONES H O 2015 1,200,000
01786661 COMUNICACIONES HANS 2015 800,000
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2010 1
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2011 1
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2012 1
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2013 1
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2014 1
01780624 COMUNICACIONES LA ANCLA 2015 4,000,000
02285327 COMUNICACIONES MYC ZIPAQUIRA 2015 2,500,000
00914944 COMUNICACIONES PUNTO LTDA 2015 3,000,000
01456859 COMUNICACIONES YAYIS 2010 1,500,000
01456859 COMUNICACIONES YAYIS 2011 1,500,000
01456859 COMUNICACIONES YAYIS 2012 1,500,000
01456859 COMUNICACIONES YAYIS 2013 1,500,000
01456859 COMUNICACIONES YAYIS 2014 1,500,000
01852988 CONCRETOS EL DORADO S.A.S. 2015 14,695,874,026
02364429 CONDUCERTIFICAMOS SAS 2015 5,000,000
02401795 CONDUCERTIFICAMOS SAS 2015 5,000,000
02249082 CONFECCIONES CHELA M.A 2013 100,000
02249082 CONFECCIONES CHELA M.A 2014 100,000
02336993 CONFECCIONES JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01293121 CONFECCIONES RAO 2015 106,514,924
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01275055 CONFIANZA S A AGENCIA AVENIDA CHILE 2015 42,399,371,148
01275052 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO ANDINO 2015 94,793,940,768
01275054 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 74,799,165,000
00404774 CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA 2015 5,556,809,553
01150779 CONSERVAS COLOMBINA S.A. LA CONSTANCIA 2015 21,861,353,371
02360896 CONSTRU22 SAS 2015 10,000,000
01813449 CONSTRUCCIONES J Y L T 2013 1,000,000
01813449 CONSTRUCCIONES J Y L T 2014 1,000,000
01813449 CONSTRUCCIONES J Y L T 2015 1,000,000
00446628 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A 2015 389,715,000
02329551 CONSTRUCTORA CASTIBLANCO PICO GONZALEZ
SAS
2014 70,000,000
01919007 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SQUADRA 2015 13,001,850,940
00479592 CONSTRUCTORA FERRE ARQUITEC LIMITADA 2015 44,509,000
01059825 CONSTRUMEJORAS Y MANTENIMIENTOS LTDA 2014 1,000,000
01059825 CONSTRUMEJORAS Y MANTENIMIENTOS LTDA 2015 1,000,000
01803139 CONSULTORIAS Y ESTUDIOS EN
ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUROS
LTDA
2014 101,482,420
01502707 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA WILSON
FERNANDO LUQUE
2014 4,800,000
01502707 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA WILSON
FERNANDO LUQUE
2015 4,900,000




01677724 CONSULTORIO MEDICO FERNANDO QUINTERO B 2014 1,500,000
01677724 CONSULTORIO MEDICO FERNANDO QUINTERO B 2015 1,500,000
02389993 CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS 2015 5,000,000
02073615 CONTODOELRESPETO 2014 1,600,000
02073615 CONTODOELRESPETO 2015 1,600,000
02340973 CONTRAFUEGO YCA 2015 5,700,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2006 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2007 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2008 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2009 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2010 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2011 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2012 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2013 500,000
01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2014 1,000,000
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01481587 CONTRERAS MILLAN GILDARDO 2015 1,288,000
01857683 CONTROL MOTOS DE FUSAGASUGA 2013 1
01857683 CONTROL MOTOS DE FUSAGASUGA 2014 1
01857683 CONTROL MOTOS DE FUSAGASUGA 2015 1
00564174 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE
CEMENTERIO S A S.
2015 31,979,636,061
01358601 COQUETA 2015 1,900,000
02492925 CORDERO CASTIBLANCO MIGUEL 2015 500,000
02295402 CORESOFT TECHNOLOGIES S A S 2015 10,000,000
S0026619 CORPORACION ARBITRAL EVENTOS
DEPORTIVOS G Y S
2015 2,650,000
00511977 CORPORACION DE ALMACENES POR
DEPARTAMENTOS S.A.
2015 27,961,609,140
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2003 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2004 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2005 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2006 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2007 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2008 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2009 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2010 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2011 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2012 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2013 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2014 1
01092327 CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO 2015 1
00846501 CORREA ARISTIZABAL FANNY CECILIA 2015 1,000,000
01571751 CORREA FAJARDO RUTH CECILIA 2015 26,535,000
01072121 CORREA MORENO BLANCA LEONOR 2015 1,280,000
01208459 CORREA PEZZOTTI OSCAR ADOLFO 2015 1,000,000
02249078 CORREA RIAÑO MARCO AURELIO 2013 100,000
02249078 CORREA RIAÑO MARCO AURELIO 2014 100,000
00710120 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A
PUDIEN
2015 23,183,908,571
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2008 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2009 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2010 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2011 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2012 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2013 100,000
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01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2014 100,000
01720847 CORREDOR AGUILERA JOSE JACINTO 2015 1,200,000
02152105 CORSO LEYVA HERNAN 2015 1,000,000
01566547 CORTES CASTAÑEDA CLAUDIA ESPERANZA 2015 500,000
00914685 CORTES ROJAS RENATO ULISES 2011 1,000,000
00914685 CORTES ROJAS RENATO ULISES 2012 1,000,000
00914685 CORTES ROJAS RENATO ULISES 2013 1,000,000
00914685 CORTES ROJAS RENATO ULISES 2014 1,000,000
00914685 CORTES ROJAS RENATO ULISES 2015 1,000,000
01962732 COSEQUIN LTDA 2015 4,705,582,294
02157787 COSMETICOS LATINOS 2015 60,000,000
00954722 CREACIONES B R I G I D 2015 1,000,000
00583973 CREACIONES CHELOTTI 2015 15,000,000
01975037 CREACIONES CHELOTTI IV 2015 10,800,000
01345531 CREACIONES CHELOTTIII 2015 10,800,000
02101157 CREACIONES DAWI 2014 100,000
02101157 CREACIONES DAWI 2015 1,280,000
02476434 CREACIONES DIOSOR S A S 2015 10,000,000
02239366 CREACIONES MATIH 2015 9,000,000
01610854 CREACIONES NELYS 2014 816,000
01610854 CREACIONES NELYS 2015 816,000
01151737 CREACIONES TESYERS 2015 950,000
02525497 CREATEAM S A S 2015 5,000,000
02087970 CREDITOS NICO Y SANTI 2013 1,000,000
02087970 CREDITOS NICO Y SANTI 2014 4,000,000
02201405 CRIALES RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2015 2,000,000
01659827 CRICON LTDA 2015 450,539,000
02282160 CRISTAL DE VIDA PURA SAS 2015 400,000
02385705 CRISTINA MODAS 2015 1,100,000
02007606 CROCHET SWEATER 2015 6,000,000
00702080 CROMASOFT LTDA 2015 10,532,021,128
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2004 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2005 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2006 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2007 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2008 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2009 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2010 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2011 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2012 1,000,000
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01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2013 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2014 1,000,000
01207857 CRUZ DIONICIO BERNARDO 2015 1,000,000
02508424 CRUZ SANABRIA ARQUIMEDES 2015 1,000,000
01220266 CUBIDES MORENO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01220266 CUBIDES MORENO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01864344 CUELLAR CAMACHO JOHN RONALD 2014 13,200,000
01864344 CUELLAR CAMACHO JOHN RONALD 2015 13,300,000
02262135 CUELLAR CANACUE ISABEL 2015 900,000
02164359 CUEROS Y ESTILOS JPS 2014 5,000,000
02164359 CUEROS Y ESTILOS JPS 2015 5,000,000
00821122 CUERVO DE CABRERA INES 2014 300,000
00821122 CUERVO DE CABRERA INES 2015 300,000
02356227 CUERVO GUEVARA JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
01727215 CUESTO MARTINEZ JOSUE EDUARDO 2014 10,000,000
01727215 CUESTO MARTINEZ JOSUE EDUARDO 2015 10,000,000
01966498 CUEVAS DELGADO SOFIA CAROLINA 2015 2,000,000
00982831 CULMA SOACHA NANCY STELLA 2015 1,800,000
02456184 CZAG 2015 1,000,000
01926368 D OSCAR PELUQUERIA 2015 7,000,000
02425203 D Y M TRIANA SAS 2015 30,000,000
02406584 DAESMA COLOMBIA SAS 2015 1,846,353,333
02003742 DANDIMAR PAPELERIA 2014 800,000
02495603 DANIZ 2015 1,800,000
01152809 DAVID PELUQUERIA 2015 1,200,000
02247421 DAVILA GARZON LEONARDO 2014 1,000,000
02247421 DAVILA GARZON LEONARDO 2015 1,000,000
01637555 DAYANA MODA Y ESTILO 2015 1,800,000
01470378 DAZA DE GUZMAN MARIA ELENA 2015 4,510,000
02183503 DC ECOLOGICA S A S 2014 15,826,694
02183503 DC ECOLOGICA S A S 2015 2,687,420
00828953 DE TAUROS 2011 500,000
00828953 DE TAUROS 2012 500,000
00828953 DE TAUROS 2013 500,000
00828953 DE TAUROS 2014 1,000,000
00828953 DE TAUROS 2015 1,250,000
02399677 DECORACIONES MINTA 2015 1,500,000
02035386 DEFENSA LEGAL INTEGRAL SAS 2015 4,097,650
02432310 DEKOPT 2015 500,000
02227143 DELGADO FLOREZ MERCEDES ADRIANA 2015 2,000,000
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02308662 DELGADO MANOSALVA SONIA 2014 1,288,000
02308662 DELGADO MANOSALVA SONIA 2015 1,288,000
02273977 DELGADO ORDOÑEZ YURLEY MARIBEL 2015 1,000,000
01744914 DELICARNES LOMJAPAR 2015 1,500,000
01724045 DELICIA FRUTAL KRA 8 2015 1,230,000
00752687 DELICIAS ABDAL LIMITADA 2014 5,000,000
00752687 DELICIAS ABDAL LIMITADA 2015 5,000,000
02347980 DELICIAS BOYACENSES FYL 2015 10,000,000
02149366 DELICIAS DOÑA YANED 2015 700,000
02210298 DENTISALUD RESTREPO  GRUPO EMPRESARIAL
SEVILLA LTDA
2015 452,809,545
02484269 DENTY ART 2015 1,000,000
02254135 DEPORTES EL TRIUNFO 2015 1,000,000
01837712 DEPOSITO DE MATERIALES DE 2DA TATIS 2014 1,000,000
02356229 DEPOSITO DE PAPA SAN PABLO 2015 1,200,000
01754306 DEPOSITO DE PAPAS LA MEJOR 2015 6,000,000
00482388 DEPOSITO DENTAL QUEVEDO 2015 1,288,000
01994556 DEPOSITO LA FRONTERA J L 2013 1,000,000
01994556 DEPOSITO LA FRONTERA J L 2014 1,200,000
02123362 DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 100,281,000
01438211 DESARROLLOS INTEGRADOS EN INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES DIIT LTDA
2015 10
02311304 DESTREZA COLOMBIA SAS 2015 130,352,011
02338525 DETAILING CENTER 2014 1,000,000
00796527 DETALLES Y REGALOS UBATE 2015 11,000,000
01428063 DIAGNOSTIANGEL-FONTI 2015 1,450,000
01985925 DIAIMAGEN SAS 2015 9,710,003,000
00742246 DIAZ CAICEDO MAURICIO 2015 1,000,000
02425883 DIAZ DIAZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02487960 DIAZ GUTIERREZ HIPOLITO 2015 5,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2009 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2010 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2011 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2012 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01763826 DIAZ JARRO JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01030246 DIAZ JIMENEZ JULIO ANTONIO 2014 1,000,000
00158141 DIAZ MURCIA JORGE 2015 12,701,619,195
02387221 DIAZ NOVOA ANDRES GIOVANI 2015 1,590,000
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00797004 DIAZ POVEDA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02046958 DIAZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2015 3,000,000
02155020 DIAZ SANCHEZ GUMERSINDO 2014 800,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2006 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2007 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2008 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2009 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2010 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2011 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2012 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2013 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2014 500,000
01405449 DIAZ VIVAS ROSA NELLY 2015 1,000,000
01768555 DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E
U
2015 2,922,828,692
01768581 DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E
U
2015 1
02195450 DIGICELL2005 2015 1,000,000
02408782 DIGITAL 57 S A S 2015 28,745,852
02286568 DIGITAL2MARK SAS 2015 10,000,000
01438210 DIIT CONSULTORES S.A.S. 2015 618,127,629
01932541 DIRECTORIO ESPECIALIZADO DEL
ADMINISTRADOR SAS
2014 1,000,000
01932541 DIRECTORIO ESPECIALIZADO DEL
ADMINISTRADOR SAS
2015 1,000,000
02061920 DIRECTSURVEY DE COLOMBIA S.A.S 2015 837,174,517
02071538 DIRTRIPOLLOS HERNANDEZ 2013 1,000,000
02071538 DIRTRIPOLLOS HERNANDEZ 2014 1,000,000
00876726 DISCO POLLO 2015 1,288,700
02231081 DISCOTECA LA GUARDERIA LISBOA 2015 1,000,000
02318461 DISCOTECA PATI 2014 1,000,000
02318461 DISCOTECA PATI 2015 1,000,000
02201742 DISEÑA DUVAVA 2015 1,500,000
01830498 DISEÑO TECNOLOGIA Y GESTION ENERGETICA
S.A.S.
2013 38,920,000
01830498 DISEÑO TECNOLOGIA Y GESTION ENERGETICA
S.A.S.
2014 23,113,000
01830498 DISEÑO TECNOLOGIA Y GESTION ENERGETICA
S.A.S.
2015 17,341,000
01778606 DISEÑOS EXAN LTDA 2015 99,004,258
01478135 DISEÑOS OBREGON 2015 72,500,000
01737826 DISGOMEZ O D 2015 7,000,000
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01946539 DISTRI PEZ Y CERDO EL TRIUNFO 2015 1,288,000
01963654 DISTRIAIRES 2014 1,230,000
01963654 DISTRIAIRES 2015 1,280,000
01928496 DISTRIBUCIONES EXTREMO 2015 1,000,000
02056455 DISTRIBUCIONES JOHANNA GALEANO 2015 1,000,000
01759569 DISTRIBUCIONES WMG LICORES 2015 1,000,000
01713590 DISTRIBUIDORA ANABRIS 2015 1,000,000
01261720 DISTRIBUIDORA CLARITA 2015 1,000,000
01633792 DISTRIBUIDORA DAMAJO 2015 24,000,000
02501449 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ISA . WELLA 2015 3,000,000
01399463 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO EL
MANA
2011 1,000,000
01399463 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO EL
MANA
2012 1,000,000
01399463 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO EL
MANA
2013 1,000,000
01399463 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO EL
MANA
2014 1,000,000
01399463 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO EL
MANA
2015 1,200,000
01528865 DISTRIBUIDORA DE CARNICOS JAVES 2012 1,200,000
01528865 DISTRIBUIDORA DE CARNICOS JAVES 2013 1,200,000
01528865 DISTRIBUIDORA DE CARNICOS JAVES 2014 1,200,000
01679781 DISTRIBUIDORA DE CERDO J.R 2015 1,050,000
02235323 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BRAMARY 2013 1,100,000
02235323 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BRAMARY 2014 1,100,000
02235323 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BRAMARY 2015 1,100,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2014 1,000,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2015 1,000,000
00177673 DISTRIBUIDORA DE OVEROLES 2015 87,719,169
01084995 DISTRIBUIDORA J A 2015 1,000,000
02401716 DISTRIBUIDORA JHM 2015 1,200,000
01314877 DISTRIBUIDORA NAJER J.C. 2015 10,000,000
02245574 DISTRIBUIDORA ROMERO P R 2015 1,200,000
00917246 DISTRIBUIDORA SURTIASEO 2015 1,200,000
00998305 DISTRIBUIDORA TOBACO 2015 1,000,000
01522588 DISTRICARNES EL OASIS 2015 1,280,000
02286076 DISTRICARNES EL PARAISO DE CHISCAS 2015 3,000,000
02228931 DISTRICARNES LAS PALMERAS LAR 2015 500,000
02246269 DISTRICARNES SAN TORO 2015 1,200,000
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02376792 DISTRIFRUTAS HG 2014 1,100,000
02376792 DISTRIFRUTAS HG 2015 1,100,000
00780745 DISTRILOTERIAS EXITO 2015 1,700,000
01794234 DISTRINUCIONES EDWIN AG 2015 1,288,000
02288573 DISTRIQUESOS LA CAMPESINA 2015 1,000,000
02525113 DITAL SAN CRISTOBAL 2015 13,219,000
02166247 DIVA FASHION BOUTIQUE 2015 2,300,000
01509532 DM STORE 2014 1,200,000
01509532 DM STORE 2015 1,200,000
02419572 DO ELEGANT HOUSE 2015 9,000,000
02414335 DOGLANDIA 2015 5,000,000
02127508 DONADO JIMENEZ JAIRO ENRIQUE 2014 2,100,000
00852988 DONDE CECY 2015 600,000
01361818 DONDE CHACON 2015 700,000
02072494 DONDE LA VIEJA SOFI 2015 1,200,000
00797005 DONDE PILI 2015 1,200,000
02330844 DORADOS PINER 2015 1,250,000
01572411 DOTACION Y TIENDA DEL INDUSTRIAL 2015 97,697,735
01293124 DOTACIONES AVELLA 2015 90,887,784
01014685 DOTACIONES HOSPITALARIAS ANGLO 2015 1,000,000
01436793 DOTACIONES LOS ANDES 2015 105,048,564
01470476 DPEQUES CRECIENDO JUNTOS 2015 5,000,000
01058350 DR MUELITAS 2013 1,000,000
01058350 DR MUELITAS 2014 1,000,000
01058350 DR MUELITAS 2015 1,000,000
01575404 DRA LUZ MARINA DIAZ MEDICINA ESTETICA 2015 631,749,000
00234002 DROGAS HERCO 2015 1,280,000
01624949 DROGAS LA REBAJA ALMERIA AV. CALLE 72 2015 135,066,125
01681593 DROGAS LA REBAJA ALSACIA NO 1 2015 144,586,237
00694157 DROGAS LA REBAJA UBATE 4 2015 122,120,901
01646907 DROGAS SUPER SALUD J.P.A. 2015 1,000,000
02434905 DROGUERIA BIOSER 2015 8,000,000
00943157 DROGUERIA CIELOS ABIERTOS 2015 2,000,000
02510346 DROGUERIA DARMASER 2015 4,500,000
01922105 DROGUERIA ECONOMIA 2015 1,210,000
02340535 DROGUERIA MEDICAR M D 2015 10,000,000
00778559 DROGUERIA SALUD Y VIDA PLENA 2015 10,000,000
01913010 DROGUERIA SUPER SALUD BOSA 2013 600,000
01913010 DROGUERIA SUPER SALUD BOSA 2014 600,000
01913010 DROGUERIA SUPER SALUD BOSA 2015 600,000
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01850391 DUARTE GUERRA CARMEN CECILIA 2014 1,100,000
01850391 DUARTE GUERRA CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
00853611 DUEÑAS DUARTE CARLOS JULIO 2015 40,000,000
01880897 DULCERIA AZUL SAN FRANCISCO 2014 3,100,000
01880897 DULCERIA AZUL SAN FRANCISCO 2015 3,100,000
00159971 DULRAM & CIA LIMITADA 2015 3,848,373,000
02482003 DUQUE ODILIA 2015 1,000,000
02288570 DURAN CABALLERO HERNANDO 2015 1,000,000
02118360 DURAN MEJIA ALVARO ALFREDO 2014 1,000,000
02118360 DURAN MEJIA ALVARO ALFREDO 2015 1,000,000
01727923 E I O EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE
OFICINA
2015 1,000,000
01239162 E LOGISTIC S A 2015 495,760,038
00912375 E S INSTRUMENTACION S.A.S 2015 612,724,160
00409074 E TECH SOLUTIONS S A 2015 4,956,105,772
01734756 E.E. M.M DE COLOMBIA S.A.S 2014 156,520,000
02510726 EASYTRADE S.A.S 2015 10,000,000
02476229 ECOGLOBAL J J 2015 2,000,000
00127515 EDICIONES GAMMA SA 2015 6,571,757,330
01663894 EDICIONES INSTITUCIONALES 2015 2,000,000
01234739 EDITORES ESPECIALIZADOS SHALOM 2015 1,000,000
02009755 EL ALCAPARRO 2015 1,000,000
01956148 EL ARCO IRIS GS 2015 600,000
01443519 EL ARTE DEL YESO DRY WALL 2015 1,200,000
02445362 EL BAR DE BARTK 2015 1,000,000
01450857 EL CAFETAL QUINDIANO 2015 1,200,000
01619822 EL CHAMAN LLANERO 2015 1,200,000
00876253 EL COCINERITO 2015 1,280,000
01152374 EL DIAMANTE LO MEJOR EN SONIDO L Y C 2013 100,000
01152374 EL DIAMANTE LO MEJOR EN SONIDO L Y C 2014 1,000,000
00602508 EL ESPECTADOR AGENCIA DE LA
CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO
YVIVIENDA DAVIVIENDA
2012 1
00602508 EL ESPECTADOR AGENCIA DE LA
CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO
YVIVIENDA DAVIVIENDA
2013 1
00602508 EL ESPECTADOR AGENCIA DE LA
CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO
YVIVIENDA DAVIVIENDA
2014 1
01439336 EL GRAN PONQUE 2015 1,200,000
00774799 EL GUACAL 2015 1,000,000
02399593 EL GUAYABITO P P 2015 2,000,000
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02429364 EL MERENDERO KZK 2015 1,280,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2014 1,000,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2015 1,000,000
01080158 EL MUNDO DEL COMPUTADOR 2015 5,500,000
01632685 EL OASIS DORADO 2014 1,030,000
01632685 EL OASIS DORADO 2015 1,030,000
01396031 EL PORTAL DE LA MODA 2015 20,000,000
00986944 EL PORTAL DE LA MODA COSMOS 1 2015 20,000,000
01073648 EL PORTAL DE LA MODA COSMOS 2 2015 20,000,000
01608272 EL PORTAL DE LA MODA NO 4 2015 20,000,000
01963075 EL PORTAL DE LA MODA NO.1 2015 5,000,000
01650425 EL PORVENIR CUNDINAMARQUES NO 1 2015 1,150,000
02172688 EL PUNTO DE LA EMPANADA CROCANTE 2015 800,000
02136744 EL PUNTO DE LA ESQUINA 2015 900,000
01913218 EL PUNTO ELECTRICO ILUMINACION 2015 5,000,000
02462231 EL SEMAFORO 2015 1,200,000
01565499 EL TALLER DE CARLOS GOMEZ 2014 5,000,000
01748147 EL TALLER DE LAURA JULIANA 2015 1,000,000
02066515 EL TALLER DEL MAESTRO M.B 2015 500,000
02014266 EL VIEJO VIDEO 2015 150,000
02060291 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ JSM 2014 500,000
01830647 ELECTROMEDISYS S.A.S. 2015 68,224,298
02409587 ELECTROMUNDIAL CJR 2015 1,000,000
00231385 ELECTRONICA DE AVIACION SAS. 2015 728,681,432
02309621 ELITE LOGISTICS TEAM SAS 2015 5,000,000
02306565 EMEDE SERVICIOS SAS 2015 37,961,726
00524849 EMPANADAS DEL CONDADO 2010 1,000,000
00524849 EMPANADAS DEL CONDADO 2011 1,000,000
00524849 EMPANADAS DEL CONDADO 2012 1,000,000
00524849 EMPANADAS DEL CONDADO 2013 1,000,000
00524849 EMPANADAS DEL CONDADO 2014 1,000,000
01257882 EMPHASIS DISEÑO Y DECORACION 2015 4,829,168,913
02157301 EMSAGRO 2015 1,200,000
01432601 EN CONTACTO INTERACTIVO E U 2014 1,000,000
01432601 EN CONTACTO INTERACTIVO E U 2015 1,000,000
00700512 ENCHAPES Y MOLDURAS LAS ACACIAS 2014 6,100,000
00700512 ENCHAPES Y MOLDURAS LAS ACACIAS 2015 6,100,000
02338975 ENGECOIL S A S 2015 1,000,000
02235333 EPIFANICO 2015 1,900,000
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01298897 EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO
EXTINTORES LTDA.
2014 42,562,859
00603676 EQUIVER LTDA 2015 3,228,549,114
01193674 EQUIVER LTDA 2015 3,228,549,114
02499187 ERAZO DIAZ CAROL MAGDALY 2015 1,000,000
02310983 ERCAP ADVISORS S.A.S 2015 111,884,268
00751897 ERKO DISTRIBUCIONES 2014 500,000
00138423 ESCOBAR DE ROZO LILIA 2015 800,000
01855711 ESCOBAR DUQUE IVAN DARIO 2013 24,520,000
01855711 ESCOBAR DUQUE IVAN DARIO 2014 25,750,000
01855711 ESCOBAR DUQUE IVAN DARIO 2015 28,650,000
01713700 ESCOBAR GALVIS JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02100516 ESCOBAR GALVIS NUBIA STELLA 2015 1,000,000
01084415 ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO
CLAVERTEUSAQUILLO
2015 112,500,000
02066786 ESPEJO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02066786 ESPEJO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02066786 ESPEJO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01979572 ESPINOSA GALINDO MARIA EDILMA 2013 1,000,000
01979572 ESPINOSA GALINDO MARIA EDILMA 2014 1,000,000
02458886 ESPITIA  INGRID YAQUELINE 2015 1,200,000
01851848 ESPITIA BERMUDEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01462562 ESPITIA DE PUENTES CARMEN CECILIA 2015 1,500,000
01879950 ESPITIA LOPEZ JOHN 2015 1,500,000
01610852 ESPITIA PEREIRA BERTA NELY 2014 816,000
01610852 ESPITIA PEREIRA BERTA NELY 2015 816,000
00787527 ESPITIA SANCHEZ RAUL 2015 1,150,000
01526832 ESPUMAS Y COLCHONES FABIAN 2015 2,000,000
01979687 ESPUMAS Y COLCHONES YUBEN 2015 1,000,000
02059634 ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA 2012 100
02059634 ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA 2013 100
02059634 ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA 2014 100
01888693 ESTUDIO INT E U 2013 1,000,000
01888693 ESTUDIO INT E U 2014 1,000,000
01888693 ESTUDIO INT E U 2015 1,000,000
01888696 ESTUDIO INT E U 2013 1,000,000
01888696 ESTUDIO INT E U 2014 1,000,000
01888696 ESTUDIO INT E U 2015 1,000,000
02013897 ESTUPIÑAN CORDOBA ARNOLD IVAN 2015 5,000,000
02259994 ESTUPIÑAN CORDOBA CHRISTIAN JAVIER 2015 1,000,000
01830354 ESTUPIÑAN LOPEZ NAPOLEON 2015 6,000,000
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01333195 EUROLATINA CONSULTORES LTDA 2015 85,761,979
00987544 EUROSERVICIOS FIAT MAZDA IVECO 2015 1,280,000
01379373 EVANISTERIA EL RINCON DEL ZIPA 2015 300,000
01484262 EVENTY TRAVEL 2015 1,280,000
01750726 EXPENDIO DE CARNES LA PRIMAVERA RR 2013 800,000
01750726 EXPENDIO DE CARNES LA PRIMAVERA RR 2014 800,000
01750726 EXPENDIO DE CARNES LA PRIMAVERA RR 2015 1,288,000
00689964 EXPENDIO DE VIVERES GARIBELLO 2015 1,280,000
02462437 EXPONENTI SAS 2015 1,000,000
02358326 EXPRESS NEEYAR COFFEE 2014 1,000,000
02117868 F P FERRETERIAS s a s 2014 1,000,000
02117868 F P FERRETERIAS s a s 2015 1,900,000
02036397 F Y S OUTSOURCING SAS 2015 15,116,871
02468627 FABRICA DE CALZADO CIFUENTES 2015 1,288,700
02192076 FABRICA DE MASA MASAPAISA 2015 1,288,700
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2010 100,000
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2011 100,000
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2012 100,000
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2013 100,000
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2014 100,000
01921683 FABRICA DE MUEBLES JASOLA 2015 1,232,000
01952592 FABRICA DE VITRINAS G.N.P 2015 1,300,000
00826232 FAJARDO DE MIRANDA ANA LUCIA 2015 1,000,000
00498450 FAJARDO GALLEGO FABIOLA INES 2015 1,200,000
02481647 FAJARDO MORA CLAUDIA PATRICIA 2015 6,000,000
01758922 FAJARDO PARDO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01508299 FAMA LA CAPILLA 2015 1,200,000
02292297 FANDIÑO RINCON JIMMY GUSTAVO 2015 1,000,000
02147860 FARIAS PEÑA JENNY 2014 800,000
02147860 FARIAS PEÑA JENNY 2015 800,000
00946007 FARMACITY DE VILLAS 2015 8,900,000
02326310 FAVORITA GUASCA 2015 1,000,000
01991826 FEC CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS 2015 196,685,399
S0042493 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ADOPCION
INTERNACIONAL ADECOP
2015 0
S0026916 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO FEDECTA
2013 500,000
S0026916 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO FEDECTA
2014 500,000




02030050 FELACIO ANA LUCIA 2015 500,000
01199248 FELKAM IN 2015 8,850,000
02303783 FERNANDEZ DIAZ OSCAR DANILO 2015 3,000,000
02156759 FERRE ELECTRICOS SERVI HARRY 2015 1,000,000
01598617 FERRE PINTURAS ANDINA A S 2014 1,000,000
01598617 FERRE PINTURAS ANDINA A S 2015 1,000,000
02158465 FERRE SANKEY 2015 2,000,000
01965150 FERRECOMUNICACIONES GALU S A S 2015 662,080,040
02488749 FERRELECTRICOS EL ECONOMICO 2015 1,000,000
01273893 FERRELECTRICOS GRAN ROYAL 2015 15,000,000
01871897 FERRELECTRICOS JEIMART 2015 1,050,000
02516140 FERRELECTRICOS REMAD S A S 2015 20,000,000
02516137 FERRELECTRICOS REMAD SAS 2015 20,000,000
01563621 FERRELECTRICOS SIERRA SUR 2015 1,500,000
02426839 FERRELECTRICOS ZARATE 2015 1,000,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2010 800,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2011 800,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2012 800,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2013 800,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2014 800,000
01914459 FERRETERIA ELECTRICOS LA ESMERALDA 2015 800,000
01107027 FERRETERIA SOLO PINTURAS 2015 1,456,000
00059215 FERRETERIA SURTIDORA 2015 1,223,779,642
02212391 FERRUCHO RODRIGUEZ MARIA MARTHA ELENA 2015 1,288,000
S0043493 FESNOPMA COOPERATIVA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS CON SIGLA
FESNOPMACOESP
2015 1,000,000
02412868 FEV ASESORIAS S A S 2015 113,772,781
02520504 FIERRO FRANCO ROCIO 2015 1,288,700
S0001524 FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL
SIGLA COOFINANZAS
2015 108,171,000
02119048 FINANZAS & GESTION EMPRESARIAL
CONSULTING SAS
2015 10,588,000
02007480 FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 41,894,420
00852277 FLECHAS RODRIGUEZ ZORAIDA VICTORIA 2015 500,000
02454426 FLOREZ CUBILLOS MARIA LUCRECIA 2015 100,000
02381678 FLOREZ JOSE YAMIL 2015 3,450,000
01459505 FLOREZ ZARATE YANED 2015 700,000
02485379 FLY INN - CENTRO MAYOR BOGOTA 2015 2,000,000
02452614 FLYINN SALITRE PLAZA 2015 2,000,000
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01074133 FLYSA E U 2015 22,697,000
02053134 FONDA PAISA BAR BALCONCITO ARRIERO 2015 2,000,000
S0001141 FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE
LA ETB
2015 89,501,448,510
S0041119 FONDO DE EMPLEADOS DE NEW GRANADA
ENERGY
2015 1,260,904,615
S0033749 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE
SECURITAS
2015 1,398,452,948
01939120 FONTECHA GARCIA ANCISAR 2014 1,000,000
01939120 FONTECHA GARCIA ANCISAR 2015 1,000,000
02295486 FOREIGN DESIGN S A S 2015 1,000,000
01689649 FORERO GOMEZ JESUS DAVID 2015 10,000,000
01779446 FORERO HERMIDA DANIEL FELIPE 2015 8,100,000
02142973 FORESTALSERVICE EU 2015 3,000,000
02459944 FORSETI AJUSTADORES DE RIESGOS 2015 1,500,000
02479994 FORTALEZA PARKING S A S 2015 2,560,000
01547024 FORTUNA AV. JIMENEZ BOGOTA 2015 45,000,000
01547025 FORTUNA UNO BOGOTA 2015 25,000,000
01829482 FOX OIL SERVICES & SUPPLIES EU. 2013 110,437,536
01829482 FOX OIL SERVICES & SUPPLIES EU. 2014 100,437,536
01829482 FOX OIL SERVICES & SUPPLIES EU. 2015 65,983,679
01362049 FRAILE RAMIREZ NUBIA ESPERANZA 2015 400,000
01928493 FRANCO ALAPE FERNEY 2015 1,000,000
02514133 FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS CC PUERTO
PRINCIPE
2015 2,000,000
01851849 FRITO RICO 2015 1,000,000
02139357 FRUTERIA HELADERIA DELIFRUTT 2014 100,000
02139357 FRUTERIA HELADERIA DELIFRUTT 2015 1,200,000
01850469 FRUTERIA HELADERIA TIO RICO LA
ESPECIAL
2015 5,000,000
02460781 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATTY DE
ZIPAQUIRA
2015 3,500,000
01496536 FRUTOS FRESCOS DEL CAMPO LIMITADA 2014 41,648,894
01496536 FRUTOS FRESCOS DEL CAMPO LIMITADA 2015 43,236,729
01920579 FRUTY A GOMEZ 2015 4,000,000
01643461 FUENTE DE BELLEZA NATURAL ROMAYERS 2015 1,200,000
01796594 FUENTES RIAÑO JUAN NARCISO 2014 1,200,000
01796594 FUENTES RIAÑO JUAN NARCISO 2015 1,200,000
01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2010 993,800
01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2011 993,800
01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2012 993,800
01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2013 993,800
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01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2014 993,800
01865721 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y COMPAÑIA 2015 993,800
02023602 FULL HOUSE INMOBILIARIA SAS 2014 1,500,000
02023602 FULL HOUSE INMOBILIARIA SAS 2015 1,500,000
S0030398 FUNDACION AYUDA HUMANA 2015 2,000,000
S0023624 FUNDACION AYUDA PARA HABITANTE DE LA
CALLE QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES SE
CONOCERA CON LA SIGLA FUNHABICAL
2015 1,000,000
S0024335 FUNDACION BOLIVAR BLANCO 2013 363,603,952
S0024335 FUNDACION BOLIVAR BLANCO 2014 248,379,056
S0024335 FUNDACION BOLIVAR BLANCO 2015 208,098,112
S0033917 FUNDACION BUSCANDO VIDA 2015 100,000
S0045724 FUNDACION COLOMBIATEC 2015 40,000,000
S0011978 FUNDACION CULTURAL CAYENA Y BAJO LA
SIGLA DE FUNDACION CAYENA
2015 4,000,000
S0034558 FUNDACION DE DESARROLLO E
INVESTIGACION GLOBAL FUNDEINGLO
2014 1,000,000
S0034558 FUNDACION DE DESARROLLO E
INVESTIGACION GLOBAL FUNDEINGLO
2015 1,000,000
S0026399 FUNDACION EDUCATIVA CALASANZ 2015 522,785,677
S0047699 FUNDACION EDWARD CAMILO _ FORMANDO
VIDAS
2015 100,000
S0023967 FUNDACION EL OTOÑO DE LA VIDA 2015 500,000
S0012859 FUNDACION GERONTOLOGICA VOLVER A VIVIR 2015 290,000
S0042305 FUNDACION GESTION GOV 2013 500,000
S0042305 FUNDACION GESTION GOV 2014 500,000
S0042305 FUNDACION GESTION GOV 2015 500,000
S0039426 FUNDACION KALAKENDRA DE LA INDIA 2013 500,000
S0039426 FUNDACION KALAKENDRA DE LA INDIA 2014 500,000
S0039426 FUNDACION KALAKENDRA DE LA INDIA 2015 500,000
S0036139 FUNDACION LABORATORIO DE ARQUITECTURA
JULIANA GONZALEZ BOZZI SIGLA FUNDACION
JULIGON
2015 165,999,732
S0030342 FUNDACION LAZOS DE CALANDAIMA 2013 357,883,696
S0030342 FUNDACION LAZOS DE CALANDAIMA 2014 368,310,909
S0030342 FUNDACION LAZOS DE CALANDAIMA 2015 532,667,222
S0046905 FUNDACION MARIA AUXILIADORA GUACHETA 2015 1,500,000
S0033596 FUNDACION MESA AMBIENTAL CERROS VERDES 2014 1,000,000
S0033596 FUNDACION MESA AMBIENTAL CERROS VERDES 2015 1,000,000
S0044735 FUNDACION SOCIAL PARA COLOMBIA 2015 18,000,000
S0002181 FUNDACION SUEÑOS DEL FUTURO 2015 20,984,897
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S0036488 FUNDACION VIENTOS DEL SOL Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FIVASUA
2015 500,000
02381682 FUNDIPLACAS LA FORTUNA 2015 2,700,000
00315550 G L G S A 2015 12,644,359,457
00619466 GACHA CAÑON LUIS ANTONIO 2015 15,000,000
01167889 GAITAN JOSEFINA DEL CARMEN 2015 400,000
01202445 GAITAN LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02019690 GAITAN SANTAMARIA JAIRO 2014 1,800,000
02019690 GAITAN SANTAMARIA JAIRO 2015 1,800,000
02155705 GAITAN SEGURA FLOR ANITA 2014 1,000,000
01147513 GALEANO BARRAGAN VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02244007 GALEANO JOSE NELSON 2015 530,000
02056451 GALEANO LARA NINI JOHANNA 2015 1,000,000
00697758 GALINDO BAUTISTA JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02053422 GALINDO CAICEDO CATERINE 2015 500,000
00940917 GALINDO GUZMAN JOSE JOAQUIN 2015 1,150,000
01869133 GALINDO HORTUA CESAR 2015 1,210,000
01385053 GALINDO ROSALBA 2015 1,200,000
02060721 GALLEGO MONICA DEL PILAR 2014 1,000,000
02060721 GALLEGO MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
01684954 GALLEGO VIDAL SANDRA PATRICIA 2012 100,000
01684954 GALLEGO VIDAL SANDRA PATRICIA 2013 100,000
01684954 GALLEGO VIDAL SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01684954 GALLEGO VIDAL SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00873218 GALVIS PALACIOS JAIME 2015 700,000
02060711 GAMBA CASTAÑEDA AGUSTIN 2015 4,000,000
01178693 GAMBA SANTAMARIA WILLIAN ALIRIO 2013 1,000,000
01178693 GAMBA SANTAMARIA WILLIAN ALIRIO 2014 1,000,000
01178693 GAMBA SANTAMARIA WILLIAN ALIRIO 2015 1,000,000
02506407 GAMBOA MEJIA EDILSON 2015 1,100,000
01836891 GAMBOA MIRANDA HELENA 2015 500,000
02346231 GAMBOA MUÑOZ SANDRA MARITZA 2014 1,000,000
02346231 GAMBOA MUÑOZ SANDRA MARITZA 2015 1,000,000
02462779 GANTIVA DE JIMENEZ MARIA TERESA 2015 1,200,000
02006284 GANTIVA MARTINEZ JAIRO HUMBERTO 2015 1,350,000
02473704 GARAVITO LOPEZ YEFEER 2015 1,230,000
02197065 GARAVITO TELLEZ JAIRO ANTONIO 2015 245,486,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2005 700,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2006 700,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2007 700,000
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01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2008 700,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2009 700,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2010 700,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2011 800,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2012 850,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2013 900,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2014 950,000
01376387 GARCIA ARROYAVE ALESON GIOVANNY 2015 400,000
01862727 GARCIA ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,000,000
01098626 GARCIA BOCANEGRA JOSE ANANIAS 2015 1,200,000
01828483 GARCIA BRICEÑO ANGELA PATRICIA 2011 500,000
01828483 GARCIA BRICEÑO ANGELA PATRICIA 2012 500,000
01828483 GARCIA BRICEÑO ANGELA PATRICIA 2013 500,000
01828483 GARCIA BRICEÑO ANGELA PATRICIA 2014 500,000
01387461 GARCIA CRUZ ADALBERTO 2015 1,000,000
01702697 GARCIA GUALTEROS AGUSTIN 2015 1,200,000
02336989 GARCIA GUAYAMBUCO JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01562134 GARCIA GUILLERMO 2015 1,000,000
02526136 GARCIA OCHOA WILMER 2015 1,000,000
01107023 GARCIA PULIDO ALFREDO 2015 1,456,000
00958448 GARCIA RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 500,000
02218252 GARCIA RIVERA MARLENY 2015 1,000,000
02503848 GARCIA SACHICA DIEGO ANDRES 2015 12,000,000
01473130 GARCIA SALAZAR DAGNOVER 2012 200,000
01473130 GARCIA SALAZAR DAGNOVER 2013 200,000
01473130 GARCIA SALAZAR DAGNOVER 2014 200,000
01904864 GARCIA SCHROEDER SAS 2015 599,000,000
02057977 GARCIA SEPULVEDA JESUS ANIBAL 2012 1,000,000
02057977 GARCIA SEPULVEDA JESUS ANIBAL 2013 1,000,000
02057977 GARCIA SEPULVEDA JESUS ANIBAL 2014 1,000,000
02057977 GARCIA SEPULVEDA JESUS ANIBAL 2015 1,000,000
01985469 GARCIA TOLOSA DIDIER GIOVANNY 2015 2,000,000
00314844 GARCIA TORRES EDGARD IVAN 2014 1,000,000
00314844 GARCIA TORRES EDGARD IVAN 2015 1,000,000
02205123 GARZON AHUMADA MIGUEL HERNANDO 2015 650,000
01448990 GARZON FIGUEROA LIGIA MARIA 2015 1,200,000
02385266 GARZON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01440067 GARZON MORERA LUIS ANTONIO 2015 4,000,000
02326307 GARZON MUÑOZ BEATRIZ 2015 1,000,000
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01656580 GARZON ORTIZ NORBERTO 2015 1,230,000
00187951 GARZON PEÑA CRISTOBAL 2015 5,800,000
02448341 GARZON RAMIREZ YOLANDA 2015 1,000,000
01756860 GARZON ROMERO WILLIAM ALBERTO 2015 2,200,000
02277381 GAVIRIA MUÑOZ RUBIELA 2013 1,000,000
02277381 GAVIRIA MUÑOZ RUBIELA 2014 1,000,000
02277381 GAVIRIA MUÑOZ RUBIELA 2015 1,000,000
02247091 GAZAUI MONTOYA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
00803564 GENERAL OBRAS Y SERVICIOS INGENIERIA
LTDA
2014 4,500,000
00803564 GENERAL OBRAS Y SERVICIOS INGENIERIA
LTDA
2015 4,800,000
01495815 GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U 2015 1,500,000
01496029 GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U 2015 1,500,000
01611506 GEOPAV LTDA 2015 65,000,000
01959200 GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL SAS 2015 30,000,000
02428928 GESTION EN INGENIERIA DE VIAS Y
PAVIMENTOS SAS
2015 57,520,682
02293088 GESTION EN PROYECTOS Y SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
02415584 GHMS SOPORTE GLOBAL S A S 2015 162,172,000
00263427 GIL ARDILA SALVADOR ANTONIO 2015 2,500,000
02148142 GIL NAVARRETE ERMINIA 2015 1,179,000
01646802 GIMNASIO COMERCIAL LOS ANDES 2015 200,000
00076156 GIMNASIO LOS ROBLES 2015 17,012,593,954
01557948 GIMNASIO SAN NICOLAS 2015 1,000,000
02508036 GIMNASIO SAN NICOLAS GSN SAS 2015 1,000,000
00571093 GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY LTDA 2015 594,946,157
00953185 GIRALDO GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 199,538,750
01174364 GIRALDO RAMIREZ DIANA MILENA 2015 1,444,359,804
01432199 GL EL TRIUNFO 2015 1,800,000
02136067 GLOBAL DE SOLUCIONES 2015 1,500,000
02374678 GLOBAL ING TOP EU 2014 2,500,000
02374678 GLOBAL ING TOP EU 2015 2,500,000
01614158 GLOBE COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA
SIGLA GLOBECOL S A S
2015 2,180,525,878
01877977 GLOBEXCO SAS 2015 392,126,087
02282102 GO VIP CAFE BAR RUMBA 2015 1,230,000
02497400 GOLD GROUP G&G S.A.S. 2015 135,494,487
01819968 GOLDEN PUBLICIDAD E.U. 2015 10,000,000
02259526 GOMEZ ACEVEDO GIOVANY ALBERTO 2014 1,000,000
02259526 GOMEZ ACEVEDO GIOVANY ALBERTO 2015 1,000,000
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01815269 GOMEZ APARICIO GLORIA AMANDA 2015 400,000
02192075 GOMEZ ARCILA CARLOS HUMBERTO 2015 1,288,700
02175493 GOMEZ ARISTIZABAL LINDA STEFANY 2015 1,300,000
02375946 GOMEZ BARRIOS ERNESTO JOSE 2015 1,200,000
01358000 GOMEZ GOMEZ ALBA ROCIO 2015 1,100,000
01192723 GOMEZ GOMEZ GREGORIO 2015 5,500,000
02092076 GOMEZ GOMEZ JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
02092076 GOMEZ GOMEZ JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
02092076 GOMEZ GOMEZ JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02092076 GOMEZ GOMEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01054917 GOMEZ JARAMILLO JAIME 2015 1,100,000
01920573 GOMEZ LIMAS LUIS ALEJANDRO 2015 4,000,000
01565497 GOMEZ MARTINEZ CARMEN ELENA 2014 5,000,000
01699855 GOMEZ MEJIA JOSE CONRADO 2015 1,280,000
02187253 GOMEZ ORTIZ LINA ISABEL 2014 1,232,000
02187253 GOMEZ ORTIZ LINA ISABEL 2015 1,288,700
01697779 GOMEZ PARRA GISELLE ANDREA 2015 28,458,000
02188044 GOMEZ PARRA LINDA CAROLINA 2015 10,000,000
02389295 GOMEZ PATIÑO NANCY YANETH 2015 1,200,000
02119535 GOMEZ SERNA MARIA CELMIRA 2015 1,200,000
01118792 GOMEZ TRIANA RICARDO ALBERTO 2014 114,645,262
02348469 GOMEZ VASQUEZ BEATRIZ ELENA 2015 500,000
01971207 GONZALEZ ACOSTA JACOB 2015 7,500,000
01608749 GONZALEZ ALVARADO BLANCA NIEVES 2015 1,100,000
02246268 GONZALEZ BABATIVA HERNAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02166245 GONZALEZ BERMUDEZ CAROLINA 2015 2,300,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2002 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2003 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2004 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2005 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2006 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2007 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2008 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2009 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2010 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2011 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2012 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2013 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2014 500,000
01090817 GONZALEZ CHAVARRO ALEXANDER 2015 500,000
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02443580 GONZALEZ DE DELGADO PAULINA 2015 1,200,000
02325466 GONZALEZ GARCIA CATALINA 2015 5,000,000
02436623 GONZALEZ GONZALEZ GONZALO 2015 1,000,000
01381888 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 2015 7,600,000
02158826 GONZALEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO 2014 500,000
00891058 GONZALEZ GUTIERREZ OFELIA 2015 4,060,000
02111778 GONZALEZ JULIO JESUS 2015 3,500,000
01778527 GONZALEZ MARMOLEJO YANET DEL CARMEN 2015 800,000
02413290 GONZALEZ MENDOZA MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
00654775 GONZALEZ MORALES HERNANDO JUAN MANUEL 2014 720,000
00654775 GONZALEZ MORALES HERNANDO JUAN MANUEL 2015 720,000
02154665 GONZALEZ MUÑOZ NELSON JAVIER 2015 1,000,000
01605622 GONZALEZ PARRA MARCO TULIO 2015 1,000,000
02406814 GONZALEZ PEÑA GREHICY CAROLINA 2015 1,288,000
01349918 GONZALEZ SARMIENTO LUIS RICARDO 2015 1,288,000
02181729 GONZALEZ TORRES JORGE ABSALON 2015 1,288,000
02227837 GOOD DADDY PAÑALERA 2013 1,000,000
02227837 GOOD DADDY PAÑALERA 2014 1,000,000
02227837 GOOD DADDY PAÑALERA 2015 1,000,000
02240039 GOYENECHE REYES CONSUELO 2015 2,000,000
01617196 GRAFIPINTURAS 2015 5,000,000
00604508 GRAFIQ EDITORES S A S 2015 22,217,793,765
02180236 GRANADOS RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 1,200,000
00240281 GRANBANCO AVENIDA CIUDAD DE QUITO
BANCAFE AVENIDA CIUDAD DE QUITO
2012 1
00240281 GRANBANCO AVENIDA CIUDAD DE QUITO
BANCAFE AVENIDA CIUDAD DE QUITO
2013 1
00240281 GRANBANCO AVENIDA CIUDAD DE QUITO
BANCAFE AVENIDA CIUDAD DE QUITO
2014 1
00553493 GRANIL S.A 2015 319,863,181
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2007 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2008 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2009 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2010 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2011 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2012 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2013 1
01624913 GRANITO D MOSTAZA MP 2014 1
02408576 GRANJA EL ABUELO JR 2015 850,000
02292014 GRANJA RESTAURANTE EL ABUELO 2015 850,000
01146358 GRANJA TEQUENDAMA LIMITADA 2015 756,890,000
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02103054 GRUPO BIENSA SAS 2015 4,300,000
02356771 GRUPO COMERCIAL M.C.G SAS 2015 5,000,000
02501505 GRUPO EMPRESARIAL G3 SOLUCIONES
CONTABLES Y TRIBUTARIAS S.A.S
2015 4,800,000
02465649 GRUPO EMPRESARIAL JEGELS SAS 2015 12,000,000
02088826 GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA LIMITADA 2015 452,809,545
00197363 GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO -
GRUFARMA
2015 1,000,000
00197362 GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO
GRUFARMA S A S Y TENDRA LA POSIBILIDAD
DE USAR LOS NOMBRES ABREVIADOS
GRUFARMA - GRUFARMA JUNIN - JUNIN
GRUFARMA -DOLOR GRIPA
2015 16,315,491,000
01507846 GUALTERO FLOREZ LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
00908086 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL LOS
PILOSITOS
2015 1,300,000
00531270 GUARIN BUITRAGO GLORIA INES 2015 2,000,000
00531274 GUARIN BUITRAGO MYRIAM STELLA 2015 2,000,000
01294929 GUAYAS MELCAR I M L 2014 2,500,000
01294929 GUAYAS MELCAR I M L 2015 2,800,000
01360393 GUERRA LEON MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02500368 GUERRERO DELGADO LUIS CARLOS 2015 650,000
01399481 GUERRERO PINILLA HERWINTON DARIO 2015 4,000,000
00690498 GUEVARA MARGARITA 2015 900,000
02388569 GUEVARA MARTINEZ JEANNETTE 2014 1,300,000
02388569 GUEVARA MARTINEZ JEANNETTE 2015 1,300,000
00533540 GUILLERMO ACOSTA SAS 2015 1,129,006,661
00533541 GUILLERMO ACOSTA Y COMPAÑIA LTDA 2015 32,000
00744211 GUTIERREZ BERNAL LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
00744211 GUTIERREZ BERNAL LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
00768255 GUTIERREZ GOMEZ MARY LUZ 2015 1,288,000
01509750 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA AYDE 2014 1,030,000
01509750 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA AYDE 2015 1,030,000
02218609 GUTIERREZ ROMERO MARTHA ESTELA 2015 1,200,000
02195631 GUTIERREZ UMAÑA ALBEIRO 2013 500,000
02195631 GUTIERREZ UMAÑA ALBEIRO 2014 500,000
02195631 GUTIERREZ UMAÑA ALBEIRO 2015 1,280,000
01707352 GUZMAN CASTRO OLIVERIO 2015 1,000,000
02072492 GUZMAN MARTINEZ BLANCA SOFIA 2015 1,200,000
02332245 GUZMAN OVIEDO MARIA NUBIA 2015 600,000
01665038 H & M TECNOLOGIES Y CIA S EN C 2015 860,960,510
01781367 H O DISTRIBUCIONES 2015 5,500,000
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02342787 H R A INGENIERIA S A S 2015 20,000,000
02165228 HACIENDA S A S 2015 1,596,315,003
02264006 HAPPIC PHOTO GROUP SAS 2013 10,000,000
02264006 HAPPIC PHOTO GROUP SAS 2014 10,000,000
02230226 HAWAX PELUQUERIA 2015 1,500,000
02502284 HCG3GOLD 2015 1,000,000
02005048 HEALTH & CARE DISTRIBUCIONES SAS 2015 15,000,000
02136806 HEALTH CARE CONSULTING SERVICES
INTERNATIONAL S A S
2015 101,197,000
02406485 HELADERIA EL JARDIN Y ALGO MAS 2015 600,000
01216953 HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S 2015 4,829,168,913
02071537 HERNANDEZ AGUDELO YEIMY ALEXANDRA 2013 5,000,000
02071537 HERNANDEZ AGUDELO YEIMY ALEXANDRA 2014 5,000,000
02447203 HERNANDEZ BENAVIDES DEISY MILENA 2015 600,000
01020441 HERNANDEZ BUITRAGO ANA YIBE 2015 1,288,000
00585723 HERNANDEZ BURGOS ALVARO 2015 5,500,000
00599549 HERNANDEZ CEPEDA CLAUDIA EVA 2015 2,800,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2008 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2009 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2010 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2011 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2012 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2013 10,000
01625654 HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA 2014 10,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2008 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2009 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2010 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2011 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2012 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2013 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2014 800,000
01295988 HERNANDEZ DE LOVERA LEONOR 2015 800,000
01478199 HERNANDEZ FAJARDO SANDRA LILIANA 2015 2,650,000
01854618 HERNANDEZ GOMEZ MARYI JAZMIN 2015 1,280,000
02072564 HERNANDEZ MARTINEZ MATIAS 2015 1,200,000
01147090 HERNANDEZ MOLINA JOHN JAIRO 2013 550,000
01147090 HERNANDEZ MOLINA JOHN JAIRO 2014 550,000
01147090 HERNANDEZ MOLINA JOHN JAIRO 2015 550,000
02371636 HERNANDEZ ROJAS CARMEN ALICIA 2015 1,100,000
00981368 HERREÑO ARIZA JOSE VICENTE 2015 1,200,000
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02447132 HERREÑO SANABRIA POMPILIO 2015 1,288,000
00417984 HERRERA DIAZ JESUS ANTONIO 2015 1,288,700
02377567 HERRERA GAMBOA ANA MARIA 2014 1,000,000
02401714 HERRERA MONROY JUSTINO 2015 1,200,000
01781364 HERRERA OSPINA ERIKA 2015 5,500,000
02350664 HERRERA VALENCIA ELMER DE JESUS 2014 1,000,000
02350664 HERRERA VALENCIA ELMER DE JESUS 2015 1,280,000
01995237 HERRERA VARGAS FLORENTINO 2015 3,600,000
02345163 HIDALGO BELTRAN WILSON MANUEL 2015 1,000,000
00804766 HIDRO SERVICIOS TECNICOS 2015 1,000,000
00693564 HIGUERA JOSE NOE 2014 900,000
00693564 HIGUERA JOSE NOE 2015 1,280,000
02491728 HINCAPIE AYALA JAVIER ALONSO 2015 20,000,000
01172642 HIPERDROGAS MADELENA 2015 2,000,000
02088825 HOC AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2015 1,153,067,579
02039867 HOLYDAY DISTRIBUCIONES 2015 1,800,000
01399487 HORNI PAN DEL SUR ESTE 2015 1,900,000
01148845 HOSPEDAJE MIRADOR DE ANDALUCIA 2015 1,280,000
01480897 HOSTAL MONTIEL S 2015 10,000,000
01661201 HOTEL BALCONES DE VENECIA 2015 800,000
01713533 HOTEL CASA LA RIVIERA 2015 1,000,000
02471994 HOTEL CASA RINCON DEL CHICO 2015 1,000,000
02519324 HOUSE OF THE BBOY 2015 1,000,000
02183440 HUELLAS DE ESPERANZA S A S 2015 100,000
01130449 HUESO LEON MARIA NANCY 2015 5,000,000
00842670 HUEVOS Y POLLOS LA VICTORIA 2015 1,200,000
00498812 HURTADO GAMBA LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
01248087 I I S HISPANOAMERICA CASA EDITORIAL
LTDA
2011 204,526,008
01248087 I I S HISPANOAMERICA CASA EDITORIAL
LTDA
2012 187,616,571
01248087 I I S HISPANOAMERICA CASA EDITORIAL
LTDA
2013 119,416,888
01248087 I I S HISPANOAMERICA CASA EDITORIAL
LTDA
2014 132,544,239
01248087 I I S HISPANOAMERICA CASA EDITORIAL
LTDA
2015 118,920,797
01884429 IBAÑEZ BELLO YEISSON STEVE 2015 1,000,000
01270621 IBAÑEZ DE IBAÑEZ MARIA JULIA 2015 1,240,000
02283610 ICONO CAFE SAS 2015 14,250,240
01407531 IGORAI 2015 3,000,000
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00471182 ILOVIN S A 2015 104,847,879,353
02308669 ILUSTRACION PUBLICIDAD 2014 1,288,000
02308669 ILUSTRACION PUBLICIDAD 2015 1,288,000
01593606 IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS
DIAIMAGEN S.A.S.
2015 9,710,003,000
02327035 IMAIO SAS 2015 51,749,725
01953984 IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA SAS 2015 1,480,817,730
02246086 IMPERIO DE COLCHONES EL DESCANSO 2013 1,200,000
02246086 IMPERIO DE COLCHONES EL DESCANSO 2014 1,200,000
02246086 IMPERIO DE COLCHONES EL DESCANSO 2015 1,200,000
01974566 IMPERTEC R.G. 2015 1,288,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2009 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2010 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2011 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2012 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2013 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2014 800,000
01183608 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISA 2015 800,000
02341122 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CATAMAR
SAS
2014 1,000,000
02341122 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CATAMAR
SAS
2015 1,000,000
02200852 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FELKAM
S A S
2015 285,549,000
00091981 IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ 2015 21,500,000
00091980 IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S 2015 35,227,755,000
01779450 IMPORTCELCO 2015 8,100,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 1998 1,500,010
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 1999 1,500,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1,500,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,200,000
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S0018050 INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA GESTANDO
2015 382,804,462
02247976 INDUFAST S.A.S. 2015 1,089,674,321
02113342 INDUSTRIA 2V 2015 1,000,000
02113360 INDUSTRIA PROSERVITEC S.A.S 2015 20,000,000
02344200 INDUSTRIAS GCC SAS 2015 2,500,000
00956253 INDUSTRIAS JOGAL 2015 1,150,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2014 1,200,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2015 1,200,000
02126440 INFORMATICA LUTRON 2015 2,000,000
00858875 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00461102 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A.S. 2015 7,031,246,000
01835275 INGENIERIA Y GESTION DE LA INFORMACION
LIMITADA
2015 225,532,780
01469500 INGENIERIA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S 2014 448,981,253
01469500 INGENIERIA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S 2015 448,981,253
02089553 INGERAMA SAS 2015 159,743,033
02185375 INGRID YAMILET RAMIREZ TORREZ 2015 3,000,000
00711765 INMOBILIARIA CASTRO Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,200,000
02491832 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MANCHEGO
CARDENAS SAS
2015 2,795,906,420
02139583 INNOVA CARS 2013 1,100,000
02139583 INNOVA CARS 2014 1,100,000
02139583 INNOVA CARS 2015 1,100,000
S0020479 INNOVAR CONSULTORES FINANCIEROS C T A
EN LIQUIDACION
2013 2,000,000
S0020479 INNOVAR CONSULTORES FINANCIEROS C T A
EN LIQUIDACION
2014 2,000,000
S0020479 INNOVAR CONSULTORES FINANCIEROS C T A
EN LIQUIDACION
2015 2,000,000
02513916 INOFA S A S 2015 5,000,000
01865858 INPECROM 2015 4,500,000
01059462 INSERTEL LTDA INGENIERIA AL SERVICIO
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA
INFORMATICA
2015 424,705,209
02014936 INSIGHT CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
2014 200,000
02014936 INSIGHT CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
2015 200,000
01855712 INSTITUTO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA 2013 7,000,000
01855712 INSTITUTO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA 2014 7,000,000
01855712 INSTITUTO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA 2015 7,500,000
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01059867 INSTITUTO DE ESTETICA MEDICA DE
COLOMBIA LTDA
2015 631,749,000
S0042325 INSTITUTO LA CASA 2014 1
S0042325 INSTITUTO LA CASA 2015 1
02215871 INSUTECMED S A S 2013 700,000
02215871 INSUTECMED S A S 2014 700,000
02215871 INSUTECMED S A S 2015 1,000,000
02529274 INTEK GROUP S A S 2015 30,000,000
00407409 INTER TERRA S. EN C. 2015 19,200,000
01790798 INTERANET 03 2012 1
01790798 INTERANET 03 2013 1
01790798 INTERANET 03 2014 1
01118794 INTERCABLES R.G. 2014 114,645,262
01790343 INTERCOMUNICACIONES.NET.CASA 2013 6,000,000
01790343 INTERCOMUNICACIONES.NET.CASA 2014 6,000,000
01790343 INTERCOMUNICACIONES.NET.CASA 2015 11,000,000
02110406 INTERCONTINENTAL INVESTMENT SAS 2015 246,500,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2006 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2007 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2008 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2009 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2010 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2011 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2012 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2013 400,000
01136564 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
PERCAR LTDA
2014 400,000
02151831 INTERNACIONAL DE YESOS 2015 5,000,000
02276223 INTERNET NISINET COM 2015 1,280,000
02184473 INVERDIAL GROUP CORPORATION CI S A S 2015 1,000,000
01926840 INVERSIONES & DESARROLLO FIGURAZIONE S
A S
2010 5,000,000
01926840 INVERSIONES & DESARROLLO FIGURAZIONE S
A S
2011 5,000,000




01926840 INVERSIONES & DESARROLLO FIGURAZIONE S
A S
2013 5,037,000
01926840 INVERSIONES & DESARROLLO FIGURAZIONE S
A S
2014 5,037,000
01926840 INVERSIONES & DESARROLLO FIGURAZIONE S
A S
2015 5,027,000
02231640 INVERSIONES ALVARADO RUSSI SAS 2015 1,480,000,000
00139652 INVERSIONES AVELLA & CIA LTDA 2015 28,641,069,560
00972875 INVERSIONES AVELLANEDA LEON 2015 1,500,000
02219960 INVERSIONES BERPO SAS 2015 2,750,000
00527194 INVERSIONES CARDOVAS S EN C 2015 21,500,000
00831695 INVERSIONES CARSA 2015 3,200,000
01461702 INVERSIONES CARSA II 2015 3,200,000
01688745 INVERSIONES CARSA III 2015 3,200,000
01425862 INVERSIONES CEGAR SAS 2015 1,355,000
02146793 INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA
INVERCOLING S A S
2015 804,382,704
01468885 INVERSIONES CORALINO S A S 2015 2,150,000
02222929 INVERSIONES LANDS & BUILDINGS SAS 2014 591,427,000
02222929 INVERSIONES LANDS & BUILDINGS SAS 2015 574,641,000
02359772 INVERSIONES MAREGUI S A S 2015 242,843,000
01768840 INVERSIONES MISAEDIAZ S.A.S 2015 100,000,000
02300790 INVERSIONES PACHON Y VALBUENA S A S 2014 50,000,000
00263962 INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. 2015 1,223,779,642
02301529 INVERSIONES SAS L&M S.A.S. 2015 3,000,000
00102126 INVERSIONES SERNA Y CIA S EN C. 2015 2,500,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2014 150,000
02113044 INVERSIONES ZULUAGA ALVAREZ SAS 2015 100,000,000
01811189 INVESTMENT & CONSTRUCTION SAS 2015 986,933,148
01921897 IP INTEGRATED SERVICES LIMITADA 2015 200,824,316
02262138 ISA ESTILOS 2015 900,000
02227742 ITALIAN SHOP SIS 2015 15,000,000
01002868 ITELCO IT S A S 2015 3,981,811,896
00042608 J G B S A 2015 63,196,223
02504785 J O R TRANSP 2015 1,500,000
00981370 J V HERREÑO 2015 1,200,000
01776183 J Y A MANTENIMIENTOS 2012 1,000,000
01776183 J Y A MANTENIMIENTOS 2013 1,000,000
01776183 J Y A MANTENIMIENTOS 2014 1,000,000
01776183 J Y A MANTENIMIENTOS 2015 1,000,000
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02172826 J Y C INTEGRAL SAS 2015 1,000,000
02459759 J.CONSTRUGAS 2015 1,000,000
02301241 J.JHON'S SPORT 2015 1,500,000
00539562 JACKY S PELUQUERIA 2013 1,200,000
00539562 JACKY S PELUQUERIA 2014 1,200,000
00539562 JACKY S PELUQUERIA 2015 1,200,000
01303470 JAFET COLLECTION 2015 1,200,000
01077450 JAIME RODRIGUEZ PACHECO RETO
TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL E U
2015 266,411,975
00852279 JAIVIC 2015 500,000
01788150 JAM BACU 2015 1,000,000
01787829 JARAMILLO CARDENAS EDIEN 2014 31,125,000
01787829 JARAMILLO CARDENAS EDIEN 2015 32,820,000
01877880 JARDIN INFANTIL GIMNASIO SANTAMARIA 2013 3,000,000
01877880 JARDIN INFANTIL GIMNASIO SANTAMARIA 2014 3,000,000
01861545 JARDIN INFANTIL JAVERIANO BILINGUE 2015 500,000
01446872 JARDIN INFANTIL JUGANDO Y APRENDIENDO 2015 10,000,000
01785408 JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA 2012 1,030,000
01785408 JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA 2013 1,030,000
01785408 JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA 2014 1,030,000
02313813 JARDINES Y SERVICIOS INTEGRALES EL
PAISAJISTA
2015 3,000,000
01627630 JARG EQUIPOS 2015 55,415,000
02358722 JARG EQUIPOS SAS 2015 55,415,000
02157658 JC HAIR COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02506471 JC MORE+ 2015 1,900,000
01532016 JENNY MOTOS 2015 22,500,000
02422612 JEREZ JEREZ HUBALDO 2015 1,280,000
01115515 JEREZ PANADERIA PASTELERIA Y
CIGARRERIA
2015 1,280,000
01532086 JES LTDA 2015 1,288,700
00593501 JHOANDY LTDA 2015 1,000,000
02435245 JIMENEZ BARRERA YOHANNY RICARDO 2015 1,500,000
02291024 JIMENEZ CASTILLO MIRALBA ELISA 2015 1,000,000
02235318 JIMENEZ CLAUDIA RUBIELA 2013 1,100,000
02235318 JIMENEZ CLAUDIA RUBIELA 2014 1,100,000
02235318 JIMENEZ CLAUDIA RUBIELA 2015 1,100,000
02009753 JIMENEZ CORTES JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02371265 JIMENEZ ESPITIA MARLEN 2014 1,000,000
02011189 JIMENEZ GANTIVA ALEXANDER 2015 1,200,000
00952871 JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO 2015 1,100,000
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02139581 JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO 2015 1,100,000
02187414 JIMENEZ MORA FLORIBERTO 2015 650,000
01496910 JIMENEZ MORENO LUIS CARLOS 2015 2,400,000
02297104 JIMENEZ MUÑOZ JASBLEIDY 2015 1,000,000
01948828 JIMENEZ URIBE DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
01948828 JIMENEZ URIBE DANIEL EDUARDO 2015 1,000,000
02166156 JMLG CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02415968 JMSA SAS 2015 3,000,000
00572705 JOAHS INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 405,957,594
02195593 JOHANS SPORT 2015 7,000,000
01147092 JOHN JAIRO PELUQUERIA 2013 550,000
01147092 JOHN JAIRO PELUQUERIA 2014 550,000
01147092 JOHN JAIRO PELUQUERIA 2015 550,000
00727139 JOSE ANTONIO ORTEGA GOMEZ DECORADOR 2015 1,200,000
02344028 JOYERIA COLOMBIAN ESMERALDS EXTREME
GREEN
2015 1,800,000
01188485 JOYERIA Y RELOJERIA LA ESTRELLA DE ORO 2014 1,000,000
01188485 JOYERIA Y RELOJERIA LA ESTRELLA DE ORO 2015 1,000,000
01494911 JUAN JOSE PELUQUERIA 2015 850,000
01639651 JUAN MARTIN PELUQUERIA 2014 900,000
01639651 JUAN MARTIN PELUQUERIA 2015 900,000
S0009716 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LA VEREDA RIO FRIO
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA JARF
2015 1,000,000
01602788 KAIROS TIEMPO DE DIOS COMUNICACIONES 2015 1,288,000
00653821 KANAMOPA 2015 1,500,000
00926989 KARUPA RESTAURANTE 2015 20,000,000
01900389 KEYPEOPLE S A 2015 8,314,044,000
01622523 KEYPEOPLE S.A.S. 2015 8,314,044,000
01916446 KINOAL 2015 10,000,000
01846673 KISMI 2014 1,000,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2014 2,901,724,000
01491359 KN INVERSIONES S A S 2015 2,901,724,000
02122567 KNOW HOW ASESORES SAS 2014 1,000,000
02122567 KNOW HOW ASESORES SAS 2015 10,800,000
02417548 KXA729 FIRMA INMOBILIARIA SAS 2015 500,000
02284572 KYMS 2015 8,000,000
02482350 L S R 2015 1,200,000




02136240 L&C SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS
S A S
2013 1
02136240 L&C SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS
S A S
2014 1
01867688 LA BOMBONERA FUSAGASUGA 2015 1,200,000
01464059 LA CALERA DE ELECTRICOS FERRETERIA 2015 800,000
02214320 LA CALLANA 2015 15,100,000
01970661 LA CALLANA CARNES AL CARBON 2015 15,100,000
01548696 LA CALLANA CARNES AL CARBON SUC 2015 15,100,000
02081607 LA ESPIGA DORADA DE ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
02205562 LA ESQUINA DEL SABOR DE LA 15 2015 1,000,000
01356597 LA FERIA DEL BUÑUELO DEL SUR 2015 1,140,000
00939013 LA GRAN 15 2015 2,650,000
01381892 LA GRAN REBAJA DE LA CALERA 2015 7,600,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2014 1,200,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2015 1,200,000
00160689 LA INSTRUMENTADORA S A S 2015 30,242,476,467
02152791 LA PARILLA BOYACENCE 2013 500,000
02152791 LA PARILLA BOYACENCE 2014 500,000
02202330 LA PERFUMERIA CREA SIENTE 2014 1,000,000
02202330 LA PERFUMERIA CREA SIENTE 2015 1,000,000
02500376 LA PIZARRA DEPORTES 2015 1,300,000
01842208 LA PIZZA DE LA 23 2015 1,200,000
00567582 LA REBAJA PLUS MINIMARKET GALAN 2015 217,240,036
01635093 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N7 2015 323,130,687
00692701 LA REBAJA PLUS NO 18 BOGOTA MINIMARKET
DROGUERIA
2015 216,646,212
00285866 LA REBAJA PLUS NO. 13 BOGOTA ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERIA
2015 255,095,889
01270622 LA TIENDA DE JULITA EN VENECIA 2015 1,240,000
01567860 LA TIENDA DE LA BICICLETA RONALD 2011 4,000,000
01567860 LA TIENDA DE LA BICICLETA RONALD 2012 4,000,000
01567860 LA TIENDA DE LA BICICLETA RONALD 2013 4,000,000
01567860 LA TIENDA DE LA BICICLETA RONALD 2014 4,000,000
01567860 LA TIENDA DE LA BICICLETA RONALD 2015 4,500,000
02269006 LA TIENDA DE LA ESQUINA FL 2015 700,000
01235409 LA TIENDA DE PILLI-BACHUE 2015 1,000,000
02429913 LA TIENDA DE SARITA 2015 1,000,000
01936657 LA TIENDA DE SILVER 2015 1,232,000
01007752 LAAX S A 2015 589,421,186
01077980 LAAX S A 2015 589,421,186
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00430874 LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. 2015 881,195,000
00591430 LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A 2015 1,000,000
02087746 LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS
DE COLOMBIA LTDA
2015 305,579,970
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02429359 LADINO UMAÑA BERTHA LILIANA 2015 1,280,000
01079223 LANAS CASA ROSADA 2015 1,500,000
00796525 LANCHEROS GOMEZ JULIA SOLEDAD 2015 11,000,000
01666578 LARROTA LEON NESTOR 2015 1,200,000
01147974 LAS VEGAS J D 2015 1,000,000
02296428 LASERNA & BARON ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 738,724,850
02129831 LAURA GOMEZ S A S 2015 10,000,000
01148642 LAVASECO EXITO 2015 5,500,000
01581081 LAVASECO LORINTEX 2015 1,000,000
01587348 LAVASECO NAPOLITANO 2015 1,000,000
01057116 LAVASECO SIGLO XXI J T 2015 1,980,000
02089154 LAVASECO SUPERCLEAN 2015 1,900,000
01454549 LAVERDE DE RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2015 500,000
01557604 LEAL BELTRAN LUIS ALIRIO 2015 99,872,587
02202924 LECHONERIA Y PIQUETEADERO WALTEROS 2015 1,100,000
01448402 LEGUIZAMO ROA JOSE ANIBAR 2015 5,000,000
02386061 LEGUIZAMON JIMENEZ ETELVINA 2015 500,000
02177851 LEMON LIQUORS 2015 1,800,000
02352876 LEON EUDORO 2015 1,100,000
02073612 LEON GALEANO GUILLERMO ANDRES 2014 3,000,000
02073612 LEON GALEANO GUILLERMO ANDRES 2015 3,000,000
02156758 LEON MOYANO HENRY 2015 1,000,000
01837710 LEON PULIDO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01916018 LEON TARAZONA SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01322510 LEON VARGAS KAREN BRIGITTE 2015 8,000,000
01790796 LEON VELOZA JENNY MARCELA 2012 1
01790796 LEON VELOZA JENNY MARCELA 2013 1
01790796 LEON VELOZA JENNY MARCELA 2014 1
01994553 LEONEL BUITRAGO JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01994553 LEONEL BUITRAGO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02032628 LESMES RODRIGUEZ JOSE YESID 2015 3,450,000
01647778 LETRADO DELGADILLO GREGORIO 2012 1,000,000
01647778 LETRADO DELGADILLO GREGORIO 2013 1,000,000
01647778 LETRADO DELGADILLO GREGORIO 2014 1,000,000
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01647778 LETRADO DELGADILLO GREGORIO 2015 4,050,000
02168898 LIBRERIA TROYA JM 2015 1,200,000
01651715 LICORERA LOS BALCONES 2014 1,000,000
01651715 LICORERA LOS BALCONES 2015 1,000,000
02252704 LICORERA PK2 2015 1,250,000
02508425 LIMON MANDARINO 2015 1,000,000
00456170 LINARES LINARES LUIS MIGUEL 2015 1,288,700
02004342 LINARES MARIA MARTHA 2015 1,100,000
01589259 LIQUORS CIGARRERIA LONDON 2015 950,000
01448992 LITO L G 2015 1,200,000
01814268 LIZARAZO LAGUADO MARYBEL 2015 500,000
01478784 LIZARAZO SANDOVAL RAUL 2015 3,000,000
01069233 LIZARAZO SEPULVEDA JOSE ADONAI 2015 1,232,000
01561543 LLAMADAS LA MEDUSA 2015 1,280,000
02492926 LOGISTICA DIGITAL COMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS
2015 1,000,000
02282101 LONDOÑO ROSERO CRISTIAN FABIAN 2015 1,230,000
02432305 LOPEZ GARAVITO GLADYS 2015 500,000
02490235 LOPEZ GARCIA CARMEN TULIA 2015 1,000,000
02338121 LOPEZ HINCAPIE MARIA SAMIRNA 2014 1,000,000
02475915 LOPEZ MELO LUZ DEL CARMEN 2015 1,000,000
01619820 LOPEZ RAMIRO 2015 1,200,000
02454772 LOPEZ RINCON LUZ STELLA 2015 2,000,000
02237174 LOPEZ RIVEROS LUIS ANTONIO 2015 4,000,000
01813445 LOPEZ TELLEZ JOSE MARIA 2014 1,000,000
01813445 LOPEZ TELLEZ JOSE MARIA 2015 15,000,000
01591111 LOPEZ VASQUEZ JIMY ALFONSO 2015 2,000,000
01462564 LOS EUCALIPTOS PUENTES 2015 1,500,000
01189785 LOS KIOSKOS AUTOSERVICIO RESTAURANTE 2015 6,000,000
00815760 LOS PERROS DE MEDELLIN 2015 2,000,000
00993826 LOS TRES AMIGOS DE BRASILIA 2015 500,000
01841523 LOZADA ALAPE ERLENDY 2015 1,000,000
00564440 LOZANO CORDOBA MARIA RAMOS 2014 1,000,000
02269005 LOZANO FRANCISCO 2015 700,000
02297306 LÖSUNG SAS. 2015 643,843,587
01844406 LUDI'S SPORT 2011 950,000
01844406 LUDI'S SPORT 2012 950,000
01844406 LUDI'S SPORT 2013 950,000
01844406 LUDI'S SPORT 2014 950,000
01844406 LUDI'S SPORT 2015 950,000
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02271343 LUJOS Y REPUESTOS J L 2015 4,250,000
00804765 LUMBAQUE FIGUEROA SAUL DE JESUS 2015 1,000,000
02252815 LUNA ROA DIEGO ANDRES 2015 2,500,000
01822081 LUNAMAR PLATERIA Y JOYERIA 2015 2,485,000
02188045 LUNAMAR PLATERIA Y JOYERIA LINDA
CAROLINA GOMEZ PARRA
2015 2,450,000
01971211 LUNANET DE CHIA 2015 7,500,000
02176197 LUQUE GARZON NESTOR ELI 2015 1,200,000
00881249 LUQUE TRIANA WILSON FERNANDO 2014 4,800,000
00881249 LUQUE TRIANA WILSON FERNANDO 2015 4,900,000
02422253 M & D INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
01960945 M J CONSULTORIA Y DESARROLLO EN
SISTEMAS GESTION Y CALIDAD SAS
2012 2,000,000
01960945 M J CONSULTORIA Y DESARROLLO EN
SISTEMAS GESTION Y CALIDAD SAS
2013 2,000,000
01960945 M J CONSULTORIA Y DESARROLLO EN
SISTEMAS GESTION Y CALIDAD SAS
2014 2,000,000
01960945 M J CONSULTORIA Y DESARROLLO EN
SISTEMAS GESTION Y CALIDAD SAS
2015 2,000,000
02073864 M&D FITNESS DEPOT 2015 1
00909431 M&D MEDICAL DEVICES S A 2015 3,451,305,344
01041718 MAFLUIDAM E U 2015 750,000
02422616 MAGOCAKES 2015 1,000,000
01278731 MAHECHA HERNANDEZ BLANCA LILY 2015 7,000,000
01574641 MAHECHA RICARDO 2012 1,000,000
01574641 MAHECHA RICARDO 2013 1,000,000
01574641 MAHECHA RICARDO 2014 1,000,000
01574641 MAHECHA RICARDO 2015 1,000,000
00858890 MAHECHA ROJAS HECTOR 2015 1,280,000
02501781 MAIKO MANTENIMIENTO SAS 2015 10,000,000
01525278 MAKRO CINTAS 2015 166,248,411
01525262 MAKRO-CINTAS S A S 2015 641,046,142
01469299 MALAGON ARANGUREN AURA 2015 1,500,000
01869575 MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI 2010 990,000
01869575 MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI 2011 990,000
01869575 MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI 2012 990,000
01869575 MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI 2013 990,000
01869575 MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI 2014 990,000
01528854 MALDONADO TELLO BEATRIZ MARINA 2012 1,200,000
01528854 MALDONADO TELLO BEATRIZ MARINA 2013 1,200,000
01528854 MALDONADO TELLO BEATRIZ MARINA 2014 1,200,000
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00163803 MALSAR LTDA 2015 17,012,593,954
02113309 MANRIQUE ASDRUBAL 2012 1,000,000
02113309 MANRIQUE ASDRUBAL 2013 1,000,000
02113309 MANRIQUE ASDRUBAL 2014 1,000,000
02113309 MANRIQUE ASDRUBAL 2015 1,288,000
02283414 MANSUBA SAS 2015 251,386,776
01486202 MANTENIMIENTO ASESORIAS Y SERVICIOS 2014 10,000,000
01486202 MANTENIMIENTO ASESORIAS Y SERVICIOS 2015 10,000,000
01486170 MANTENIMIENTO ASESORIAS Y SERVICIOS
LTDA
2014 10,000,000
01486170 MANTENIMIENTO ASESORIAS Y SERVICIOS
LTDA
2015 10,000,000
00839822 MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS
INDUSTRIALES
2015 3,000,000
02468778 MAQUI JOGARZON S A S 2015 30,000,000
01639017 MAQUINARIA E INGENIERIA JARGO E U 2015 2,600,000
01764355 MARACCA PARRILLA 2015 1,200,000
01346180 MARIA LUISA BOUTIQUE 2015 7,000,000
01046851 MARIN GALVIS JAIME 2015 3,650,000
01301151 MARIN MORALES MARIA MARIBEL 2015 50,255,000
02432313 MARIÑO PEÑA NUBIA JANETH 2015 500,000
02503328 MARKETING DEPORTIVO INTERNACIONAL SAS 2015 157,922,250
02143302 MARROQUIN BARRETO CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
02267494 MARROQUIN HERRERA CLAUDIA PILAR 2014 1,000,000
02267494 MARROQUIN HERRERA CLAUDIA PILAR 2015 1,280,000
01832333 MARTIN GARZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,700
00164373 MARTIN MATEUS JUAN BAUTISTA 2015 104,000,000
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2010 993,800
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2011 993,800
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2012 993,800
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2013 993,800
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2014 993,800
01865718 MARTINEZ COELLO FABIO EDUARDO 2015 993,800
02503625 MARTINEZ DE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00774796 MARTINEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01271564 MARTINEZ GONZALEZ LUCILA 2015 1,000,000
02506937 MARTINEZ GUERRERO MARIA EUGENIA 2015 3,000,000
01744913 MARTINEZ LOPEZ JAIRO 2015 1,500,000
01677064 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
01677064 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,200,000
02499366 MARTINEZ MURCIA JOHN JAIRO 2015 1,288,000
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01492084 MARTINEZ PEÑA LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
02107508 MARTINEZ PINILLA LEYDY LORENA 2015 5,000,000
01558412 MARTINEZ RENTERIA TEOBALDO 2014 1,000,000
01558412 MARTINEZ RENTERIA TEOBALDO 2015 1,288,700
00778556 MARTINEZ RICO REYES 2015 10,000,000
02359831 MARTINEZ ROCHA NOHORA ISABEL 2015 1,000,000
02484264 MARTINEZ SANCHEZ LILIANA ROCIO 2015 1,200,000
01774608 MARTINEZ SUAREZ JOSE JORGE 2015 1,000,000
01605825 MARTINEZ ZAMBRANO SEGUNDO FELIPE 2015 1,000,000
01960486 MARY ESTILOS UNIXEX 2015 800,000
02152696 MAS CORP SAS 2014 26,200,000
02152696 MAS CORP SAS 2015 36,803,000
02520330 MASCOTAS SALUDABLES 2015 1,500,000
01972373 MATEUS DE GOMEZ MYRIAM 2015 1,000,000
01508297 MATEUS QUINTERO GERARDO 2015 1,200,000
01833026 MATEUS SANCHEZ MONICA LILIANA 2015 15,000,000
02112934 MATIUS BAR 2014 1,000,000
02493416 MATTOS NEGRETE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01713703 MAXICOMPRAS 2015 1,000,000
02172687 MAYORGA PARRADO LUIS FERNANDO 2015 800,000
02205615 MEDIAS ROSSIS 2015 1,130,000
02210552 MEDIAS SAMY 2015 1,100,000
00856362 MEDICINA DIAGNOSTICA CUYO NOMBRE ESTA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA
2015 4,507,967,274
00680462 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,445,898,099
01182079 MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJES JN 2015 1,200,000
02172051 MEGA MODA J A 2015 2,500,000
01967498 MEGAPHARMA PLUS DROGUERIAS 2015 1,150,000
01699572 MEJIA ANGARITA MARIA AMPARO 2015 1,000,000
02466216 MELO DIAZ MARIA AZUCENA 2015 1,400,000
01512661 MELO GUALTERO HERIBERTO 2013 1,000,000
01512661 MELO GUALTERO HERIBERTO 2014 1,000,000
01512661 MELO GUALTERO HERIBERTO 2015 1,200,000
02437544 MELO RAMIREZ EDILMA 2015 1,000,000
01356808 MENDEZ GRACIA GUILLERMO 2015 1,280,000
02447367 MENDEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015 200,000
02432130 MENDEZ SONIA NELLY 2015 1,000,000
01673612 MENDEZ VANEGAS MANUEL JOSE 2015 3,000,000
01246136 MENDIVELSO BERTHA SOLEDAD 2015 1,200,000
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02166531 MENDIVELSO SUA ADELFA 2015 1,200,000
01001521 MENDOZA BERNAL CARMEN ROSA 2015 1,700,000
01108823 MENDOZA SUAREZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
00806152 MENESES RAMOS HENRY 2015 1,000,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2010 100,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2011 100,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2012 100,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2013 100,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2014 100,000
01631996 MERCADOS MOVILES D C 2015 100,000
01683589 MERCAFAMY 2015 40,000,000
01294927 MERCHAN GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2014 3,500,000
01294927 MERCHAN GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2015 3,800,000
02298911 MERCURIO 129A 2015 1,900,000
02285146 MERKA LLANTAS 2015 8,000,000
02187416 MERKA RAFA 2015 1,200,000
01985281 MESA PALACIOS CARLOS ENRIQUE 2015 1,700,000
01054743 METALURGICA FDC E U 2015 10,000,000
02521630 METRO ZIPAQUIRA NATURAL LIGHT 2015 3,000,000
00016126 MH ASOCIADOS LTDA 2015 2,572,395,956
01472340 MICROCOMPONENTES MATERIAL Y
MANTENIMIENTO ELECTRONICO GMJ
2015 1,000,000
00438044 MIL HERRAJES S A 2015 8,820,000
00697365 MIL HERRAJES S A 2015 5,953,500
01975127 MIL HERRAJES S A 2015 4,851,000
02135927 MIL HERRAJES S A 2015 5,953,500
01388390 MILLAN NUÑEZ PEDRO EMIRO 2015 900,000
02398663 MINERALES EL PROGRESO SAS 2015 50,000,000
01376753 MINI CAFETERIA LA 18 2015 1,280,000
02339861 MINI MERCADO MARY 2015 1,000,000
02158827 MINIMERCADO DIEGO F 2014 500,000
01401319 MINIMERCADO DONDE JAIRO 2015 660,000
01823930 MINIMERCADO EL OSCAR 2015 5,000,000
02427381 MINIMERCADO LA 65 2015 1,300,000
02421333 MINIMERCADO LOS PAVA 2015 1,200,000
02297105 MINIMERCADOS SARA D 2015 1,000,000
02475916 MINITEJO MUSICA Y POLA 2015 1,000,000
02409748 MINITIENDA DON VELOSA 2015 1,100,000
02340678 MINK'A  ALIMENTOS ARTESANALES 2015 700,000
02253506 MINT COMUNICACIONES 2013 1
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02253506 MINT COMUNICACIONES 2014 1
01406829 MISCELANEA CARMEN YANIRA MONROY 2015 1,000,000
00287259 MISCELANEA DOÑA BLANCA 2015 1,000,000
02350220 MISCELANEA G Y D CAMPESTRE 2015 1,100,000
00164374 MISCELANEA JOHNMAR 2015 30,000,000
01219335 MISCELANEA LA MONITA BCC 2015 1,288,700
01493313 MISCELANEA LA PIÑITA 2015 1,200,000
00633641 MISCELANEA LA PROMOCION DEL AÑO 2015 1,200,000
00690499 MISCELANEA MARGARET 2015 900,000
02066180 MISCELANEA MILE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2015 500,000
02030051 MISCELANEA SANTA LUCIA TENJO 2015 500,000
01580573 MISCELANEA Y PAPELERIA EL OPITA 2015 1,400,000
01483200 MISCELANEA Y PAPELERIA KAREN 2015 1,000,000
02303786 MISCELANEA Y PAPELERIA MUNDO DETALLES 2015 3,000,000
01493167 MISCELANEA Y PAPELERIA SAOS 2014 1,100,000
01493167 MISCELANEA Y PAPELERIA SAOS 2015 1,100,000
02363556 MISCELANIA  CHANIX 2015 1,100,000
01394451 MISCELANIA AUTOMOTRIZ J R 2015 1,000,000
01388391 MISELANIA LA PERLA 2015 900,000
02506410 MISTURA COLOMBIA 2015 1,100,000
02457576 MMC INSTRUMENTS SERVICIOS Y
SUMINISTROS SAS
2015 59,722,222
01894622 MODA RABENNA 2015 1,500,000
02346238 MODA URBANA TU PROPIO ESTILO 2014 1,000,000
02346238 MODA URBANA TU PROPIO ESTILO 2015 1,000,000
02269002 MODAS SARAY DEL RESTREPO 2015 1,230,000
02340533 MOGOLLON DUARTE EDUARDO 2015 10,000,000
02256173 MOGOLLON MARTINEZ FREDY ANDRES 2015 1,200,000
00718678 MOJICA BARRETO LUIS 2015 1,000,000
02492923 MOLANO LEON WILLIAM ALEXANDER 2015 500,000
02456645 MOLANO SANCHEZ MARIA ESOERANZA 2015 2,500,000
00496813 MOLINA ACOSTA LUZ MELIDA 2015 1,000,000
02395431 MOLINA CAMARGO JACQUELINE 2015 1,400,000
02202328 MOLINA GIRALDO LEIDY YOHANA 2014 2,000,000
02202328 MOLINA GIRALDO LEIDY YOHANA 2015 2,000,000
00653819 MOLINA RODRIGO ARMANDO 2015 1,500,000
02230219 MOLINA SAZA HECTOR ANDRES 2015 1,500,000
02475749 MOME Z KIDS 2015 1,230,000
02053131 MONDRAGON CHIVATA GLORIA YANNET 2015 2,000,000
02477574 MONIS 2015 1,300,000
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02062758 MONROY CAMARGO NANCY ROCIO 2015 10,000,000
01406816 MONROY CASTRO CARMEN YANIRA 2015 1,000,000
02496438 MONTACARGAS MASTER S A 2015 30,210,376
01763355 MONTAJES INDUSTRIALES R & O LTDA 2015 1,000,000
02425888 MONTALLANTAS  J G D 2015 1,000,000
01061903 MONTAÑA OBANDO FRANCIA ELENA 2015 1,200,000
02386056 MONTEALEGRE CHARRY SUSANA 2014 1,100,000
02386056 MONTEALEGRE CHARRY SUSANA 2015 1,200,000
01952521 MONTEALEGRE GONZALEZ JOSE ORLANDO 2015 2,200,000
01940704 MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO 2010 900,000
01940704 MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO 2011 900,000
01940704 MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO 2012 900,000
01940704 MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO 2013 900,000
01940704 MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO 2014 900,000
02177594 MORA GOMEZ LINA LUCIA 2015 5,000,000
01549661 MORA VANEGAS ROSEMBER 2015 1,280,000
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2007 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2008 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2009 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2010 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2011 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2012 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2013 100
01564055 MORALES DIAZ EDGAR MAURICIO 2014 100
01862720 MORALES MENDOZA RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
01766112 MORALES NAVARRO LUIS CARLOS 2015 1,250,000
02157296 MORALES SANCHEZ EDGAR 2015 1,200,000
02177845 MORALES ULLOA TANIA 2015 1,800,000
00505475 MORDELONCH 2014 10,000
02429911 MORENO ACOSTA HECTOR ORLANDO 2015 1,000,000
02111043 MORENO DE CRUZ MARIA DOLORES 2015 2,000,000
01100086 MORENO DE MORENO MARIA TRUDY 2012 2,630,000
01100086 MORENO DE MORENO MARIA TRUDY 2013 2,630,000
01100086 MORENO DE MORENO MARIA TRUDY 2014 2,630,000
01100086 MORENO DE MORENO MARIA TRUDY 2015 2,630,000
02168896 MORENO GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01336362 MORENO ISAZA RODOLFO 2015 2,577,000
02475748 MORENO MENDEZ CARLOS ARTURO 2015 1,230,000
02353103 MORENO ORJUELA OMAR ORLANDO 2015 1,288,000
02399675 MORENO ROMERO ARAMINTA 2015 2,000,000
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01174945 MORENO RUBIANO NOHORA 2015 980,000
02260156 MORENO SUAREZ MANUEL HERNANDO 2015 1,500,000
01104507 MORRALES Y MALETINES EL MONO 2015 1,850,000
01763295 MOSQUERA SOTO RAFAEL GIOVANNY 2015 1,300,000
01979705 MOTO FULL SERVICE YJ S A S 2015 65,800,000
01512663 MOTO SOCIO 2013 1,000,000
01512663 MOTO SOCIO 2014 1,000,000
01512663 MOTO SOCIO 2015 1,200,000
02006181 MSAG SAS 2012 1,000,000
02006181 MSAG SAS 2013 1,000,000
02006181 MSAG SAS 2014 1,000,000
02345170 MTM SPORT SHOD 2 2015 1,000,000
02371638 MUEBLES LIZ 2015 1,100,000
02429995 MUEBLES Y DISEÑOS JUANK 2015 1,000,000
02322743 MULTIMARCAS ACQUA S A S 2015 4,000,000
02466221 MULTISERVICIOS MARINEL 2015 1,400,000
00349996 MUNDIAL DE OVEROLES 2015 139,039,101
02377293 MUNDO DE CARNES 2014 100,000
02377293 MUNDO DE CARNES 2015 1,200,000
02492610 MUNDO MODA CALERA 2015 500,000
02220331 MUÑOZ JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
02385059 MUÑOZ LOPEZ JOSE EDILBERTO 2015 2,577,000
01901150 MUÑOZ MARTINEZ OSCAR LEONARDO 2015 81,417,637
02287723 MUÑOZ RIAÑO ANA JULIA 2015 1,000,000
00926833 MURCIA JOSE DANILO 2015 20,000,000
02040799 MURCIA MORENO LUZ MARINA 2015 1,288,000
02246885 MURCIA RODRIGUEZ CARLOS 2015 1,100,000
01788278 MURCIA TORRES CARLOS 2015 1,200,000
00051258 MURILLO DE PARRA ANA DOLORES 2015 1,250,000
02359840 MYM MULTISERVICIOS PLUS 2015 1,000,000
02205130 MYR G 2015 650,000
02448345 NACIONAL DE RECICLAJE Y.G 2015 1,000,000
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2010 1
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2011 1
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2012 1
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2013 1
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2014 1
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2015 1,200,000
01205363 NARANJO NUBIA 2015 1,400,000
02002952 NARANJO RAMOS JANNETH 2015 16,710,000
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01431526 NARANJO RIAÑO ZULMA 2015 1,200,000
01707356 NATURPLAST 2015 1,000,000
01577467 NAVARRO CASTILLO ANA GABRIELA 2015 4,000,000
02525112 NEGOCIOS MODERNOS GLOBALES S A S 2015 13,219,000
02132174 NEGRIN COACHING COMPANY SAS 2015 111,855,424
01952591 NEUSA PACHON GILBERTO 2015 1,300,000
01753167 NEW CLOTHES ART LTDA 2014 500,000
01753167 NEW CLOTHES ART LTDA 2015 500,000
02512215 NEW CODE TECHNOLOGIES SAS 2015 3,000,000
02028095 NEW ENGLAND HACIENDA 2014 5,000,000
02028095 NEW ENGLAND HACIENDA 2015 5,000,000
02278028 NEW PORT GYM 2015 1,300,000
02055751 NEW STYLO'S 2015 1,900,000
01124830 NEW YORK FORMAS 2014 4,000,000
01124830 NEW YORK FORMAS 2015 4,000,000
02490664 NIETO BARATO RICARDO ANDRES 2015 1,500,000
02076810 NIETO WILCHES JESUS RICARDO 2012 1
02076810 NIETO WILCHES JESUS RICARDO 2013 1
02076810 NIETO WILCHES JESUS RICARDO 2014 1
00806416 NIEVES GONZALEZ LUIS MARIA 2015 72,500,000
01265809 NIÑO BOADA ALBERTO FLAMINIO 2015 891,000
01896920 NIÑO BUSTAMANTE PEDRO JOSE 2015 1,000,000
01493051 NIÑO DE ALEMAN AURA ROSA 2015 1,200,000
00876252 NIÑO ORTIZ JESUS 2015 1,280,000
02426551 NM SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIA SAS 2015 394,111,249
00678449 NO-SWEAT DE COLOMBIA SAS 2015 3,877,083,000
02270858 NUBIA TAMAYO ESTILOS UNISEX 2014 1,000,000
00712737 NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI LTDA 2015 877,852,279
00873223 NUEVO ORIZONTE J.G. 2015 700,000
02210550 NUÑEZ GUERRERO FLOR IMELDA 2015 1,100,000
00893711 OBANDO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 800,000
00893710 OBANDO UBALDO 2015 3,100,000
02416144 OBRAS CIVILES URBANAS ACG SAS 2015 1,280,000
01921070 OBRAS Y SOLUCIONES CIVILES  S A S 2015 307,268,494
01184431 OCHOA AVENDAÑO GABRIEL 2015 5,000,000
02182632 OCHOA VERA JESUS MARIA 2015 1,280,000
02375561 ODONTOLOGIA INTEGRAL ESTEBAN CORRALES 2015 3,200,000
00842602 ODONTOLOGIA INTEGRAL FONTIBON 2014 5,000,000
00842602 ODONTOLOGIA INTEGRAL FONTIBON 2015 5,000,000
02503416 OFFICE SUPPLIES MARKETING S.A.S 2015 10,000,000
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02060784 OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S 2015 9,838,934,825
02393136 OJEDA NANCY 2015 1,050,000
01155594 OJO AL ARTE TALLER 2015 1,750,000
01551734 OLAYA ERASMO 2015 1,300,000
02420978 ONTA BEBE 2015 3,000,000
02437939 OPTICA ZONA OCULAR 2015 10,000,000
01003819 ORANGE NELL SAS 2015 853,562,591
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2007 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2008 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2009 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2010 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2011 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2012 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2013 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2014 1,000,000
01475430 ORDOÑEZ GUZMAN YENEIBIZ SHIRLEY 2015 1,000,000
01876732 ORDOÑEZ LOZANO SANDRA LUCIA 2015 1,100,000
S0012583 ORGANIZACION AMBIENTAL DE PRENSA
ORAPRENSA
2015 500,000
02403579 ORJUELA QUINTERO SIERVO ANTONIO 2015 1,000,000
01364419 ORJUELA ROJAS VICTOR MANUEL 2015 2,200,000
01952522 ORLAN'S PIZZA 2015 1,500,000
00727138 ORTEGA GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01688839 ORTHO SONRISA 2015 10,000,000
02299132 ORTHOLAB SAS 2015 154,829,242
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2010 100,000
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2011 100,000
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2012 100,000
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2013 100,000
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2014 100,000
01921679 ORTIZ BORRERO JAIRO 2015 1,232,000
02231438 ORTIZ DIAZ AIDALIDES 2015 800,000
01790364 ORTIZ FLOREZ JOSE IBAN 2015 800,000
01946017 ORTIZ GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 7,458,600
01589255 ORTIZ MATEUS ARISTIDES 2015 950,000
02390152 ORTIZ MORENO PEDRO JOSE 2014 3,000,000
02390152 ORTIZ MORENO PEDRO JOSE 2015 3,000,000
01482266 ORTIZ RIVEROS CARLOS HELI 2015 1,280,000
01393695 ORTIZ ROA HUGO 2015 1,000,000
02495547 ORTIZ VASQUEZ FAVIAN 2015 1,800,000
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01926367 OSORIO FARIGUA OSCAR FERNANDO 2015 7,000,000
01835220 OSORIO ORTEGON DIANA MARIBEL 2015 2,000,000
01302724 OSPINA DIAZ MARY NATALIA 2015 800,000
00992668 OSPINA SALCEDO RAMIRO AUGUSTO 2012 5,000,000
00992668 OSPINA SALCEDO RAMIRO AUGUSTO 2013 5,000,000
00992668 OSPINA SALCEDO RAMIRO AUGUSTO 2014 5,000,000
00992668 OSPINA SALCEDO RAMIRO AUGUSTO 2015 711,080,800
02459756 OSPINO CABRERA JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01913009 OVALLE LOMBANA WILLMER LEONARDO 2013 600,000
01913009 OVALLE LOMBANA WILLMER LEONARDO 2014 600,000
01293128 OVEROLES DOTA TODO 2015 113,273,378
02126438 OVIEDO CARDENAS WILLIAM FERNANDO 2015 2,000,000
02331816 OVIEDO OTERO GRACIELA 2015 100,000
02356639 PACHECO JEYSON REINEL 2015 1,200,000
02363553 PACHON FLOR MARIA 2015 1,100,000
01104502 PACHON MALAVER LUIS FERNANDO 2015 1,850,000
02136063 PACHON RODRIGUEZ HEVERALDO 2015 1,500,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2014 1,000,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2015 1,000,000
02459365 PAEZ AMAYA JULIO CESAR 2015 4,000,000
01192514 PAEZ CAMACHO DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02474305 PAEZ GALLO ABOGADOS S A S 2015 57,213,408
01303468 PAEZ MUÑOZ NYDIA ESPERANZA 2015 1,200,000
00839821 PAEZ ORTIZ FABIO HERNAN 2015 3,000,000
02503032 PAGOS Y CORREOS 2015 1,900,000
01532819 PALACIOS CIFUENTES FLOR ESNEDA 2014 1,000,000
01532819 PALACIOS CIFUENTES FLOR ESNEDA 2015 1,000,000
02397375 PALACIOS MENDEZ DAVID 2015 7,700,000
01947853 PALACIOS OCHOA SANDRA MILENA 2012 800,000
01947853 PALACIOS OCHOA SANDRA MILENA 2013 800,000
01947853 PALACIOS OCHOA SANDRA MILENA 2014 800,000
01807979 PALACIOS ROCHA NANCY ELVIRA 2015 19,000,000
01871964 PALACIOS ROJAS LIDIA JEANETH 2015 1,700,000
01484342 PAN DE CARLO 2015 600,000
02514171 PANADERIA CHIPATEÑA E 2015 1,200,000
02261671 PANADERIA JARBY S 2015 1,900,000
02084541 PANADERIA LOS GIRASOLES 2015 1,200,000
00929120 PANADERIA ORIENTAL EDNA 2015 1,100,000
02076816 PANADERIA PANEXPRESS ANDALUCIA 2012 1
02076816 PANADERIA PANEXPRESS ANDALUCIA 2013 1
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02076816 PANADERIA PANEXPRESS ANDALUCIA 2014 1
02473707 PANADERIA PASTELERIA AMERICA PAN 2015 1,230,000
02373118 PANADERIA SANCHEZ B.N 2015 1,100,000
02111779 PANADERIA TRUJILLOS JG 2015 2,500,000
01147515 PANADERIA Y CAFETERIA LA EXCELENCIA
DEL SABOR
2015 1,000,000
02518087 PANADERIA Y CAFETERIA LA PLAYITA 2015 500,000
02158641 PANADERIA Y CAFETERIA LA VELEÑITA DEL
BOITA
2015 11,000,000
00891059 PANADERIA Y CAFETERIA RUBI PAN DEL
NORTE
2015 3,000,000
00693340 PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL 2015 40,000,000
00693342 PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL 2015 45,000,000
01105396 PANADERIA Y PASTELERIA GUSTIPAN JGB 2015 1,200,000
01653834 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN TOLIMA
E P
2015 1,280,000
02206212 PANADERIA Y PASTELERIA LA REINA 2 2013 1,000,000
02206212 PANADERIA Y PASTELERIA LA REINA 2 2014 1,000,000
02006320 PANADERIA Y PASTELERIA REINA LUCIANA 2015 1,288,000
02422613 PANADERIA Y PASTELERIA WENDY TATIANA 2015 1,280,000
00187952 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 2015 1,000,000
02028490 PANANDERIA Y CAFETERIA VANPAN DEL 7 DE
AGOSTO
2015 3,500,000
01749431 PANESSO OTERO S EN CS 2015 4,000,000
01098628 PANIFICADORA GARCIA PAN 2015 1,200,000
02490362 PANTOJA CASTRO DORIS ROSARIO 2015 500,000
01199795 PANTY MEDIAS NUEVO MILENIO 2015 1,933,050
01077301 PANTYMEDIAS GLORIA 2015 1,933,050
00340622 PAPELERIA COLORAMA 2015 600,000
01626582 PAPELERIA J M C 2015 3,000,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2008 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2009 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2010 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2011 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2012 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2013 10,000
01625659 PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA 2014 10,000
02256177 PAPELERIA MICELANEA Y PERFUMERIA LA 21 2015 1,200,000
02004908 PAPELERIA- EL ALTICO SUR 2015 1,200,000
02320245 PARADA RENDON SANDRA LILIANA 2015 1,100,000
00875059 PARDO ARDILA ODILIA 2015 1,000,000
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01827339 PARDO ARIZA CLAUDIA YANNETH 2015 29,000,000
02100581 PARDO BARRETO SEGUNDISALVO 2015 4,289,289,983
02318705 PARDO BELTRAN SANDRA MILENA 2015 1,280,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2008 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2009 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2010 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2011 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2012 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2013 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2014 1,250,000
01286864 PAREDES GUARDIOLA TANIA 2015 1,250,000
01578058 PARKING PLAZA 2014 800,000
01578058 PARKING PLAZA 2015 1,000,000
02305416 PARKING Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
02138906 PARQUEADERO DE MOTOS LA QUINTA 2015 1,000,000
02403580 PARQUEADERO LA SALITROSA DE SUBA 2015 1,000,000
02155021 PARQUEADERO LA SEGUNDA G A 2014 1,500,000
02198958 PARQUEADERO LA VIRGEN FONTIBON 2015 1,200,000
02175495 PARQUEADERO MUNDO ARTE 2015 1,300,000
02449412 PARRA BAEZ LADY ESTELA 2015 2,000,000
01463551 PARRA BARRERA TITO NOE 2015 1,250,000
01403815 PARRA CARDENAS LIBARDO 2015 3,000,000
02377511 PARRA CARDONA JOSE TOBIAS 2015 1,280,000
01103269 PARRA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2015 3,000,000
02514164 PARRA GONZALEZ FLORENCIO EVERARDO 2015 1,200,000
01651713 PARRA GRACIELA 2014 1,000,000
01651713 PARRA GRACIELA 2015 1,000,000
00963747 PARRA LEON Y CIA S EN C 2015 2,400,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2005 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2006 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2007 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2008 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2009 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2010 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2011 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2012 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2013 600,000
01393429 PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO 2014 600,000
01083490 PARRA NARIÑO JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,700
01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2010 100,000
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01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2011 100,000
01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2012 100,000
01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2013 100,000
01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2014 100,000
01631995 PARRA OSPITIA MARIBEL 2015 100,000
01823254 PARRA PINEDA MARIA ESPERANZA 2015 1,100,000
02202920 PARRA WALTEROS GUMERCINDO 2015 1,100,000
02247092 PARRILLA BEEF MIRANDELA 2015 1,000,000
01877877 PATARROYO PAEZ ALEXANDER GUIOVANNY 2013 3,000,000
01877877 PATARROYO PAEZ ALEXANDER GUIOVANNY 2014 3,000,000
00522142 PATIÑO ANA TULIA 2014 100
00476306 PATOLAB RX LIMITADA 2015 723,283,000
00476307 PATOLAB RX LIMITADA 2014 776,404,000
00476307 PATOLAB RX LIMITADA 2015 723,283,000
02421331 PAVA CANDIDO 2015 1,200,000
02174189 PAVIMENTACIONES MORALES S L SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 3,682,944,693
00424771 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. 2015 21,704,248,617
02255807 PCM COLOMBIA S A S 2015 1,741,267,000
01985284 PCS ACCESORIOS Y CELULARES 2015 1,700,000
02203862 PCTEL COMPUTO 2015 5,000,000
02524058 PCTEL COMPUTO 2015 5,000,000
02296732 PCTEL COMPUTO 2015 5,000,000
02340881 PCTEL COMPUTO 2015 5,000,000
01408503 PCTEL COMPUTO S.A.S 2015 621,139,677
02172086 PEDRAZA NIÑO JUANA MARIA 2015 1,100,000
02118442 PELUQUERIA BELLAS Y BELLOS MARIAN 2015 950,000
02160924 PELUQUERIA LA MONA S 2015 1,000,000
02060290 PENAGOS CASAS MIREYA 2014 500,000
02390884 PENMART SAS 2015 1,632,426,255
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2009 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2010 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2011 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2012 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2013 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2014 920,000
01851517 PEÑA CRUZ LUIS ARMANDO 2015 920,000
00815759 PEÑA DE MEDELLIN MERY CELMIRA 2015 2,000,000
02385701 PEÑA GONZALEZ MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
01745233 PEÑA GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2015 1,288,000
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02456561 PEÑA RODRIGUEZ INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02011585 PEREA MOSQUERA SIMON 2011 1,000,000
02011585 PEREA MOSQUERA SIMON 2012 1,000,000
02011585 PEREA MOSQUERA SIMON 2013 1,000,000
02011585 PEREA MOSQUERA SIMON 2014 1,000,000
02011585 PEREA MOSQUERA SIMON 2015 1,200,000
02520328 PEREZ ANGARITA MARIA ELIZABETH 2015 1,500,000
02240290 PEREZ BARRETO EMERSON ARNUL 2015 1,270,000
02022994 PEREZ CENDALES GLORIA ESPERANZA 2015 1,890,000
01290876 PEREZ GLORIA NANCY 2015 600,000
01543444 PEREZ JORGE ENRIQUE 2013 100,000
01543444 PEREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02443759 PEREZ RAMOS LIGIA INES 2015 1,000,000
02448476 PEREZ RINCON CLARA OLAIDA 2015 1,000,000
02041358 PEREZ VILLAMIL LINDA KATHERINE 2015 2,000,000
02413296 PET SHOPP 2015 1,000,000
01277291 PEXCO LTDA 2015 693,287,000
01277225 PEXCO S.A.S 2015 693,287,000
02361678 PICO LEGUIZAMO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
00941591 PINEDA BERRIO JUAN 2015 2,200,000
01261716 PINEDA DE SOLER ROSA ELVIRA 2015 5,000,000
02392844 PINEDA PATRON JESUS MARIA 2015 500,000
02428450 PINEDA RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,000,000
01479448 PINEDO GARCIA HERMANAS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 31,295,000
01679780 PINTO ARAGON YOLIMA AMPARO 2015 2,135,000
02366041 PINTO MONROY ISRAEL LEONARDO 2014 400,000
01701319 PINTORES ARQUITECTONICOS ASOCIADOS
LIMITADA
2012 3,200,000
01701319 PINTORES ARQUITECTONICOS ASOCIADOS
LIMITADA
2013 3,200,000
01701319 PINTORES ARQUITECTONICOS ASOCIADOS
LIMITADA
2014 3,200,000
01701319 PINTORES ARQUITECTONICOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 3,200,000
02295512 PINTUR-CAR EL PAISA 2015 1,300,000
01163400 PINZON DE CIFUENTES VIRGINIA 2015 1,000,000
02090152 PINZON DE PACHON MARIA INES 2015 100,000
01600707 PINZON DE SILVA BLANCA LILIA 2015 300,000
01450719 PINZON DE ZARATE NOHEMY 2011 800,000
01450719 PINZON DE ZARATE NOHEMY 2012 800,000
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01450719 PINZON DE ZARATE NOHEMY 2013 800,000
01450719 PINZON DE ZARATE NOHEMY 2014 800,000
01450719 PINZON DE ZARATE NOHEMY 2015 800,000
02027633 PINZON DIAZ YASMIN 2015 1,000,000
02264426 PINZON HERNANDEZ HENRY 2015 1,260,000
02283048 PINZON PEÑA SEGUNDO OSCAR 2015 2,700,000
02206605 PINZON RINCON JULIO HERNAN 2014 1,000,000
02206605 PINZON RINCON JULIO HERNAN 2015 1,000,000
02238729 PINZON SALAMANCA RAUL 2015 5,000,000
02399868 PIÑARETE PIÑARETE GLADYS CECILIA 2015 1,000,000
00878042 PIÑATERIA PEBLES 2015 40,000,000
02432134 PIÑATERIA Y JUGUETERIA YULY 2015 1,000,000
01058347 PIÑEROS ACOSTA HERNANDO MAURICIO 2013 1,000,000
01058347 PIÑEROS ACOSTA HERNANDO MAURICIO 2014 1,000,000
01058347 PIÑEROS ACOSTA HERNANDO MAURICIO 2015 1,000,000
02298909 PIÑEROS CARRILLO JULIAN CAMILO 2015 21,263,550
02206209 PIÑEROS MARTIN SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02206209 PIÑEROS MARTIN SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00597399 PIÑEROS PIÑEROS GERMAN 2015 1,000,000
01433615 PIQUETEADERO MILO 2015 900,000
02445262 PIQUETEADERO RESTAURANTE DONDE LUIS 2015 1,100,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2008 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2009 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2010 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2011 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2012 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2013 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2014 800,000
01295991 PIQUETEADERO SAN PEDRO 2015 800,000
02073421 PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO ARIZONA 2015 8,000,000
01247917 PIRA HUERFANO JOAQUIN 2012 1,200,000
01247917 PIRA HUERFANO JOAQUIN 2013 1,200,000
01247917 PIRA HUERFANO JOAQUIN 2014 1,200,000
00724418 PIRAJAN CHAPARRO CAYETANO 2015 600,000
00346606 PISOS ESPECIALIZADOS LTDA PISEL LTDA 2015 1,470,973,000
02126856 PLANTACIONES EL SINAY 2015 800,000
00933723 PLASTICOS B Y B 2015 1,200,000
01949960 PLATA BENICIO ALFREDO 2015 5,000,000
02072024 PLATA CASTRO ANDY STIVEN 2015 5,000,000
01961352 PLAZA LUIS CARLOS 2015 1,300,000
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02318054 POLIEDRO DIGITAL SAS 2015 37,464,394
01197483 PORRAS DE CEBALLOS ELVIA MARIA 2015 1,587,000
00651899 PORTES DE COLOMBIA LTDA 2015 7,287,554,325
00651900 PORTES DE COLOMBIA LTDA 2015 7,287,554,325
02292011 POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS
S.A
2015 10,467,976,683
02032702 POVEDA AGUIRRE FLOR CONSUELO 2015 2,400,000
02297593 POVEDA AREVALO JOSE ALEJANDRO 2015 3,200,000
01878107 POWER.NET 2011 500,000
01878107 POWER.NET 2012 500,000
01878107 POWER.NET 2013 600,000
01878107 POWER.NET 2014 650,000
01878107 POWER.NET 2015 900,000
00728654 PRADA GOMEZ JUAN DE JESUS 'FALLECIDO' 2009 1,800,000
02399587 PRADA PEÑA PEDRO ALEXANDER 2015 2,000,000
00780742 PRADA RODRIGO 2015 10,200,000
02369409 PRECIADO HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,288,000
01551737 PREFABRICADOS LA ROCA FUSA 2015 1,300,000
02189672 PREMIUM SPORT COLOMBIA S.A.S 2015 21,200,000
02362984 PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
PUIKY VERDE
2015 800,000
01829418 PRETTY IN 2015 5,648,000
01494909 PRIETO JIMENEZ JUAN JOSE 2015 850,000
02252701 PRIETO OSPINA CESAR AUGUSTO 2015 1,250,000
02161847 PRO - INDUCAL 2014 1,200,000
02161847 PRO - INDUCAL 2015 1,400,000
01165079 PROASECAL SAS 2015 1,229,114,429
00507701 PROCESYSTEM JRJV 2015 1,200,000
00233224 PRODEHOGAR 2015 8,651,612,105
00464922 PRODEHOGAR LIMITADA 2015 8,651,612,105
00916107 PRODUCCIONES FOTOLIMA 2015 1,800,000
02509686 PRODUCCIONES LEBON SAS 2015 100,000
02487964 PRODUCTOS & SERVICIOS DE LIMPIEZA "
PROLIMPIEZA & "
2015 5,000,000
01172576 PRODUCTOS PARA PANADERIA SAN PABLO 2014 1,000,000
01172576 PRODUCTOS PARA PANADERIA SAN PABLO 2015 1,000,000
01053522 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL S
A S
2015 1,229,114,429
01715002 PROMETALICAS Y DISEÑOS 2015 1,000,000
00647028 PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA 2012 2,000,000
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00647028 PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA 2013 2,000,000
00647028 PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA 2014 2,000,000
00647028 PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA 2015 2,000,000
01611488 PROTEAS DE COLOMBIA 2015 10,000
01700474 PROVEEDORA EMPRESARIAL DE SERVICIOS E
U
2015 231,001,000
00858892 PROVEEINCO 2015 1,280,000
00518647 PROVICIONES Y SERVICIOS PEDRO IGNACIO
ROMERO
2015 1,100,000
02386065 PROYECTOS LOGISTICOS INMOBILIARIOS 2015 500,000
02023007 PU NTO VERDE G P C 2015 1,890,000
02043214 PUBLICACIONES DIGITALES S A S 2015 641,688,600
01834963 PUBLICIDAD & MARQUILLAS E U 2014 3,000,000
01614747 PUENTES CESPEDES JORGE WILLIAM 2014 1,000,000
01614747 PUENTES CESPEDES JORGE WILLIAM 2015 1,000,000
02286073 PUENTES LOZANO SANDRA LILIANA 2015 3,000,000
02269001 PUENTES VELASQUEZ SOR MARINA 2015 1,230,000
01414082 PULIDO GUERRERO DIEGO HERNAN 2014 1,200,000
01414082 PULIDO GUERRERO DIEGO HERNAN 2015 1,200,000
01531758 PULIDO MELBA 2015 1,288,000
02152787 PULIDO SANABRIA DIANA CAROLINA 2013 500,000
02152787 PULIDO SANABRIA DIANA CAROLINA 2014 500,000
00925196 PULIDO TORRES RAFAEL HUMBERTO 2015 500,000
01713175 PUNTO AGRO CAJICA UNO 2015 10,000,000
02214383 PUNTO CICLISTICO 2015 1,000,000
01361678 PUNTO NET SOLUCIONES LTDA 2015 9,270,000
02217361 PUNTO VERDE LAS PALMAS 2015 800,000
01990816 Q BIKA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 25,500,000
02398594 QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS 2015 81,883,000
02389217 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS PRIMOS 2014 1,000,000
00482387 QUEVEDO CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
02162725 QUEVEDO CUBILLOS IRMA CECILIA 2015 130,000
02134257 QUIJANO GARZON ANDERSON DAVID 2012 1,000,000
02134257 QUIJANO GARZON ANDERSON DAVID 2013 1,000,000
02134257 QUIJANO GARZON ANDERSON DAVID 2014 1,000,000
02134257 QUIJANO GARZON ANDERSON DAVID 2015 1,000,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2004 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2005 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2006 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2007 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2008 100,000
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01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2009 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2010 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2011 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2012 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2013 100,000
01243101 QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA 2014 100,000
00465501 QUIMICA INTERKROL LIMITADA 2015 7,418,139,721
02297284 QUIMICA WILLHER MAILLIW ZELAZNOG
SETROC SAS
2014 1,000,000
02297284 QUIMICA WILLHER MAILLIW ZELAZNOG
SETROC SAS
2015 1,000,000
02378907 QUINBERLAB 2015 4,979,579,163
00291967 QUINBERLAB S A 2015 20,034,832,326
01140151 QUINBERLAB S.A. 2015 15,055,253,163
01677722 QUINTERO BOHORQUEZ FERNANDO 2014 1,500,000
01677722 QUINTERO BOHORQUEZ FERNANDO 2015 1,500,000
00859707 QUINTERO DE ALGARRA ADELA 2015 2,000,000
00286169 QUINTERO DE MONTAÑO MARIA BLANCA 2015 1,000,000
01189784 QUINTERO LATORRE LUIS EDUARDO 2015 5,500,000
02503614 QUINTERO LOPEZ JHON FREDY 2015 1,000,000
01375933 QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO 2015 1,000,000
01602786 QUINTERO MEJIA GIOVANNI 2015 1,288,000
01019717 QUINTERO RAMIREZ MIGUEL 2015 6,558,000
01210459 QUINTERO ROCHA MIGUEL ANGEL 2015 1,900,000
02227741 QUINTERO TABORDA ERICA VANESA 2015 15,000,000
01857216 QUINTIN SABOGAL SAUL 2015 10,000,000
02498608 QUIROGA ANTONIO JESUS 2015 950,000
01211488 QUIROGA QUIMBAY ALVARO 2015 1,000,000
02247425 QUIRURGICOS SAMA 2014 1,000,000
02247425 QUIRURGICOS SAMA 2015 1,000,000
01443515 QUITORA JOSE ARBEY 2015 1,200,000
02527586 QUORUM GROUP SAS 2015 10,000,000
02527206 R&J INMOBILIARIOS S.A.S 2015 4,000,000
01801366 RABA SUAREZ CESAR AUGUSTO 2013 100,000
01801366 RABA SUAREZ CESAR AUGUSTO 2014 100,000
01801366 RABA SUAREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02014265 RACHEN LOPEZ JACINTO AMADEO 2015 150,000
01210461 RADIADORES QUINTERO ROCHA 2015 1,900,000
01228867 RADIO INTEGRIDAD S A 2015 3,863,552,337
01383746 RAFAEL BUSTAMANTE Y CIA LTDA 2015 197,668,167
01478787 RALI DISEÑOS 2015 3,000,000
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00885199 RALLY MOTOR S NO.2 2015 10,200,000
00472215 RAMAL S A 2015 18,085,754,291
01688837 RAMIREZ ACERO EDITH JAQUELINE 2015 10,000,000
02289195 RAMIREZ ACUÑA HIPOLITO 2015 1,000,000
01880893 RAMIREZ CUADRADO CESAR IVAN 2014 3,100,000
01880893 RAMIREZ CUADRADO CESAR IVAN 2015 3,100,000
02005377 RAMIREZ FORERO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02505514 RAMIREZ GUERRERO VICTOR MANUEL 2015 543,000
02139403 RAMIREZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
02292917 RAMIREZ MARCO ANTONIO 2014 3,000,000
02292917 RAMIREZ MARCO ANTONIO 2015 3,000,000
02014933 RAMIREZ MENDOZA GERLY ALEXANDER 2014 300,000
02014933 RAMIREZ MENDOZA GERLY ALEXANDER 2015 300,000
02263422 RAMIREZ MOJICA MELQUISEDEC 2015 1,280,000
01863835 RAMIREZ MORENO LUIS EDWIN 2013 600,000
01863835 RAMIREZ MORENO LUIS EDWIN 2014 600,000
02421931 RAMIREZ PAEZ JUAN GABRIEL 2015 500,000
02048993 RAMIREZ PERALTA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02048993 RAMIREZ PERALTA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01482552 RAMIREZ RAMIREZ EDWIN DE JESUS 2015 150,000,000
00633640 RAMIREZ RUIZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01382866 RAMIREZ SALOMON RAMON GERMAN 2012 7,200,000
01382866 RAMIREZ SALOMON RAMON GERMAN 2013 7,200,000
01382866 RAMIREZ SALOMON RAMON GERMAN 2014 7,200,000
01382866 RAMIREZ SALOMON RAMON GERMAN 2015 7,200,000
02185373 RAMIREZ TORRES INGRID YAMILET 2015 3,000,000
00264646 RAMIREZ VEGA ALCIDES 2015 3,000,000
01211490 RANCHO LICORES EL PARASOL 2015 1,000,000
01764353 RASHID MEJIA CLAUDIA ERIKA 2015 1,200,000
02070094 RATIVA MENDOZA JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
01714827 RAVELO DE DIAZ MARTINA 2011 1,000,000
01714827 RAVELO DE DIAZ MARTINA 2012 1,000,000
01714827 RAVELO DE DIAZ MARTINA 2013 1,000,000
01714827 RAVELO DE DIAZ MARTINA 2014 1,000,000
01714827 RAVELO DE DIAZ MARTINA 2015 1,000,000
02276221 RAYO MARIA TERESA 2015 1,280,000
02414330 RAYO SANDRA TERESA 2015 5,000,000
02259997 REAL TIME SECURITY COLOMBIA 2015 1,000,000
01663393 REBAJA 1 CALLE 109 2015 164,868,784
01663398 REBAJA 1 CALLE 122 2015 172,849,812
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00022926 REBAJA NO 88 KENNEDY 4 2015 105,172,129
00068590 REBAJA NO 89 BOGOTA KENNEDY 5 2015 115,133,274
00022932 REBAJA NO 99 BOGOTA SANTA ISABEL 2 2015 224,510,422
00610018 REBAJA NO. 93 BOGOTA MILENTA 1 2015 95,969,702
01859445 RECARGA EN LINEA S A 2015 201,995,082
01832480 RECICLADORA LOS DELFINES 2015 1,000,000
01136470 RECTIEQUIPOS S A S 2015 3,053,940,816
00056047 RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC 2015 10,000,000
00056046 RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC
SAS
2015 470,660,063
01671016 RED DESIGN SYSTEMS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,293,524,857
02449792 RED INK LATINOAMERICA S A S 2015 1
00753434 RED INTEGRADORA S.A.S 2015 46,985,537,022
02510936 RED SERVI AEROPUERTO 2015 2,000,000
02171189 RED SERVI BATAN 2015 2,000,000
00776016 RED SERVI BOGOTA BODEGA PRINCIPAL 2015 2,000,000
02171180 RED SERVI BOYACA REAL 2015 2,000,000
02329401 RED SERVI CAJICA 2015 2,000,000
02171170 RED SERVI CALLE 67 2015 2,000,000
02171198 RED SERVI CALLE 93 2015 2,000,000
02171212 RED SERVI CALLE 95 2015 2,000,000
02329382 RED SERVI CENTRO 2015 2,000,000
02171214 RED SERVI CHICALA 2015 2,000,000
02171199 RED SERVI CHICO 2015 2,000,000
02329373 RED SERVI COLSUBSIDIO 1RA MAYO 2015 2,000,000
02329361 RED SERVI COLSUBSIDIO CALLE 26 2015 2,000,000
02329365 RED SERVI COLSUBSIDIO SOACHA 2015 2,000,000
02329369 RED SERVI COLSUBSIDIO SUBAZAR 2015 2,000,000
02329380 RED SERVI CONTADOR 2015 2,000,000
02171197 RED SERVI ESPECTADOR 2015 2,000,000
02329378 RED SERVI FONTIBON 2015 2,000,000
02171210 RED SERVI JAVERIANA 2015 2,000,000
02171216 RED SERVI LA CABRERA 2015 2,000,000
02171219 RED SERVI MODELIA 2015 2,000,000
02171215 RED SERVI PONTEVEDRA 2015 2,000,000
02171183 RED SERVI QUIROGA 2015 2,000,000
02329386 RED SERVI RESTREPO PASAJE UNIVERSAL 2015 2,000,000
02171207 RED SERVI ROMA 2015 2,000,000
02171179 RED SERVI SALITRE 2015 2,000,000
02514016 RED SERVI TENJO 2015 2,000,000
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02329356 RED SERVI TEQUENDAMA 2015 2,000,000
02329403 RED SERVI TOCANCIPA 2015 2,000,000
02171176 RED SERVI UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 2,000,000
00884389 REICH 2015 1,000,000
02397378 RELLENAS LA EXQUISITA 2015 7,700,000
02451975 RELOJERIA BLU MARINE 2015 30,000,000
02503619 REMATES JF 2015 1,000,000
02011190 REMATES Y PROMOCIONES LA MONA 2015 1,200,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2008 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2009 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2010 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2011 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2012 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2013 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2014 900,000
01440012 RENDIMIENTOS DE VALORES SAS 2015 900,000
01368627 RESTAURANTE BAR ALTAMAR 2015 1,000,000
02001450 RESTAURANTE BAR SANTANDER Y SABOR 2015 1,000,000
02337376 RESTAURANTE DEGUSTANDO 2015 1,000,000
02395433 RESTAURANTE DON TELLO 2015 1,400,000
01706131 RESTAURANTE EL GRAN NEVADO 2015 2,000,000
00599550 RESTAURANTE EL PEROL 2015 2,800,000
02055229 RESTAURANTE LA ESTANCIA CENTRAL 2015 5,000,000
01205107 RESTAURANTE LAS DELICIAS FV 2015 1,100,000
01392159 RESTAURANTE LUCIA 2015 1,000,000
01031585 RESTAURANTE NUEVO CA WHA 2015 1,000,000
00599597 RESTAURANTE ORIENTAL CHINA 2015 1,900,000
02273979 RESTAURANTE PERI - PERI 2015 1,000,000
01143833 RESTAURANTE ROSITA BAUTISTA 2015 990,000
01950915 RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS
SABOR Y SASON
2010 2,000,000
01950915 RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS
SABOR Y SASON
2011 2,000,000
01950915 RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS
SABOR Y SASON
2012 2,000,000
01950915 RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS
SABOR Y SASON
2013 2,000,000
01950915 RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS
SABOR Y SASON
2014 2,000,000




02011588 RESTAURANTE Y PESCADERIA  DELICIAS DE
PACIFICO S.P.
2011 1,000,000
02011588 RESTAURANTE Y PESCADERIA  DELICIAS DE
PACIFICO S.P.
2012 1,000,000
02011588 RESTAURANTE Y PESCADERIA  DELICIAS DE
PACIFICO S.P.
2013 1,000,000
02011588 RESTAURANTE Y PESCADERIA  DELICIAS DE
PACIFICO S.P.
2014 1,000,000
02011588 RESTAURANTE Y PESCADERIA  DELICIAS DE
PACIFICO S.P.
2015 1,200,000
02259734 RESTAURANTE Y PESCADERIA DON ANDRES 2013 1,000,000
02259734 RESTAURANTE Y PESCADERIA DON ANDRES 2014 1,000,000
02259734 RESTAURANTE Y PESCADERIA DON ANDRES 2015 1,000,000
02288997 RESTREPO FERNANDEZ MONICA PATRICIA 2015 100,000
01148842 RESTREPO ISAZA LUIS CARLOS 2015 1,280,000
01567859 RESTREPO WALTEROS OLGA 2011 11,000,000
01567859 RESTREPO WALTEROS OLGA 2012 14,000,000
01567859 RESTREPO WALTEROS OLGA 2013 15,000,000
01567859 RESTREPO WALTEROS OLGA 2014 18,000,000
01567859 RESTREPO WALTEROS OLGA 2015 20,000,000
01518742 REV COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01387462 REVISTAS GARCIA 2015 1,000,000
02414392 REYES BARRANTES MAYRA ALEJANDRA 2015 5,000,000
00953022 REYES LUGO DIEGO 2012 1,000,000
00953022 REYES LUGO DIEGO 2013 1,000,000
00953022 REYES LUGO DIEGO 2014 1,000,000
00953022 REYES LUGO DIEGO 2015 1,000,000
01505028 REYES TRUJILLO MARIA CLARID 2015 1,000,000
01828484 RG ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES
2011 500,000
01828484 RG ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES
2012 500,000
01828484 RG ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES
2013 500,000
01828484 RG ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
INDUSTRIALES
2014 500,000
02198957 RIAÑO CARDENAS MIGUEL 2015 1,200,000
02454404 RIAÑO CARDENAS MYRIAM 2015 1,200,000
02431438 RIAÑO MUÑOZ MARINA 2015 1,280,000
02325467 RIATTA 2015 1,000,000
01987054 RICO ALMECIGA SANDRA YULEY 2015 2,000,000
02437546 RIESGO JURIDICO SAS 2015 12,000,000
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01715001 RINCON JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01284482 RINCON POBLADOR ROSA ELVIRA 2015 1,280,000
02254144 RINCON ROJAS FREDDY 2015 950,000
00320368 RINCON TORO JUAN VICENTE 2015 15,320,000
02227851 RINCON VALENZUELA ISMAEL 2014 2,500,000
02227851 RINCON VALENZUELA ISMAEL 2015 3,000,000
01850392 RINES Y LLANTAS AYC 2014 1,100,000
01850392 RINES Y LLANTAS AYC 2015 1,200,000
00883679 RIOS GARAVITO HAROLD MILTON 2015 1,280,000
00568804 RIOS VALENCIA ISIDRO 2015 1,000,000
01931124 RIVERA ARISTIZABAL LUCELLY 2015 1,288,000
02477052 RIVERA GARZON ROSNERY 2015 1,500,000
01146810 RIVERA MARTINEZ JOSE ABEL 2015 1,500,000
01713589 RIVERA MORENO ANA BRICEIDA 2015 1,000,000
02495320 ROA BERNAL NIXON JAVIER 2015 1,000,000
02236549 ROA DE LEGUIZAMO BLANCA IRENE 2015 3,500,000
01162903 ROA DIAZ ALBA MARIA 2015 402,306,362
02261670 ROA FLOREZ PEDRO ANTONIO 2015 2,600,000
00692244 ROA ROA MARCO AURELIO 2015 1,288,000
01106826 ROBAYO AVILA NICOLAS 2015 1,288,000
02205556 ROBAYO ESPITIA BLANCA MARINA 2015 1,000,000
01468255 ROBAYO GACHARNA GABRIEL 2014 600,000
01468255 ROBAYO GACHARNA GABRIEL 2015 800,000
02168880 ROBERT COM 2015 1,200,000
02168879 ROBERTO LARGO MIGUEL 2015 1,200,000
01965817 ROCHA PINEDA LOEN ESMERALDA 2015 90,477,000
02402186 ROCKOLA - BAR EL RINCON SANTAFEREÑO 2015 1,288,000
02019691 ROCKOLA BAR SAGA 2014 1,800,000
02019691 ROCKOLA BAR SAGA 2015 1,800,000
02208996 ROCKS & GLASS S A S 2014 5,000,000
02208996 ROCKS & GLASS S A S 2015 5,000,000
00954721 RODRIGUEZ ACOSTA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
00208462 RODRIGUEZ AGUILAR CLIMACO 2015 1,000,000
01643459 RODRIGUEZ BENITO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02009961 RODRIGUEZ BUSTOS ANGELA LILIANA 2015 1,450,000
01922098 RODRIGUEZ CARDOZO CARLOS ANDERSON 2015 1,210,000
02329714 RODRIGUEZ CUERVO FLOR ELIZABETH 2015 1,000,000
02426768 RODRIGUEZ DIAZ NUBIA 2015 1,000,000
01865049 RODRIGUEZ FIGUEROA ALBA LUCIA 2015 5,000,000
00985537 RODRIGUEZ GARCIA MARIA YANETH 2015 7,952,000
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01588094 RODRIGUEZ GOMEZ CLARA INES 2012 500,000
01588094 RODRIGUEZ GOMEZ CLARA INES 2013 500,000
01588094 RODRIGUEZ GOMEZ CLARA INES 2014 500,000
01588094 RODRIGUEZ GOMEZ CLARA INES 2015 500,000
01900404 RODRIGUEZ GOMEZ ISMAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01893119 RODRIGUEZ GOMEZ JAIRO ALEXANDER 2015 1,200,000
02119647 RODRIGUEZ GONZALEZ EDUARDO 2015 1,000,000
02303321 RODRIGUEZ GUILLEN DAVID 2015 20,000,000
01376751 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALCIDES 2015 1,280,000
02347970 RODRIGUEZ IBAÑEZ FLAMINIO 2015 10,000,000
02339869 RODRIGUEZ JIMENEZ ADRIANA MARIA 2015 1,100,000
01271870 RODRIGUEZ LAVERDE CLAUDIA MARCELA 2015 500,000
01310863 RODRIGUEZ LOPEZ CESAR MAURICIO 2015 2,000,000
02285140 RODRIGUEZ MORA YAMEL 2015 8,000,000
02067377 RODRIGUEZ MORALES SEGUNDO 2015 300,000
02081601 RODRIGUEZ MURCIA ANA SILVIA 2015 1,500,000
02376788 RODRIGUEZ NARANJO GUILLERMO 2014 1,100,000
02376788 RODRIGUEZ NARANJO GUILLERMO 2015 1,100,000
01046666 RODRIGUEZ NOVOA RITA 2015 3,000,000
02409584 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS JULIO 2015 8,000,000
02424932 RODRIGUEZ POVEDA NIDYA MILENA 2015 1,000,000
00806363 RODRIGUEZ RINCON DORA CLEMENCIA 2015 993,000
01750724 RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARIO 2013 800,000
01750724 RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARIO 2014 800,000
01750724 RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARIO 2015 1,288,000
01018076 RODRIGUEZ RUIZ MAURICIO 2015 1,000,000
01272347 RODRIGUEZ TAO MAGDALENA 2015 2,800,000
02232954 RODRIGUEZ TOBAR ANA LUCIA 2015 130,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2009 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2010 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2011 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2012 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2013 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2014 500,000
01707497 RODRIGUEZ TORRES DORA NELCY 2015 500,000
01014683 RODRIGUEZ TORRES GLORIA 2015 1,000,000
01555151 RODRIGUEZ VACA PAOLA ANDREA 2015 15,000,000
02031690 ROJAS AMELIA 2015 800,000
01342498 ROJAS CHACON GUSTAVO 2014 1,500,000
01426713 ROJAS EDISON 2007 100,000
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01426713 ROJAS EDISON 2008 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2009 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2010 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2011 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2012 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2013 100,000
01426713 ROJAS EDISON 2014 1,000,000
01426713 ROJAS EDISON 2015 1,000,000
01450974 ROJAS FORERO EDGAR ALONSO 2015 30,000,000
00657527 ROJAS GRANADOS LUIS ALFREDO 2015 1,300,000
01407526 ROJAS HENAO CLAUDIA SORAYA 2015 2,000,000
01172575 ROJAS JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01172575 ROJAS JOSE ANGEL 2015 1,000,000
01492981 ROJAS PAEZ LUZ MYRIAM 2015 900,000
02060724 ROKOLA BAR EL TENAMPA 2014 1,000,000
02060724 ROKOLA BAR EL TENAMPA 2015 1,000,000
00754067 ROKOTTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2011 1,288,700
00754067 ROKOTTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2012 1,288,700
00754067 ROKOTTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2013 1,288,700
00754067 ROKOTTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014 1,288,700
00754067 ROKOTTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 2,577,400
02259733 ROMAÑA VALOYES CARMELO 2013 1,000,000
02259733 ROMAÑA VALOYES CARMELO 2014 1,000,000
02259733 ROMAÑA VALOYES CARMELO 2015 1,000,000
00437407 ROMERO AGUILERA JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02367899 ROMERO BARRAGAN OCTAVIANO 2015 1,000,000
00491696 ROMERO FLECHAS FERNANDO AUGUSTO 2014 500,000
00491696 ROMERO FLECHAS FERNANDO AUGUSTO 2015 500,000
01364308 ROMERO GARCIA STEVE 2015 15,600,000
01963653 ROMERO GIL MIGUEL ANTONIO 2014 1,230,000
01963653 ROMERO GIL MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02320562 ROMERO GUARIN CATALINA 2015 2,000,000
01182075 ROMERO IBAÑEZ NUBIA 2015 1,200,000
01489815 ROMERO LOAIZA PAULA ANDREA 2015 1,200,000
00518645 ROMERO PEDRO IGNACIO 2015 1,100,000
02452149 ROMERO ROMERO DORA STELLA 2015 1,200,000
02408563 ROMERO ROMERO JIMMY ANDRES 2015 850,000
02292013 ROMERO ROMERO SARA MARIA 2015 850,000
01273892 ROMERO SANDOVAL WILLIAM 2015 3,000,000
02037334 RONDON ACERO GERMAN ALEXANDER 2013 2,100,000
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02037334 RONDON ACERO GERMAN ALEXANDER 2014 3,200,000
02037334 RONDON ACERO GERMAN ALEXANDER 2015 33,500,000
00139653 ROPA INDUSTRIAL LA MASCOTA 2015 63,813,050
02313809 ROSO BEJARANO OVIDIO ANTONIO 2015 3,000,000
01748142 ROZO ESCOBAR LILIANA 2015 1,000,000
02358324 ROZO ESLAVA BERNARDO 2014 1,000,000
00751896 ROZO PUIN LUIS EDUARDO 2014 500,000
01031584 RUAN PING JUAN 2015 1,000,000
01803426 RUBIO BOHORQUEZ ROSA AMPARO 2015 900,000
02256956 RUBIO LUNA RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
02124025 RUGET MARTINEZ MARIA CAROLINA 2015 300,000
02504784 RUIZ BARRANTES JOSE OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
02413767 RUIZ CAMPOS JUAN ALFONSO 2015 1,000,000
01997157 RUIZ SALAMANCA WILMAR LEANDRO 2015 1,250,000
02350216 RUIZ URIBE GILMA 2015 1,100,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2009 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2010 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2011 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2012 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2013 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2014 500,000
01803905 S E CONSTRUCTORA LTDA 2015 500,000
01572073 S R L SERVICIOS REFRIGERADOS
LOGISTICOS S A S
2015 2,420,507,193
00792717 S Y D SISTEMAS Y DOTACIONES 2014 1,500,000
00792717 S Y D SISTEMAS Y DOTACIONES 2015 1,500,000
S0042372 S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTI0N
ONLUS
2014 1
S0042372 S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTI0N
ONLUS
2015 1
01308435 SAAVEDRA BILBAO OMAR ERNESTO 2015 1,200,000
01956145 SABOGAL LEON GRACIELA 2015 600,000
02426773 SALA DE BELLEZA ANGIE N. 2015 1,000,000
00782168 SALA DE BELLEZA FLEKO S Y MECHA S 2015 1,170,000
01290877 SALA DE BELLEZA HEIDY STILOS 2015 600,000
01100093 SALA DE BELLEZA TRUDY 2012 2,630,000
01100093 SALA DE BELLEZA TRUDY 2013 2,630,000
01100093 SALA DE BELLEZA TRUDY 2014 2,630,000
01100093 SALA DE BELLEZA TRUDY 2015 2,630,000
02385276 SALA DE BELLEZA Y ESTILO BLANQUITA 2015 1,000,000
01459571 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LEOSVI 2015 1,000,000
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02277386 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RUBY G 2013 1,000,000
02277386 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RUBY G 2014 1,000,000
02277386 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RUBY G 2015 1,000,000
01778528 SALA DE BELLEZA YANET GONZALEZ
MARMOLEJO
2015 800,000
02034752 SALAZAR DE GIRALDO BLANCA MARGARITA 2014 1,000,000
02034752 SALAZAR DE GIRALDO BLANCA MARGARITA 2015 1,280,000
01397814 SALAZAR SAENZ MARTHA LUZ 2011 500,000
01397814 SALAZAR SAENZ MARTHA LUZ 2012 500,000
01397814 SALAZAR SAENZ MARTHA LUZ 2013 500,000
01397814 SALAZAR SAENZ MARTHA LUZ 2014 1,000,000
01397814 SALAZAR SAENZ MARTHA LUZ 2015 1,250,000
02227835 SALAZAR VERBEL DIANA LUCIA 2013 1,000,000
02227835 SALAZAR VERBEL DIANA LUCIA 2014 1,000,000
02227835 SALAZAR VERBEL DIANA LUCIA 2015 1,000,000
02254133 SALGADO LEGUIZAMON GUILLERMINA 2015 1,000,000
01919937 SALON DE BELLEZA ALIXON 2015 1,000,000
02318707 SALSAMENTARIA EL OASIS SP 2015 1,280,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2004 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2005 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2006 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2007 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2008 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2009 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2010 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2011 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2012 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2013 10,000
01286915 SALSAMENTARIA SHARAY. 2014 10,000
01765070 SALSAMENTARIA Y LICORERIA LA ECONOMIA 2015 1,200,000
02066177 SAMACA CORTES CESAR ALBEIRO 2015 500,000
01082840 SANABRIA FLOREZ HUMBERTO GUSTAVO 2015 19,000,000
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2007 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2008 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2009 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2010 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2011 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2012 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2013 1
01624912 SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD 2014 1
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02252256 SANCHEZ CAMACHO MARIA CECILIA 2014 1,230,000
02252256 SANCHEZ CAMACHO MARIA CECILIA 2015 1,288,000
02444703 SANCHEZ CASTRILLON SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00340620 SANCHEZ CHAVES MANUEL DARIO 2015 2,100,000
01559128 SANCHEZ CUELLAR JESUS ANTONIO 2015 7,000,000
01531199 SANCHEZ GONZALEZ DAIRO 2015 1,200,000
02373115 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA 2015 1,100,000
01579947 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANIBAL 2015 143,500,000
01702918 SANCHEZ HUGO 2015 1,000,000
01832479 SANCHEZ MENDEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2005 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2006 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2007 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2008 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2009 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2010 500,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2011 1,000,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2012 1,000,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01421330 SANCHEZ ORJUELA ADRIANA MARIA 2015 1,288,700
02482346 SANCHEZ RIAÑO LUBIAN 2015 1,200,000
01151733 SANCHEZ ROMERO BLANCA LEONOR 2015 950,000
02459937 SANCHEZ SALAZAR LILIANA CATALINA 2015 1,500,000
02266056 SANCHEZ SILVA EMMA YOHANA 2014 1,500,000
02266056 SANCHEZ SILVA EMMA YOHANA 2015 1,500,000
02266672 SANCHEZ TORRES NICOLAS 2013 1,000,000
02266672 SANCHEZ TORRES NICOLAS 2014 1,000,000
02266672 SANCHEZ TORRES NICOLAS 2015 1,000,000
01871881 SANDOBAL DELGADO MARTHA YAMILET 2015 1,050,000
00954433 SANDOVAL ANA LUCIA 2015 9,000,000
02158461 SANDOVAL ARANDA ARNULFO 2015 2,000,000
01746817 SANDOVAL ARCINIEGAS BENICIO 2012 1,130,000
01746817 SANDOVAL ARCINIEGAS BENICIO 2013 1,170,000
01746817 SANDOVAL ARCINIEGAS BENICIO 2014 1,230,000
01746817 SANDOVAL ARCINIEGAS BENICIO 2015 1,280,000
00583972 SANDOVAL GUILLERMO 2015 45,000,000
01031233 SANDWICH COMO CAIDO DEL CIELO 2015 2,000,000
00889677 SANTOYO MORALES GERARDO 2015 1,280,000
02303326 SAPOTELAB 2015 5,000,000
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01568787 SARMIENTO CELIS MARIA TERESA 2014 3,000,000
01570324 SARMIENTO DE GONZALEZ SUSANA 2011 100,000
01570324 SARMIENTO DE GONZALEZ SUSANA 2012 100,000
01570324 SARMIENTO DE GONZALEZ SUSANA 2013 100,000
01570324 SARMIENTO DE GONZALEZ SUSANA 2014 100,000
02459616 SARMIENTO GORDO PABLO ANTONIO 2015 5,000,000
01574979 SARMIENTO LOPEZ LASTENIA 2015 1,200,000
00169950 SARUGO & CIA S EN C 2015 5,074,180,857
01401317 SASTOQUE SARMIENTO JAIRO 2015 760,000
02362725 SCILICET SAS 2015 75,212,952
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2009 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2010 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2011 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2012 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2013 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2014 500,000
01803911 SE CONSTRUCTORA LTDA 2015 500,000
00671212 SECOLINSA S A S 2015 15,888,305,741
02504073 SECPRO SAS 2015 1,000,000
01848503 SEGURA VEGA WILSON ENRIQUE 2015 10,000,000
01171780 SEGURIDAD DELFOS LIMITADA 2014 283,719,000
02524505 SEICON SAS 2015 603,509,568
01763829 SEMA INGENIERIA 2009 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2010 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2011 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2012 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2013 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2014 1,000,000
01763829 SEMA INGENIERIA 2015 1,000,000
01183416 SEMILLAS EL BOSQUE SAS 2015 176,730,531
02288161 SEMYV 2015 1,280,000
02443092 SEÑOR MUU LA HAMBURGESERIA 2015 1,000,000
02134777 SER DI ACQUA SAS 2014 17,286,000
00790627 SERNA ROJAS Y CIA S. EN C. 2015 1,000,000
00675556 SERVIALIMENTOS RIVESCO LTDA 2014 3,000,000
00675556 SERVIALIMENTOS RIVESCO LTDA 2015 3,000,000
02228572 SERVICAR DE LA 7 A M 2015 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2007 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2008 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2009 1,000,000
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01475433 SERVICELL L & S 2010 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2011 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2012 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2013 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2014 1,000,000
01475433 SERVICELL L & S 2015 1,000,000
02475620 SERVICIO AUTOMOTRIZ TRIVIÑO GARCIA 2015 1,280,000
01019719 SERVICIO DE RADIADORES QUINTERO 2015 6,558,000
02260157 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ MANOLOS 2015 1,500,000
02134438 SERVICIO TECNICO MVZ S A S 2012 5,000,000
02134438 SERVICIO TECNICO MVZ S A S 2013 1,000,000
02134438 SERVICIO TECNICO MVZ S A S 2014 900,000
02369042 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y
LIMPIEZA SAS
2014 1,179,000
02369042 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y
LIMPIEZA SAS
2015 1,179,000
01849722 SERVICIOS INTEGRALES DE GAS NATURAL
LTDA
2014 1,000,000
01849722 SERVICIOS INTEGRALES DE GAS NATURAL
LTDA
2015 1,170,000
01290870 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ADMINISTRACION SEPAD LTDA
2012 1,000,000
01290870 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ADMINISTRACION SEPAD LTDA
2013 1,000,000
01290870 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ADMINISTRACION SEPAD LTDA
2014 1,000,000
01290870 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ADMINISTRACION SEPAD LTDA
2015 1,000,000
01977614 SERVICIOS Y SOLUCIONES EDC SAS 2015 607,197,978
02450842 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ C.V 2015 1,200,000
01690383 SERVILLANTAS EL TIGRE 2015 850,000
01557605 SERVIREPUESTOS LUCHO S 2015 56,938,214
02527415 SERVIS RR S.A.S 2015 6,620,615
00985538 SERVITECA DE LOS LUJOS 2015 7,952,000
02506675 SEX  ANMI 2015 1,000,000
02443761 SHAMPUS DISTRIBELLEZA 2015 1,000,000
02076814 SIERRA QUIMBAYO ORFELINA 2012 1
02076814 SIERRA QUIMBAYO ORFELINA 2013 1
02076814 SIERRA QUIMBAYO ORFELINA 2014 1
00676004 SIERRA SALAMANCA CESAR 2015 1,500,000
01018359 SIGLO DATA SAS 2015 1,536,670,789
02477059 SILEN 21 2015 1,500,000
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00693567 SILENCIADORES PAZ DEL RIO 2014 900,000
00693567 SILENCIADORES PAZ DEL RIO 2015 1,280,000
01592170 SILMART JOYEROS 2015 1,000,000
01998413 SILNOVA SAS 2015 130,384,822
00949332 SILOE 2012 50,000
00949332 SILOE 2013 50,000
00949332 SILOE 2014 50,000
00949332 SILOE 2015 50,000
02380186 SILT INTERGROUP SAS 2015 10,000,000
01820790 SILVA BARRERA JAIME 2015 500,000
01676878 SILVA PAREDES INES AMPARO 2015 1,450,000
02179391 SILVA TORRES OTONIEL 2015 1,100,000
01329299 SILVA VILLANUEVA JOHN DAVID 2015 617,000
02314495 SILVER SINGAPUR 2015 1,000,000
00806369 SIMA CONSULTORES COLOMBIANOS 2015 993,000
00941592 SINCRODIESEL PUENTE ARANDA 2015 2,200,000
01046063 SINERGY & LOWELLS S.A.S. 2015 11,563,351,626
00619467 SINGAPUR 2015 5,000,000
01324875 SINGAPUR 3 2015 5,000,000
00857363 SINGAPUR NO 2 2015 5,000,000
01879330 SISTEMAS MODULARES ORS LTDA 2014 100,000
01879330 SISTEMAS MODULARES ORS LTDA 2015 33,000,000
00480454 SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA  S.A 2015 12,477,894,784
02180341 SMART MARKETING SECURITY COL SAS 2015 1,000,000
02124381 SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S
A S
2014 121,776,500
02124381 SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S
A S
2015 123,973,500
00753182 SOCHA BUENO WILLIAM 2015 1,280,000
00008003 SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES S.A. 2015 31,609,987
02105140 SOCIEDAD IMPORTADORA EL PROFETA S A S 2015 80,000,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2010 763,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2011 763,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2012 763,000
01947856 SOLARQUI 2012 800,000
01947856 SOLARQUI 2013 800,000
01947856 SOLARQUI 2014 800,000
02217357 SOLERA SOLERA FABIO NELSON 2015 800,000
01260501 SOLO CAJAS W C 2015 4,000,000
00983431 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S A S 2015 1,455,678,288
01864346 SOLUCIONES INFORMATICAS J C 2014 9,000,000
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01864346 SOLUCIONES INFORMATICAS J C 2015 9,200,000
01968669 SOLUCIONES INTEGRALES MILLENIUM LTDA 2015 228,946,362
02408573 SOLUCIONES, AUTOMATIZACIONES Y
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS
2015 10,000,000
01228879 SOLUSOFT SAS 2015 168,848,545
02375418 SONRISITAS LABORATORIO DENTAL SAS 2015 1,000,000
02388878 SORELLE CORP SAS 2014 1,000,000
02388878 SORELLE CORP SAS 2015 1,000,000
00938161 SOSA MATEUS FAUSTO HUGO 2015 2,100,000
01973387 SOSA MORENO JOSE GUILLERMO 2015 1,500,000
01897972 SOTO ESTRADA AMANDA 2015 800,000
01520362 SOTO HERNANDEZ CARMELINA 2015 1,000,000
02397340 SOULB S A S 2015 10,000,000
02212398 SPA MARELENA 2015 1,288,000
02432318 SPACIOS Y TONOS 2015 500,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2003 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2004 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2005 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2006 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2007 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2008 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2009 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2010 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2011 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2012 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2013 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2014 10,000
01026903 SPATH GRASS OSCAR ALFONSO 2015 10,000
01027216 SPATH S 2003 10,000
01027216 SPATH S 2004 10,000
01027216 SPATH S 2005 10,000
01027216 SPATH S 2006 10,000
01027216 SPATH S 2007 10,000
01027216 SPATH S 2008 10,000
01027216 SPATH S 2009 10,000
01027216 SPATH S 2010 10,000
01027216 SPATH S 2011 10,000
01027216 SPATH S 2012 10,000
01027216 SPATH S 2013 10,000
01027216 SPATH S 2014 10,000
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02026962 SPECIAL DOGS - NUTIBARA BULLDOGS 2015 2,000,000
00742232 SPORT MILIT 2015 1,280,000
01919004 SQUADRA DESIGN LAB SAS 2015 13,001,850,940
02430069 STILOS MILE SALA DE BELLEZA CASA DEL
PELUQUERO
2015 500,000
01437040 STOPEN 2015 1,000,000
02386057 STYLOS SUSY 2014 1,100,000
02386057 STYLOS SUSY 2015 1,200,000
02098865 SU CASITA DE DESCANSO 2015 1,200,000
00925197 SU PAN FRESCO 2015 500,000
01167250 SUAREZ DE GOMEZ ANA LEONOR 2015 500,000
02352581 SUAREZ JOSE ARMANDO 2015 800,000
02419569 SUAREZ MORENO JOSE ELIAS 2015 9,000,000
02288159 SUAREZ NAVARRETE YEFERSON CAMILO 2015 1,280,000
02172165 SUAREZ ROSA ELVIA 2015 1,000,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2002 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2003 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2004 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2005 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2006 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2007 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2008 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2009 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2010 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2011 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2012 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2013 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2014 1,200,000
00753909 SUAREZ TRIANA NARCISO 2015 1,200,000
02080628 SUAZA GARCIA HUMBERTO 2015 1,288,000
02014764 SUEÑOS INFANTILES BONANZA S A S 2015 376,639,944
00599596 SUI JIANRONG 2015 14,750,000
00389579 SUMAQ S.A.S. 2015 393,092,714
02483541 SUMATORIA SALUD Y PROTECCION S.A.S. 2015 10,000,000
01001523 SUMICOMFAX 2015 1,700,000
02282544 SUMINCOM SAS 2015 1,000,000
02466600 SUMINISTROS ANALITICOS S A S 2015 33,704,996
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2008 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2009 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2010 100,000
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01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2011 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2012 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2013 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2014 100,000
01720849 SUPER CARNES CAMPIÑA 2015 1,200,000
00456172 SUPER MERCADO ADRIANITA 2015 1,288,700
02236550 SUPER PATTY CAJICA 2015 3,500,000
02489897 SUPERFICIES & CONSTRUCCIONES SOFSPORT
S A S
2015 198,514,985
00734941 SUPERMERCADO DEL SUR SURTIFAMILIARES 2015 2,000,000
02367903 SUPERMERCADO EL BOYACENSE O.R 2015 1,000,000
02181732 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO DEL LEON
XIII
2015 1,288,000
01069234 SUPERMERCADO EL MEJOR CIUDAD JARDIN
SUR
2015 1,232,000
02259529 SUPERMERCADO EL PAISA 57 2014 1,000,000
02259529 SUPERMERCADO EL PAISA 57 2015 1,000,000
01094742 SUPERMERCADO KOLLMERCADOS DE LA 48 NO.
1
2015 3,000,000
01278734 SUPERMERCADO LIBANES 2015 6,000,000
01272348 SUPERMERCADO MAGOLITA 2015 2,100,000
00692245 SUPERMERCADO MARCO A ROA 2015 1,288,000
02387990 SUPERMERCADO MI TOLIMA M 2015 1,000,000
02060715 SUPERMERCADO SAN FRANCISCO DE SOLES 2015 4,000,000
00889680 SUPERMERCADO SANTOYO 2015 1,280,000
01442956 SUPERMERCADO SURTIORIENTE 2015 1,500,000
01994333 SURTIAVES ADR 2015 1,000,000
01913581 SURTIDORA DE AVES 22 AHU Nº 2 2015 1,200,000
02456128 SURTIDORA DE AVES 22 DCB S A S 2015 35,000,000
02475649 SURTIDORA DE AVES 22 DCB S A S 2015 3,500,000
02456131 SURTIDORA DE AVES 22 DCB SAS 2015 2,500,000
02456132 SURTIDORA DE AVES 22 DCB SAS 2015 2,000,000
02456133 SURTIDORA DE AVES 22 DCB SAS 2015 2,500,000
01505959 SURTIDORA EL POLLO 2015 700,000
02180240 SURTIMASCOTAS DEL RESTREPO 2015 1,200,000
01084751 SYSTEM BUSINESS AND SERVICE S.A.S 2015 160,000,000
02417937 T & A CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 30,000,000
02053426 TABASCO FAST 2015 500,000
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2003 1




01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2005 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2006 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2007 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2008 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2009 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2010 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2011 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2012 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2013 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2014 1
01092330 TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA
CHAMPETA
2015 1
02350671 TABERNA LOS SAMANEÑOS 2014 1,000,000
02350671 TABERNA LOS SAMANEÑOS 2015 1,280,000
02117706 TALERO MAHECHA EDNA JANET 2015 800,000
01573541 TALLER GAS EXPRESS SANTA LUCIA 7 DE
AGOSTO
2015 10,000,000
00977513 TALLER GAS EXPRESS SANTA LUCIA SUR 2015 10,000,000
02292923 TALLER MARCO A RAMIREZ 2014 3,000,000
02292923 TALLER MARCO A RAMIREZ 2015 3,000,000
00264651 TALLER MAZDA AUTOS 2015 3,000,000
00284496 TALLER MOTOZIPA 2015 1,000,000
01108825 TALLERES ELIECER 2015 1,000,000
00953026 TAMALES LA MORENITA 2012 1,000,000
00953026 TAMALES LA MORENITA 2013 1,000,000
00953026 TAMALES LA MORENITA 2014 1,000,000
00953026 TAMALES LA MORENITA 2015 1,000,000
02270857 TAMAYO OCHOA ELSA NUBIA 2014 1,000,000
02420973 TAMAYO RINCON HUGO FERNANDO 2015 3,000,000
01470475 TAMAYO RINCON HUGO MAURICIO 2015 5,000,000
01532013 TAMBO SARMIENTO JENNY CAROLINA 2015 22,500,000
00463978 TAPIAS RODRIGUEZ Y CIA S. EN C. 2015 142,670,371
02322036 TAPIERO DE SALAZAR CONCEPCION 2015 1,288,700
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01896432 TAPIERO GOMEZ IRMA RONNEY 2012 1,000,000
01896432 TAPIERO GOMEZ IRMA RONNEY 2013 1,000,000
01896432 TAPIERO GOMEZ IRMA RONNEY 2014 1,000,000
01896432 TAPIERO GOMEZ IRMA RONNEY 2015 1,280,000
02004118 TAPIZADOS GBR 2015 1,200,000
01980662 TATIANA ZULUAGA LASERNA PRODUCCION &
REPRESENTACION S A S
2015 1,447,064,906
02088525 TECNI EXPRES DE BOGOTA 2012 1,000,000
02088525 TECNI EXPRES DE BOGOTA 2013 1,000,000
02088525 TECNI EXPRES DE BOGOTA 2014 1,000,000
02088525 TECNI EXPRES DE BOGOTA 2015 4,050,000
01097230 TECNI EXPRESS COMPUTADORES 2015 1,700,000
02002953 TECNI LUBRILLANTAS SANTA LIBRADA 2015 1,850,000
02203421 TECNI MANTENIMIENTO Y METALMECANICA
SAS
2015 95,962,620
00685856 TECNICAMBER LA FRAGUITA 2015 10,000,000
02224842 TECNIREDES ELECTRICAS EBR 2015 1,150,000
01521921 TECNISUN 2015 1,200,000
02135694 TECNOIMPORTACIONES DE COLOMBIA S A S 2015 35,437,065
02242930 TECNOLOGIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
AMBIENTALES SAS
2013 1,000,000
02242930 TECNOLOGIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
AMBIENTALES SAS
2014 50,000,000
02242930 TECNOLOGIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
AMBIENTALES SAS
2015 50,000,000
02350172 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE AMERICA SAS
2014 80,577,906
02350172 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE AMERICA SAS
2015 39,097,984
00975524 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA
2015 11,561,177,000
02067169 TEKNIDATA CONSULTORES S.A.S 2015 721,484,937
02409475 TEKPROVIDER SAS 2015 10,000,000
01329300 TELELLAMADAS J J 2015 617,000
01779893 TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y
SEGURIDAD BOGOTA
2015 80,008,000
00176608 TELLANTAS 2015 50,000,000
01909826 TELLANTAS CHILE 2015 1,000
01473253 TELLANTAS SUBA 2015 50,000,000
00176607 TELLANTAS Y CIA LTDA 2015 19,042,042,118
01214907 TELLO SUAREZ FIDELIGNO 2015 1,280,000
02490666 TENNIS FOR CHAMPIONS OPEN 2015 1,500,000
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02516132 TERAMEDIA GROUP S.A.S 2015 20,000,000
00852398 TERAN TORRES JAIRO 2015 1,000,000
01629632 TERASYS S A 2015 3,730,807,613
02448480 THE KING STYLE BARBER SHOP TATTOO 2015 1,000,000
02203278 THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS 2015 2,275,255
01707501 THE TOUCH SPA 2009 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2010 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2011 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2012 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2013 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2014 500,000
01707501 THE TOUCH SPA 2015 500,000
01502642 TIENDA AME 2015 800,000
01689303 TIENDA DEL TAURO 2014 600,000
01689303 TIENDA DEL TAURO 2015 600,000
02413774 TIENDA DON ALFONSO J. 2015 1,000,000
01338126 TIENDA DON JUAN A.G. 2015 300,000
01336814 TIENDA DON LUCAS 2015 1,000,000
02273219 TIENDA DOÑA LUCI 2015 1,000,000
01585077 TIENDA DOÑA MARIA DE AMELIA 2015 800,000
01167891 TIENDA DOÑA MENCHA 2015 400,000
01823255 TIENDA DOÑA PANCHITA DE TODO UN
POQUITO
2015 1,100,000
01493054 TIENDA EL CASTILLO A R N 2015 1,200,000
00724421 TIENDA EL DESCANSO SAN CAYETANO 2015 600,000
01891596 TIENDA EL GORDOEL RINCONCITO 2015 500,000
02352584 TIENDA EL PAISA J A 2015 800,000
01600709 TIENDA EL PALENQUE MIRADOR 2015 300,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2009 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2010 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2011 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2012 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2013 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2014 920,000
01851518 TIENDA EL REFUGIO DE LUIS 2015 920,000
02462108 TIENDA EL SURTIDOR  " VIVERES Y
LICORES "
2015 1,200,000
02164808 TIENDA ELISILLA 2015 800,000
01426918 TIENDA ESQUINA GRANDE 2015 1,000,000
02399872 TIENDA EXPRESS DOÑA GLADYS 2015 1,000,000
02490239 TIENDA GORDO 2015 1,000,000
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02289198 TIENDA HIPOLITO RAMIREZ 2015 1,000,000
01479090 TIENDA LA DESPENSA DEL LLANO 2015 1,200,000
02495322 TIENDA LA ESQUINA N J 2015 1,000,000
01495156 TIENDA LA GAVIOTA R T D T 2015 1,288,700
01562137 TIENDA LA GRAN TOCAIMA 2015 1,000,000
02218256 TIENDA LA NEGRA WG 2015 1,000,000
02300229 TIENDA LA NUEVA OLA M 2015 700,000
01841525 TIENDA LA PECAS 2015 1,000,000
01820791 TIENDA LA SANTANDEREANA J S 2015 500,000
02502564 TIENDA LOS DELFINES DEL SUR 2015 1,230,000
01271568 TIENDA LUCERITO 2015 1,000,000
02424936 TIENDA MI BOLLITO 2015 1,000,000
01788813 TIENDA MI REFUGIO S L 2015 1,000,000
01987056 TIENDA NATURISTA TRIGO VERDE 2015 2,000,000
02500308 TIENDA SAN MARCOS S H 2015 1,000,000
02067379 TIENDA SAN PEDRO DOS 2015 300,000
00496814 TIENDA SHARYTO FUSA 2015 1,000,000
02505515 TIENDA VICTOR R 2015 543,000
02311631 TIENDA VILLA MARY MYB 2015 500,000
02287729 TIENDA Y CAMPO DE MINITEJO EL ROBLE 2015 1,000,000
02273218 TINJACA DE ZULUAGA LUCINDA 2015 1,000,000
00753184 TIPOGRAFIA WILLY 2015 1,280,000
02512418 TIQUE OLAYA JOSE DIDIMO 2015 1,232,000
01516969 TODO AKI 2015 5,000,000
01531201 TODO EN LINEA COM CO 2015 1,200,000
S0040591 TODO ES POR TI COLOMBIA 2015 3,000,000
01981850 TODO KITS 2013 1
01981850 TODO KITS 2014 1
02275153 TORNICOL DE OCCIDENTE 2013 3,000,000
02275153 TORNICOL DE OCCIDENTE 2014 4,500,000
02275153 TORNICOL DE OCCIDENTE 2015 6,000,000
02454410 TORNIREPUESTOS MR 2015 1,200,000
02492609 TORO MALDONADO CLAUDIA GIMENA 2015 500,000
01646800 TORRA ROJAS LUIS ENRIQUE 2015 500,000
01274357 TORRES ACOSTA EUDALDO 2015 1,100,000
02417402 TORRES AVILA ELOISA YAMILE 2015 1,280,000
00869292 TORRES CAGUEÑAS OMAR 2015 5,000,000
01495155 TORRES DE TOCARRUNCHO RUTH DE LAS
NIEVES
2015 1,288,700
02158636 TORRES GONZALEZ ANGELMIRO 2015 11,000,000
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00785694 TORRES GONZALEZ LUCAS 2015 1,000,000
02256639 TORRES HERMINIA 2015 2,000,000
01692840 TORRES HERRERA FERNANDO ENRIQUE 2014 35,000,000
01692840 TORRES HERRERA FERNANDO ENRIQUE 2015 35,000,000
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2010 1
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2011 1
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2012 1
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2013 1
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2014 1
01780622 TORRES HERRERA HECTOR MANUEL 2015 4,000,000
02525460 TORRES LATORRE CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
00676051 TORRES NAGED Y CIA S EN C S 2015 54,700,000
01561485 TORRES PEREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00878041 TORRES RODRIGUEZ FABIOLA 2015 40,000,000
01933411 TORRES SIERRA JOSE SALVADOR 2015 1,000,000
00892570 TOSCANO SANCHEZ HENRY RAFAEL 2012 1,000,000
00892570 TOSCANO SANCHEZ HENRY RAFAEL 2013 1,000,000
00892570 TOSCANO SANCHEZ HENRY RAFAEL 2014 1,000,000
00892570 TOSCANO SANCHEZ HENRY RAFAEL 2015 1,000,000
01561486 TOUR CAT 2015 1,200,000
02147864 TRES ESQUINAS J.T. 2014 800,000
02147864 TRES ESQUINAS J.T. 2015 800,000
01608750 TRES ESQUINAS NORTE 2015 1,100,000
02431938 TREVAL ASESORES LTDA 2015 11,617,014
02427724 TREVAL COMERCIAL SAS 2015 10,144,275
02228567 TRIANA SIACHOQUE RAMIRO 2015 1,000,000
01439296 TRIGALES EL DORADO 2015 4,000,000
02522485 TRIGAN COLOMBIA 2015 10,000,000
00789702 TRIPLEX Y TABLES 2015 1,000,000
01705290 TRIPLEX Y TABLEX AV CIUDAD DE CALI 2015 1,000,000
02475617 TRIVIÑO GARCIA CARLOS FERNANDO 2015 1,280,000
01913216 TRUJILLO DE CADENA CRUZ ANA 2015 5,000,000
02460779 TRUJILLO EDWIN URIEL 2015 3,500,000
02499371 TUERCAS Y TORNILLOS J Y R 2015 1,288,000
00154866 TUREES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00164215 TUREES DE COLOMBIA LIMITADA 2015 3,817,558,672
01624627 U W PROYECTOS LTDA 2015 453,602,000
02411876 UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO 2015 5,000,000
02252367 UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S
2015 5,000,000
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00261558 UNIDAD DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
UNISERAUTO
2014 303,439,000
02159991 UNIPLES S A 2015 1,215,218,000
02306139 UNIPLES S A 2015 4,000,000,000
01808820 UNIVERSAL DE INSUMOS LIMITADA 2015 1,000,000
02272415 UNIVERSAL DE REPUESTOS LA 1ERA SAS 2015 293,033,435
02242617 UNIVERSO ARTE Y PAPELERIA 2015 500,000
02201374 UNLOCK SERVICE 2015 1,200,000
02151806 UR COMERCIALIZADORA 2015 1,700,000
01526333 UR PUBLICIDAD MARKETING LTDA 2015 3,600,000
02107895 URICAHER  S.A.S 2015 2,000,000
00887379 URQUIJO RODRIGUEZ ABELARDO 2015 1,100,000
01392158 URREA MENDIETA ANA LUCIA 2015 1,000,000
02085445 URREA URREA LADY ELINA 2015 1,700,000
01586338 URRUTIA SANABRIA YASMINE HELENA 2015 1,280,000
02116325 USA CAR 2015 1,000,000
02309179 USAQUEN MUÑOZ ALVARO ENRIQUE 2015 3,200,000
01823928 USME MEDINA VILMA RAQUEL 2015 5,000,000
02450840 VACA MORENO CARLOS HERNANDO 2015 1,200,000
02227852 VADISA TIENDA DE REGALOS 2014 2,500,000
02227852 VADISA TIENDA DE REGALOS 2015 3,000,000
02504550 VALBUENA TELLEZ DEILFAN 2015 900,000
01564056 VALCEL.COM 2007 100
01564056 VALCEL.COM 2008 100
01564056 VALCEL.COM 2009 100
01564056 VALCEL.COM 2010 100
01564056 VALCEL.COM 2011 100
01564056 VALCEL.COM 2012 100
01564056 VALCEL.COM 2013 100
01564056 VALCEL.COM 2014 100
02421342 VALENCIA RAMIREZ LUZ DARY 2015 1,200,000
02439359 VANEGAS RESTREPO LUZ AIDE 2015 1
01677537 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S
A
2015 4,470,143,000
02510330 VARGAS CAGUA HERNAN DARIO 2015 4,500,000
01126999 VARGAS LEON CLARA ISABEL 2011 1
01126999 VARGAS LEON CLARA ISABEL 2012 1
01126999 VARGAS LEON CLARA ISABEL 2013 1
01126999 VARGAS LEON CLARA ISABEL 2014 1
01126999 VARGAS LEON CLARA ISABEL 2015 1
02377290 VARGAS MENDOZA LEIDY YOHANA 2014 100,000
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02377290 VARGAS MENDOZA LEIDY YOHANA 2015 1,200,000
02301234 VARGAS MORALES JHON JAIRO 2015 1,500,000
00602686 VARGAS PARRA JORGE MARIO 2014 1,000,000
00602686 VARGAS PARRA JORGE MARIO 2015 1,288,000
02500371 VARGAS PEÑA JUAN SEBASTIAN 2015 650,000
01788147 VARGAS TORRES MARIA HELENA 2015 1,000,000
01105221 VARGAS ZULUAGA RODRIGO ANTONIO 2014 1,200,000
01105221 VARGAS ZULUAGA RODRIGO ANTONIO 2015 1,200,000
01964317 VARIEDADES ADELFA 2015 1,200,000
02451977 VARIEDADES ELDA NUBIA 2015 30,000,000
02254146 VARIEDADES FERRESTAR 2015 950,000
01191163 VARIEDADES J P 2004 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2005 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2006 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2007 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2008 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2009 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2010 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2011 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2012 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2013 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2014 100,000
01191163 VARIEDADES J P 2015 1,200,000
01715457 VARIEDADES LA CALERA 2015 7,400,000
01916019 VARIEDADES LAS VILLAS 2015 1,200,000
01485283 VARIEDADES VALENTINA CASTAÑO 2015 500,000
02503633 VARIEDADES ZARA MARIA 2015 1,000,000
00361864 VCO INTERVENTORIA Y GESTION URBANA S A
S
2015 180,335,148
01205104 VEGA BURGOS FANNY 2015 1,100,000
01521912 VEGA VALENZUELA SOL FREDY 2015 1,200,000
02443621 VEGA VARGAS MARIA ELISA 2015 200,000
02500304 VELANDIA DE RUBIANO EVIDALIA 2015 1,000,000
02311624 VELANDIA VANEGAS BLANCA ELISA 2015 500,000
01936655 VELASCO MARIN SILVESTRE 2015 1,232,000
01125887 VELASQUEZ GARNICA Y COMPAÑIA S EN C 2015 900,000
02139354 VELASQUEZ OLMOS AMANDA CRISTINA 2014 100,000
02139354 VELASQUEZ OLMOS AMANDA CRISTINA 2015 1,200,000
00988982 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE EMILIO 2015 2,464,000
02120510 VELEZ MARTINEZ LAURENCE 2014 1,000,000
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02120510 VELEZ MARTINEZ LAURENCE 2015 1,000,000
02409747 VELOSA GONZALEZ JULIO VICENTE 2015 1,100,000
01433612 VENEGAS AVILAN LUIS EMILIANO 2015 900,000
01194822 VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE 2015 2,555,000
02372536 VENEGAS MEJIA JUAN MANUEL 2015 1,288,000
00787529 VENTA DE VIVERES Y LICORES FERCHO 2015 1,150,000
02462230 VERANO VALERO JHON EBERTO 2015 1,200,000
02242610 VERGARA DE MONTOYA MARIA DEL SOCORRO 2015 500,000
01359440 VERGEL SOLANO GUSTAVO ENRIQUE 2015 8,900,000
01808921 VIA LIBRE SIGLO 21 S A S 2015 1,670,579,761
00515565 VIACOLTUR S.A.S 2015 1,836,789,198
00510491 VIARO LIMITADA 2015 321,665,569
01364422 VICMARO SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA
DE INYECTORES POR ULTRASONIDO
2015 2,200,000
02523777 VICTUM SAS 2015 2,000,000
01896691 VIDEO ACME 2015 2,400,000
02113198 VIDEO BAR LA BARRA DEL GORDO 2015 1,200,000
00689611 VIDPLEX UNIVERSAL S.A. 2015 16,798,125,230
02119540 VIDRIOS LUNA REY 2015 1,200,000
01850675 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA 2015 1,707,545,955
02278025 VILLALBA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,300,000
02201367 VILLALOBOS MUÑOZ JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02389864 VILLAMIL BARRIGA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01399954 VILLAMIL CASTELLANOS ROBINSON EFREN 2015 1,200,000
02440426 VILLAMIL GARCIA CONSUELO 2015 1
01155592 VILLAMIL GOMEZ JESUS ALBEIRO 2015 2,450,000
02106522 VILLARRAGA CAIPA WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
02304075 VILLARRAGA TRIANA DIANA YOHANA 2015 2,000,000
02246074 VILLEGAS VASQUEZ ELMER DE JESUS 2013 1,200,000
02246074 VILLEGAS VASQUEZ ELMER DE JESUS 2014 1,200,000
02246074 VILLEGAS VASQUEZ ELMER DE JESUS 2015 1,200,000
01376388 VIP SYSTEMS 2005 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2006 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2007 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2008 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2009 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2010 700,000
01376388 VIP SYSTEMS 2011 800,000
01376388 VIP SYSTEMS 2012 850,000
01376388 VIP SYSTEMS 2013 900,000
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01376388 VIP SYSTEMS 2014 950,000
01376388 VIP SYSTEMS 2015 400,000
02369123 VITA GROUP S A S 2015 3,000,000
02337639 VITABION 2015 1,000,000
02390961 VIURBA INGENIERIA S A S 2015 152,068,160
01090513 VIVAS MARIA ANGELICA 2015 5,000,000
02218611 VIVEBELLA ESTETICA Y PELUQUERIA 2015 1,200,000
01106828 VIVERES DON NICO 2015 1,288,000
01147229 VIVERES EMMANUEL 2015 1,050,000
00697760 VIVERES Y LICORES DIANA 2015 1,000,000
00263428 VIVERO Y TIPICOS BOCHICA 2015 2,500,000
01584866 VOELKL & VOELKL CONSULTORES E U 2015 500,000
01311363 VOLCARGA S A 2015 1
00368026 VOLCARGA S.A. 2015 2,428,966,056
02519410 VSV CONSULTING SAS 2015 116,475,844
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2002 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2003 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2004 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2005 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2006 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2007 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2008 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2009 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2010 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2011 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2012 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2013 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2014 500,000
01090820 VULCANIZADORA DE LLANTAS SUPER TAXI 2015 500,000
01825813 WALTEROS NARANJO OTONIEL 2011 1,000,000
01825813 WALTEROS NARANJO OTONIEL 2012 1,000,000
01825813 WALTEROS NARANJO OTONIEL 2013 1,000,000
01825813 WALTEROS NARANJO OTONIEL 2014 1,000,000
01825813 WALTEROS NARANJO OTONIEL 2015 2,000,000
02055228 WANG RODRIGUEZ LUIS FAVIO 2015 5,000,000
01977070 WEB 2 MASTER 2015 1,200,000
01936138 WILCHES MURILLO LUZ STELLA 2015 1,288,000
02201407 WILJAZ ELECTRONIC 2015 2,000,000
01756862 WILLIAM ALBERTO GARZON ROMERO 2015 1,000,000
02337500 WINDOWORD 2014 1,000,000
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02337500 WINDOWORD 2015 1,000,000
02522860 WOW CAN S A S 2015 1,000,000
01743638 XIAN COMIDA CHINA 2015 15,100,000
01813600 XIAN COMIDA CHINA 2015 15,100,000
01970659 XIAN COMIDA CHINA 2015 15,100,000
02031667 XIAN COMIDA CHINA 2015 15,100,000
02214318 XIAN COMIDA CHINA 2015 15,100,000
01294928 YEPES GONZALEZ MARIA CATALINA 2015 700,000
00852986 YEPES LARA ANA CECILIA 2015 600,000
02429991 YEPEZ JENNY ROCIO 2015 1,000,000
02435249 YOHANNY PELUQUERIA 2015 1,500,000
02324589 ZAMBRANO GARNICA CESAR AUGUSTO 2015 254,164,000
02373555 ZAMBRANO LOZANO CESAR ANDRES 2015 9,000,000
01464057 ZAMBRANO ZAMBRANO LIBORIO 2015 800,000
02098863 ZAMBRANO ZAMBRANO YAMILE 2015 1,200,000
01661200 ZAMORA GARCIA MARIELL JOHANNA 2015 800,000
02434886 ZAMUDIO APONTE EDELMIRA 2015 100,000
01204231 ZAMUDIO ESTUPIÑAN MANUEL RICARDO 2015 22,440,000
01244578 ZAPATA ZULUAGA JACQUELINE 2015 9,000,000
02138900 ZARATE SANCHEZ WILLIAM ORLANDO 2015 1,000,000
01965820 ZARELA STA BARBARA 2015 1,900,000
02138652 ZOOM DESARROLLOS DIGITALES COLOMBIA S
A S
2014 1,000,000
02138652 ZOOM DESARROLLOS DIGITALES COLOMBIA S
A S
2015 1,000,000
00905126 ZULUAGA ALVAREZ JORGE MARIO 2015 265,000,000
00770268 ZULUAGA GOMEZ ANGELA ADRIANA 2015 426,008,000
00990430 ZULUAGA QUINTERO JAIME 2015 731,023,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01882946 TECNIBIOMEDICA S A S 2013 5,000,000 22/01/2015
01882946 TECNIBIOMEDICA S A S 2014 5,000,000 22/01/2015
01882946 TECNIBIOMEDICA S A S 2015 5,000,000 22/01/2015
00933882 RINCON PULGA OLGA CECILIA 2013 1,050,000 12/02/2015
00933882 RINCON PULGA OLGA CECILIA 2014 1,050,000 12/02/2015
00933882 RINCON PULGA OLGA CECILIA 2015 1,050,000 12/02/2015
02243500 VARIEDADES SIMON S BOGOTA 2014 11,000,000 18/02/2015
02243500 VARIEDADES SIMON S BOGOTA 2015 11,500,000 18/02/2015
02443125 INTERNACIONAL DE ACABADOS
SAS
2015 10,000,000 20/02/2015
02316067 COMERCIALIZADORA ARISSEDANA 2014 600,000 26/02/2015
02316062 VALDERRAMA BARRERA ISABEL 2014 600,000 26/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2010 45,754,000 27/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2011 45,754,000 27/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2012 45,754,000 27/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2013 45,754,000 27/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2014 45,754,000 27/02/2015
01463358 ESKEMA PROYECTOS LIMITADA 2015 45,754,000 27/02/2015
01436807 ALCANOS DE COLOMBIA S.A ESP 2015 11,902,953,37
0
02/03/2015
02474134 BE SMART ANDINO 2015 2,500,000 02/03/2015
01191246 HINCAPIE ALARCON AMINTA 2012 1,000,000 02/03/2015
01191246 HINCAPIE ALARCON AMINTA 2013 1,000,000 02/03/2015
01191246 HINCAPIE ALARCON AMINTA 2014 1,000,000 02/03/2015
00894114 IVAN BOTERO GOMEZ S A 2015 28,350,000 02/03/2015










01847398 MATEOS PIZZA 2015 2,500,000 02/03/2015
01847394 MEJIA VILLEGAS JORGE ANDRES 2015 2,500,000 02/03/2015
01939690 TIGRE COMERCIAL S A S 2015 1,000,000 02/03/2015
01939983 TIGRECOMERCIAL.COM 2015 1,000,000 02/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00623184 ACETALICAS SAS 2015 18,889,000 02/03/2015




01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 900,000 02/03/2015
01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 900,000 02/03/2015
01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 900,000 02/03/2015
01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 900,000 02/03/2015
01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 900,000 02/03/2015
01395627 ASESORAMOS ACTUALIZAMOS Y
GESTIONAMOS CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 900,000 02/03/2015
00296347 CARDONA SIERRA ANTONIO JOSE 2015 12,567,539,00
0
02/03/2015
02260096 CASTAÑEDA GONZALEZ CARLOS
ARTURO
2015 2,000,000 02/03/2015
02260102 CASTAÑEDA GONZALEZ CARLOS
ARTURO
2015 2,000,000 02/03/2015
01491914 CELY GALINDO CARLOS
GUILLERMO
2015 500,000 02/03/2015
01491915 CELY GALINDO CARLOS
GUILLERMO
2015 500,000 02/03/2015





01620511 CORFINANCIERA SAS 2015 2,609,758,000 02/03/2015
01029575 EXPENDOMAX DE COLOMBIA




01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2014 1,000,000 02/03/2015
01663831 GUERRERO SOTO SERVILIO 2015 1,000,000 02/03/2015
01663835 GUERRERO SOTO SERVILIO 2014 1,000,000 02/03/2015
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00285214 HERNANDEZ NOVOA MARIA LUZ 2015 1,000,000 02/03/2015
00285215 HERNANDEZ NOVOA MARIA LUZ 2015 1,000,000 02/03/2015
00194149 INVERSIONES CICAL LTDA. 2015 931,811,000 02/03/2015
02189280 JS LUCIANA COMERCIALIZADORA
SAS
2015 551,141,277 02/03/2015
02189283 JS LUCIANA COMERCIALIZADORA
SAS
2015 551,141,277 02/03/2015
02527361 KARSONS Y CIA S. EN C 2015 374,000,000 02/03/2015
01243737 MASTER SAFETY SAS 2015 716,705,081 02/03/2015
00441274 MOLANO PABLO ENRIQUE 2015 4,500,000 02/03/2015
01721239 MOLANO PABLO ENRIQUE 2015 4,500,000 02/03/2015
01102510 MOLANO PABLO ENRIQUE 2015 4,500,000 02/03/2015
00527397 POBLADO ARRECIFE  S.A.S 2015 55,316,000 02/03/2015
01330198 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2013 10,000 02/03/2015
01330198 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2014 10,000 02/03/2015
01330198 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2015 10,000 02/03/2015
01330199 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2013 10,000 02/03/2015
01330199 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2014 10,000 02/03/2015
01330199 QUIJANO FONQUE ANA CELIA
SOLEDAD
2015 10,000 02/03/2015
01565723 RODRIGUEZ ANGEL SORAYA
CONSTANZA
2015 1,000,000 02/03/2015
01565728 RODRIGUEZ ANGEL SORAYA
CONSTANZA
2015 1,000,000 02/03/2015
00874229 SOGADAL Y CIA S EN C 2012 756,890,000 02/03/2015
00874229 SOGADAL Y CIA S EN C 2013 1,218,116,477 02/03/2015
00874229 SOGADAL Y CIA S EN C 2014 1,226,846,706 02/03/2015




00944553 TELLEZ JIMENEZ MARIA
NOHELIA
2015 43,500,000 02/03/2015
01366169 TELLEZ JIMENEZ MARIA
NOHELIA
2015 10,000,000 02/03/2015





02391157 WAH DISEÑO GRAFICO E
IMPRESION S A S
2014 41,222,483 02/03/2015
02391157 WAH DISEÑO GRAFICO E
IMPRESION S A S
2015 19,664,226 02/03/2015
02101728 XU MEIFANG 2015 70,000,000 02/03/2015
02101731 XU MEIFANG 2015 7,000,000 02/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00248   DEL 20/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030460 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
CARLOS ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00248   DEL 20/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030461 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
GREGORY GEORGE GRANT.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00249   DEL 20/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030462 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
MANUEL ANDRES GARAVITO CAÑON.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00250   DEL 20/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030463 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
ADRIANA SINISTERRA PLANA..
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 122     DEL 21/01/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030464 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A INGRID MARITZA LASPRILLA AVILA (REGISTRO 16369)..
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HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00030465 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON GUILLERMO RUIZ ZAPATA..
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 11/02/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030466 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS  ALBERTO  SIERRA  BARRENECHE OTORGADO MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA NO. 1891 DE LA NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.,
DEL 15 DE AGOSTO DE 2013, INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL
NO.  00026294  DEL  LIBRO  V.
 
GRUPO PEGASUS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00283   DEL 25/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030467 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES..
 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 0360    DEL 05/02/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030468 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A
VICTOR ANDRÉS VARGAS PEÑA.
 
GRUPO PEGASUS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00283   DEL 25/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030469 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERICINDA RODRIGUEZ VELASQUEZ.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 11/02/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030470 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  GENERAL A JAIME RUEDA QUIÑONES.
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CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 0360    DEL 05/02/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030471 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER A
SONIA CETARES PUENTES (REGISTRO 27956).
 
TUGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00030472 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A PILAR SAÑUDO OTERO (REGISTRO 00029173).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CAFETERIA MT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242977 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIO
CESAR CASSIANI MIRANDA..
 
RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242978
DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
AIR WASH AND SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242979 DEL
LIBRO 06. TIMON ACOSTA MARCO EDISON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD AIR WASH AND SERVICES TIMON SAS.
 
ELITE PELUQUERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242980 DEL
LIBRO 06. PORTELA CUADROS JERONIMO CEDE A TITULO GRATUITO EL 16.7 %  DE LA
PARTE QUE LE CORRESPONDE A FAVOR DE OSCAR JAVIER CASALLAS SAMIENTO.
 
ELITE PELUQUERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242981 DEL
LIBRO 06. PORTELA CUADROS JERONIMO CEDE A TITULO GRATUITO EL 16.63 % DE LA
PARTE QUE LE CORRESPONDE A FAVOR DE JOSE MANUEL PIÑEROS GONZALEZ.
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FERRE J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242982 DEL LIBRO 06.
ARISTIZABAL COFLES SANDRA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CHAPARRO LADINO DIANA JANETH.
 
CEA ELITE GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242983 DEL LIBRO 06.
CEPEDA BARRAGAN JOSE DOMINGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA BENTANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/11/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00242984 DEL LIBRO 06. CARRILLO TRIANA CRISTIAN CAMILO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR ALEXANDER CARRILLO
TRIANA..
 
CEA ELITE GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242985 DEL LIBRO 06.
SANCHEZ EDEN ALAIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO.
 
TLC MEDICAL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242986 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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TLC MEDICAL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242987 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
EL SILENCIO F P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242988 DEL LIBRO 06. MORALES
PEREZ ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE PEREZ ARISTIZABAL MARIA ARGENIS..
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00242989 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL .
 
DECORACIONES INTEXAB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242990
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DECORACIONES INTEXAB SAS (MATRICULA 02548631).
 
CAFETERIA PUNTO ALPINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00242991 DEL LIBRO 06. PAPAGAYO GOMEZ MARY LUZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CIELO URUEÑA DIAZ
.
 
JG CELULARES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242992 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL
LISETH CARREON.
 
COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242993 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ORLANDO PEÑA.
 
JG CELULARES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242994 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN
CARLOS NARANJO PIAMONTE.
 
SURI FRUVER EL BODEGON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242995 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ROSA DELIA SANCHEZ PINILLA..
 
MONTEBIANCO HELADERIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00242996 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD AUDITAR VIDA LTDA. .
 
SYSTEM CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242997 DEL LIBRO 06.




PINTURAS GABICOLOR V G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242998 DEL
LIBRO 06. SUAREZ DE VILLALOBOS ELSA MARINA CEDE LA PROPIEDAD QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ VILLALOBOS MERLY.
 
INTERCOMUNICACIONES M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00242999 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANAIS MOLINA SOACHA..
 
GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/08/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00243000 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ISMENIA SANDOVAL PINZON.
 
AGROVIDA COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 00243001 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD AGROVIDA COMERCIALIZADORA SAS (MATRÍCULA 02548704).
 
VIRTUAL RED DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243002 DEL LIBRO 06.




CHISPAS Y POLLOS Y.R.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243003 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LEYDER MARTINEZ GARCIA.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA ACTA  No. 18      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243004 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES LUZ DARY ALMANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243005 DEL
LIBRO 06. RUDY LIZETH VILLAREAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BENEDICTO ARIAS PINEDA..
 
TUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243006 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARKADIN COLOMBIA
SAS.
 
EXPENDIO DE VIVERES DON FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243007 DEL LIBRO 06. BALAGUERA CASTRO FAUSTINO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBEIRO ROA ORDOÑEZ
.
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243008 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD RESOLUCION  No. sin num DEL 21/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243009 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDIFARMA PORTAL DE SAN BASILIO ACTA  No. 614     DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243010
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
MC MONTAJES CONSTRUCCION Y DISEÑO EN INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 00243011 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD MC MONTAJES CONSTRUCCION Y DISEÑO EN INGENIERIA SAS..
 
AMVIF - ASISTENCIA MEDICA VITAL EN FAMILIA I.P.S. S.A.S. BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00243012 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242967
DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES AMVIF -
ASISTENCIA MEDICA VITAL EN FAMILIA I.P.S. S.A.S. BOGOTA, Y NO COMO SE INDICO..
 
CLUB DE BILLARES LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243013 DEL
LIBRO 06. MYRIAM REYES GUTIERRZ VILLAREAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




MUNDO ORAL ORTHO-STETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243014 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MC MUNDO ORAL ORTHOESTETIC SAS. .
 
MERCADIARIO EL MIRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243015 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR  JACKELINE MOLINA RIOS.
 
EXPRESSCOL SAS ACTA  No. 003     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELEN (BOYACA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243016 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
EXPRESSCOL SAS ACTA  No. 003     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELEN (BOYACA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243017 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: RUBEN CASTRO VEGA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2652    DEL 01/09/1967,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00243018 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN
LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA..
 
EL TRIUNFO CARNES FINAS N.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243019 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAIME VERDUGO CRUZ..
 
STETY K DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243020 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA EL
100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MAURICIO TOMAS MAHECHA BERNAL. .
 
U.E. DENT S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243021 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
DAKOTA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243022 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
INVERSIONES FIYERAY SAS (MAT. 02548989).
 
SUPERMERCADO EL GARZA (EN SUCESION ) ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
26/11/2014,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00243023 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE AVELLANEDA DIAZ GUILLERMO
ALEJANDRO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: AVELLANEDA DIAZ GUILLERMO ALEJANDRO.
 
TEJAS Y HOJALATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243024 DEL LIBRO
06. SE APORTA EL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD TEJAS Y HOJALATAS S.A.S..
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FRAGANCIA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243025 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DOLLY
CLEMENCIA MELENDEZ.
 
EL DIAMANTE LO MEJOR EN SONIDO L Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243026 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEONILDE HERNANDEZ COSTILLA .
 
FRUTIVERDURAS LA FORTUNA DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243027 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SERGIO FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ. .
 
IBIS LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243028 DEL
LIBRO 06. SANTANA FERNANDEZ INGRID BIBIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HIGHTEETH S A S.
 
SONRISANAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243029 DEL LIBRO 06.
SONRISANAR LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ANGELA ADRIANA MUÑOZ BONILLA.
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CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE DENT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243030 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA CAROLINA GUEVARA LIZARAZO..
 
GERMAN HOME PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243031 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE AUDREY VILLAREAL SANCHEZ.
 
RESTAURANTE EL CHARALEÑO DE LA 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243032 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FERNANDO ANTONIO LOZANO.
 
CONFECCIONES Y DISEÑOS ELEGANT S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00243033 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JHON RAFAEL URZOLA LOBO..
 
FULL ACCION EXTINTORES. E.E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243034 DEL
LIBRO 06. OCHOA GOMEZ EDWIN HARLEY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PARRA ROJAS ERNESTO.
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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00243035 DEL LIBRO 06. JATER ZABALETA SONIA DILA EN CALIDAD DE REPRSENTANTE
LEGAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JATER ZABALETA SONIA DILA.
 
CALICHE PELUQUERUA RO. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243036 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUPERTO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:JULIETH ANDREA VELASQUEZ
GUTIERREZ..
 
CALICHE PELUQUERUA RO. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243037 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUPERTO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS FERNANDO GUTIERREZ MUNERA.
 
CHORI - SOPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243038 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIE
PAOLA SALAVARRIETA RAMIREZ..
 
CONFECCIONES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243039 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:LUZ DARY DAZA FLOREZ..
 
MINI MARKET POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243040 DEL LIBRO 06.
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DORIS ANGELICA GARZON PEREZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LEONARDO AVILA OVALLE.
 
CAMPO DE TEJO DONDE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243041 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANIELA ESCOBA BONILLA. .
 
CALCOMANIAS MATHEWS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243042 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ QUINTERO..
 
CLUB DE BILLARES ATLANTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243043 DEL
LIBRO 06. RUIZ GOMEZ ERIKA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA FERNANDEZ FERNANDEZ.
 
KIPSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00243044 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ DIAZ
CARLOS ARTURO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE:SILVESTRE MIRANDA PULIDO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642967 DIA: 3 MATRICULA: 01694237 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MEJIA MEJIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642968 DIA: 3 MATRICULA: 02535964 RAZON SOCIAL: XILEMA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642969 DIA: 3 MATRICULA: 02535964 RAZON SOCIAL: XILEMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642970 DIA: 3 MATRICULA: 02529695 RAZON SOCIAL: GUAYAS Y
MANGUERAS J J S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642971 DIA: 3 MATRICULA: 02542795 RAZON SOCIAL: MERCANTIL &
COMMODITIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642972 DIA: 3 MATRICULA: 02542795 RAZON SOCIAL: MERCANTIL &
COMMODITIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642973 DIA: 3 MATRICULA: 02402682 RAZON SOCIAL: PARAGUAS Y




INSCRIPCION: 01642974 DIA: 3 MATRICULA: 02402682 RAZON SOCIAL: PARAGUAS Y
PARASOLES BOUTIQUE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642975 DIA: 3 MATRICULA: 00407409 RAZON SOCIAL: INTER TERRA S.
EN C. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642976 DIA: 3 MATRICULA: 02531944 RAZON SOCIAL: MODULARES JD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642977 DIA: 3 MATRICULA: 02531944 RAZON SOCIAL: MODULARES JD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642978 DIA: 3 MATRICULA: 02498656 RAZON SOCIAL: INVESTCOL
INTERNACIONAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642979 DIA: 3 MATRICULA: 02498656 RAZON SOCIAL: INVESTCOL
INTERNACIONAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642980 DIA: 3 MATRICULA: 00012089 RAZON SOCIAL: FORMFIT DE




INSCRIPCION: 01642981 DIA: 3 MATRICULA: 02372054 RAZON SOCIAL: PROEXPORTAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642982 DIA: 3 MATRICULA: 02372054 RAZON SOCIAL: PROEXPORTAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642983 DIA: 3 MATRICULA: 01702555 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INNOVATING CONSULTING SAS O SIMPLEMENTE INNOVATING SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642984 DIA: 3 MATRICULA: 01702555 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INNOVATING CONSULTING SAS O SIMPLEMENTE INNOVATING SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642985 DIA: 3 MATRICULA: 02376202 RAZON SOCIAL: CMR
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642986 DIA: 3 MATRICULA: 02376202 RAZON SOCIAL: CMR
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642987 DIA: 3 MATRICULA: 02270671 RAZON SOCIAL: COLRUBBER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642988 DIA: 3 MATRICULA: 02270671 RAZON SOCIAL: COLRUBBER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642989 DIA: 3 MATRICULA: 02542883 RAZON SOCIAL: CONTROLSYSTEM S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642990 DIA: 3 MATRICULA: 02542883 RAZON SOCIAL: CONTROLSYSTEM S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642991 DIA: 3 MATRICULA: 00139516 RAZON SOCIAL: ORDOÑEZ REYES S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642992 DIA: 3 MATRICULA: 00139516 RAZON SOCIAL: ORDOÑEZ REYES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642993 DIA: 3 MATRICULA: 00140105 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES
ORDOÑEZ REYES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642994 DIA: 3 MATRICULA: 00140105 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES
ORDOÑEZ REYES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642995 DIA: 3 MATRICULA: 02346284 RAZON SOCIAL: THAI MEX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642996 DIA: 3 MATRICULA: 02346284 RAZON SOCIAL: THAI MEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642997 DIA: 3 MATRICULA: 00427346 RAZON SOCIAL: VIAJES DEL
COMERCIO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642998 DIA: 3 MATRICULA: 02133783 RAZON SOCIAL: HOTWELL
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642999 DIA: 3 MATRICULA: 02133783 RAZON SOCIAL: HOTWELL
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643000 DIA: 3 MATRICULA: 02543995 RAZON SOCIAL: MCPRIETO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643001 DIA: 3 MATRICULA: 02543995 RAZON SOCIAL: MCPRIETO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643002 DIA: 3 MATRICULA: 02243137 RAZON SOCIAL: GRUPO GUMAR S A




INSCRIPCION: 01643003 DIA: 3 MATRICULA: 02243137 RAZON SOCIAL: GRUPO GUMAR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643004 DIA: 3 MATRICULA: 02544121 RAZON SOCIAL: JAINKOA
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643005 DIA: 3 MATRICULA: 02544121 RAZON SOCIAL: JAINKOA
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643006 DIA: 3 MATRICULA: 02276036 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MALIVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643007 DIA: 3 MATRICULA: 02276036 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MALIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643008 DIA: 3 MATRICULA: 02543111 RAZON SOCIAL: GRAN ALMACEN
HERMANOS CHINOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643009 DIA: 3 MATRICULA: 02543111 RAZON SOCIAL: GRAN ALMACEN




INSCRIPCION: 01643010 DIA: 3 MATRICULA: 02540726 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
GAFAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643011 DIA: 3 MATRICULA: 02540726 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
GAFAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643012 DIA: 3 MATRICULA: 02519586 RAZON SOCIAL: GIBSON
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643013 DIA: 3 MATRICULA: 02519586 RAZON SOCIAL: GIBSON
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643014 DIA: 3 MATRICULA: 02526460 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 628
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643015 DIA: 3 MATRICULA: 02526460 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 628
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643016 DIA: 3 MATRICULA: 02290744 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS DENOMINACION: LIBRO ELECRONICO ACTAS DE
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 0  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643017 DIA: 3 MATRICULA: 02290744 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS DENOMINACION: LIBRO ELECTRONICO REGISTRO DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 0  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643018 DIA: 3 MATRICULA: 00180245 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
SISTEMAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643019 DIA: 3 MATRICULA: 00180245 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
SISTEMAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643020 DIA: 3 MATRICULA: 01324117 RAZON SOCIAL: GOVEN S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643021 DIA: 3 MATRICULA: 01324117 RAZON SOCIAL: GOVEN S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643022 DIA: 3 MATRICULA: 02548077 RAZON SOCIAL: ROSSANNA
CECCATO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643023 DIA: 3 MATRICULA: 02548077 RAZON SOCIAL: ROSSANNA




INSCRIPCION: 01643024 DIA: 3 MATRICULA: 02520777 RAZON SOCIAL: PROYECTO
HORIZONTES VERDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643025 DIA: 3 MATRICULA: 02520777 RAZON SOCIAL: PROYECTO
HORIZONTES VERDES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643026 DIA: 3 MATRICULA: 00479878 RAZON SOCIAL: ARALPOX DE
COLOMBIA LIMITADA ARALPOX LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643027 DIA: 3 MATRICULA: 00051760 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
TERAPIA RESPIRATORIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643028 DIA: 3 MATRICULA: 02124434 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
PLACAS Y GRABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643029 DIA: 3 MATRICULA: 01847940 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ARCANGEL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643030 DIA: 3 MATRICULA: 02443168 RAZON SOCIAL: PUNTO DE GIRO




INSCRIPCION: 01643031 DIA: 3 MATRICULA: 02443168 RAZON SOCIAL: PUNTO DE GIRO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643032 DIA: 3 MATRICULA: 00293507 RAZON SOCIAL: PINZUAR
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643033 DIA: 3 MATRICULA: 02528733 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES SETMA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643034 DIA: 3 MATRICULA: 02528725 RAZON SOCIAL: SI SOLUCIONES
INTEGRALES AP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643035 DIA: 3 MATRICULA: 02041679 RAZON SOCIAL: C I ULTRAMAR
BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643036 DIA: 3 MATRICULA: 02041679 RAZON SOCIAL: C I ULTRAMAR
BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643037 DIA: 3 MATRICULA: 02527958 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
EXCAVACIONES J&F S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643038 DIA: 3 MATRICULA: 02527958 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
EXCAVACIONES J&F S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643039 DIA: 3 MATRICULA: 02408167 RAZON SOCIAL: ZYTATECH LYO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643040 DIA: 3 MATRICULA: 02408167 RAZON SOCIAL: ZYTATECH LYO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643041 DIA: 3 MATRICULA: 02429903 RAZON SOCIAL: EEBGEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643042 DIA: 3 MATRICULA: 02429903 RAZON SOCIAL: EEBGEN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643043 DIA: 3 MATRICULA: 01495815 RAZON SOCIAL: GENESIS
PUBLICIDAD Y EVENTOS E U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643044 DIA: 3 MATRICULA: 02543954 RAZON SOCIAL: CLEANING AND
SERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643045 DIA: 3 MATRICULA: 02543954 RAZON SOCIAL: CLEANING AND
SERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643046 DIA: 3 MATRICULA: 02537863 RAZON SOCIAL: ROCAM PROACERO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643047 DIA: 3 MATRICULA: 02537863 RAZON SOCIAL: ROCAM PROACERO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643048 DIA: 3 MATRICULA: 02475312 RAZON SOCIAL: TRANSMISALUD
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643049 DIA: 3 MATRICULA: 02475312 RAZON SOCIAL: TRANSMISALUD
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643050 DIA: 3 MATRICULA: 02522911 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y




INSCRIPCION: 01643051 DIA: 3 MATRICULA: 02522911 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
ACCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643052 DIA: 3 MATRICULA: 00239059 RAZON SOCIAL: SEGUREXPO DE
COLOMBIA S A ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S A PUDIENDO
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION SIMPLE DE SEGUREXPO DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643053 DIA: 3 MATRICULA: 02544867 RAZON SOCIAL: GRUPO VM
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643054 DIA: 3 MATRICULA: 02544867 RAZON SOCIAL: GRUPO VM
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643055 DIA: 3 MATRICULA: 02396246 RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS
INMOBILIARIOS C & J S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643056 DIA: 3 MATRICULA: 02396246 RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS




INSCRIPCION: 01643057 DIA: 3 MATRICULA: 01226101 RAZON SOCIAL: MP MAQUILA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643058 DIA: 3 MATRICULA: 02396311 RAZON SOCIAL: CIPRES EN FLOR
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643059 DIA: 3 MATRICULA: 02396311 RAZON SOCIAL: CIPRES EN FLOR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643060 DIA: 3 MATRICULA: 02396806 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
COMERCIALES LOS MOLINOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643061 DIA: 3 MATRICULA: 02396806 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
COMERCIALES LOS MOLINOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643062 DIA: 3 MATRICULA: 02396123 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
WILLROSE 104 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643063 DIA: 3 MATRICULA: 02396123 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643064 DIA: 3 MATRICULA: 02542067 RAZON SOCIAL: OWNK S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643065 DIA: 3 MATRICULA: 02542067 RAZON SOCIAL: OWNK S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643066 DIA: 3 MATRICULA: 01595654 RAZON SOCIAL: CONEXION
LOGISTICA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643067 DIA: 3 MATRICULA: 01595654 RAZON SOCIAL: CONEXION
LOGISTICA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643068 DIA: 3 MATRICULA: 02502760 RAZON SOCIAL: CALZADO JHON
CRIS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643069 DIA: 3 MATRICULA: 02502760 RAZON SOCIAL: CALZADO JHON
CRIS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01643070 DIA: 3 MATRICULA: 02482852 RAZON SOCIAL: AGROCARNES LA




INSCRIPCION: 01643071 DIA: 3 MATRICULA: 02482852 RAZON SOCIAL: AGROCARNES LA
FORTALEZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643072 DIA: 3 MATRICULA: 02163274 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA
SAN MARTIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643073 DIA: 3 MATRICULA: 02163274 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA
SAN MARTIN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643074 DIA: 3 MATRICULA: 02410041 RAZON SOCIAL: ORANGE
LOGISTICS & EVENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643075 DIA: 3 MATRICULA: 02545614 RAZON SOCIAL: FIC ASESORES
FINANZAS IMPUESTOS Y CONTABILIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643076 DIA: 3 MATRICULA: 02545614 RAZON SOCIAL: FIC ASESORES
FINANZAS IMPUESTOS Y CONTABILIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643077 DIA: 3 MATRICULA: 00749887 RAZON SOCIAL: SIGNA GRAIN
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01643078 DIA: 3 MATRICULA: 02546001 RAZON SOCIAL: DANIEL GOMEZ
TAMAYO & CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643079 DIA: 3 MATRICULA: 02546001 RAZON SOCIAL: DANIEL GOMEZ
TAMAYO & CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643080 DIA: 3 MATRICULA: 02274387 RAZON SOCIAL: MATHESON GAS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643081 DIA: 3 MATRICULA: 01470212 RAZON SOCIAL: TRANSUMAPAZ S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643082 DIA: 3 MATRICULA: 00605392 RAZON SOCIAL: D L H





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CLINICA SANTA MARIA BOGOTA OFICIO  No. 2663    DEL 13/01/2015,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146140
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FERREILUMINACIONES FENIX OFICIO  No. 30934   DEL 20/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00146141 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TOK & STOK MODA SPORT OFICIO  No. 1454    DEL 03/09/2014,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146142 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ENFRIADORA LAS PALMAS RESOLUCION  No. 3807    DEL 17/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146143
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. CON LIMITACION DE MEDIDA PROVISIONALMENTE HASTA POR LA SUMA DE
$500.000 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 838 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NACIONAL..
 
TOTAL FARMA CARAVELAS OFICIO  No. 0352    DEL 12/02/2015,  JUZGADO 2 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146144 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00136064).
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ELECTRICOS PARRA OFICIO  No. 0398    DEL 13/02/2015,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146145 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FARMACIA HOMEOPATICA LA NUEVA ERA RESOLUCION  No. 3806    DEL 17/02/2015,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00146146 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA OFICIO  No. 049     DEL 26/01/2015,
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 00146147 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. LIMITE DE LA MEDIDA $82.197.430.
 
LUJOS Y ACCESORIOS MOTO G P OFICIO  No. 0029    DEL 14/01/2015,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146148
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HILOS CHER CHAPINERO OFICIO  No. 02876   DEL 06/10/2014,  JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146149 DEL




LLANTAS BOGOTA LIMITADA OFICIO  No. 2015829 DEL 26/02/2015,  JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146150 DEL
LIBRO 08. [EL JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ] EN EL [PROCESO EJECUTIVO
2003-0559] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE EMBARGO CONTRA LUIS EDUARDO BUENO
BUENO, SE DECRETO EL DESEMBARGO DE REMANENTES DE CUOTAS SOCIALES MEDIANTE
OFICIO 2015-211 DEL 26 DE ENERO DE 2015..
 
MERCAFAMILIAR AUTOSERVICIO RESOLUCION  No. 3819    DEL 19/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146151
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00140247).
 
ESTAMPAYA RESOLUCION  No. 939     DEL 20/03/2014,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146152 DEL LIBRO
08. LA SECRETARIA  DISTRITAL DE SALUD  ORDENO DECRETAR EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1.000.000..
 
ULLOA ANTURI JHON ALEXANDER OFICIO  No. 14-0282 DEL 20/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146153
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
GACHARNA RODRIGUEZ ELKIN LEONARDO OFICIO  No. 234     DEL 18/02/2015,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146154
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES




INDUSTRIA MANUFACTURERAS REINA LTDA OFICIO  No. 1614    DEL 15/04/2011,
JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00146155 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR DUARTE
ESQUIVEL JOAQUIN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERAS REINA LTDA OFICIO  No. 0773    DEL 02/03/2015,
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00146156 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL.
 
JIMENEZ SALCEDO CRISTIAN DAVID OFICIO  No. 14-0278 DEL 20/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00146157
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TROQUELINSUMOS3B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE GERENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ADMINISTRACION PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIMIG S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916449 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INMOBILIARIA NUEVA CAROLINA S A S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CORPORACION SINERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916451
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01916232 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRÓ SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 001     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
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BAJO EL No. 01916452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROJAS S MEDICAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/06/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTANCY AND ADVISORY BUSINESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 04/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.





CONSULTANCY AND ADVISORY BUSINESS SAS ACTA  No. 02      DEL 04/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
OPERADOR DE SERVICIOS INMOBIIARIOS LTDA ACTA  No. 17      DEL 01/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916457
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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CANECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916458 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ASONLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERPART- BUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEN RELOCATION CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIGHT NUTRITIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916462 DEL
LIBRO 09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
INMOBILIARIA PUCSA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
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CONSTRUYENDO SOLUCIONES CBA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916464
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IPALMERA SAS ACTA  No. 13      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916465 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
M O C TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916466 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
IPALMERA SAS ACTA  No. 13      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916467 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TERRANUM HOTELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916468 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
Z&Z CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916469




RETECTIRE LTDA ACTA  No. 006     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916470 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MADRID CUNDINAMARCA,
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
LICEO MODERNO GRINBEHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
AUTO GRUAS CASTRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916472 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AUTO GRUAS CASTRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916473 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CRC EXAMINATE BOGOTA SAS ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916474 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 27      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL




CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIESEL ELECTRONICS LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916477 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
.
 
PASSCO S.A.S ACTA  No. 17      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916478 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE.JUNTA
DIRECTIVA..
 
PORSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0160    DEL 12/02/2015,  NOTARIA 59
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916479 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
PAIS ORGANICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOTOCOPIANDO NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916481 DEL




MORTEROS TEQUENDAMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916482 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SERVICIOS INDUSTRIALES P B C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRC EXAMINATE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916484 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONTAINER MEDIA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916485 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PEGACET TRES CORONAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONTAINER MEDIA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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CONTAINER MEDIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916488 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ESCALAS.COL SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916489 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PHARMANUCLEAR S A S ACTA  No. 39      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
INOXPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KEDAI ISRAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916492 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCALAS.COL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GENETICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO SAS ACTA  No. 7       DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
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No. 01916494 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES INTEGRALES AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JHT ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS ACTA  No. 06      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES MATALLANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
ENTRENAMIENTO EDUCATIVO INGLES SAS ACTA  No. 0005    DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916498 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
WM FILTERS SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916499 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HACIENDA LOS MOLINOS S A S ACTA  No. 58      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916500 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PROMOTORA T S B SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6158    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916501 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
DUMETALICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916502 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PROINTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INNOVATIONS GAMES S A S ACTA  No. 23      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916504 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
PROINTECH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916505 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECNICONSTRUCCIONES L L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.




PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916507 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE .
 
GOLDEN FLEX S A ACTA  No. 25      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS JV S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
STAR ARSIS ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916510 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18, 19, 20 (QUORUM), 21, 22, 23 (CONVOCATORIA), 24, 25, 26, 27, 28, 29 (JUNTA
DIRECTIVA), 30, 31 (CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA), 32 (QUORUM JUNTA
DIRECTIVA), 33 Y 34. REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
 
STAR ARSIS ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INMOBILIARIA FARES SAS ACTA  No. 02      DEL 18/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BANATRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916513 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIENES & SERVICIOS MPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916515 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LP CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916517
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CARGEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916518 DEL LIBRO 09. REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA LUVE SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916519 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DECORACIONES INTEXAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916520
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
VERDE PRIMAVERA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916521 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 1913741 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO..
 
INVERSIONES METROPOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 437     DEL 23/02/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916522 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LUVE SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916523 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DEL LIQUIDACIÓN.
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SAINT MARY LIFE ENERGY SAS ACTA  No. 16      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916524 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HOTELES CHARLESTON BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916525 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  MODIFICA  CAPITAL PAGADO.
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4295    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916526 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 41(CLASES DE REUNIONES)
ARTICULO 77 ( INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS)..
 
URBANACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916527 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
URBANACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916528 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PIANURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916529 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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SERVI LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916530 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TACHYON CONSULTORES SAS ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916531 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MRC DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
OLEAGINOSAS SANTANA S A S ACTA  No. 83      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
EXPONENT SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARTINEZ REYES HERMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SOÑI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916536 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO CROSS S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916537 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL  .
 
D AGRI COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916538 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN.
 
COMPONENTE SERVIEX SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D AGRI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916540
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SPA-DEPOT.CO SAS ACTA  No. 005     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916541 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01915621 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD TRASLADA SU DOMICILIO A MAGDALENA Y NO COMO SE INDICO..
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QUANTHYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES.
 
OBREGON & ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916543 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PLUS CAPITAL MAS SAS ACTA  No. 08      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916544 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
BINGO LA SEXTA FUSAGASUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLUS CAPITAL MAS SAS ACTA  No. 08      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PARAISO 2015 S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916547 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916548 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
PLANNERS PLANEACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
PLANNERS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 545     DEL 25/02/2015,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916549 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE TESLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
PLUS CAPITAL MAS SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FIERRO Y GAVIRIA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 50      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916552 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO RAZÓN
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNOVIAS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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01916553 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CARS TURISMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00308   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 14




COMERCIALIZADORA VIDAMON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES
LEGALES .
 
TEKANDINA  S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SALSAMENTARIA AVILEÑA LTDA ACTA  No. 15      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916557 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
BIDEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916558 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BIDEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 43      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916560 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
NACIONAL DE VIGILANCIA & PROTECCION PRIVADA RINO SAS ACTA  No. 02-2015 DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
GERENTE.
 
AGROSINERGIA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIFARI SAS ACTA  No. 34      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916563 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA  LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CORPORATE REAL ESTATE AND ASSET MANAGEMENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916564 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANSER INDICUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916565 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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LM IURIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916566 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
TECNI ASEO JA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916567 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
B.M.C. INDUPETROL S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916568 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y SISTEMAS SAS ACTA  No. 002     DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916569 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
QUALITY TOUR  S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916570 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BARK SAS ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916571 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON




BARK SAS ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
B.M.C. INDUPETROL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916573 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA OLH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
INVERSIONES UMBRELLA S A S ACTA  No. 10      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FABRICA NACIONAL DE CAMISETAS SAS ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916576
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
AGROVIDA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE




LINDHOUSE INTERNATIONAL PHARMAPRO ESCANDINAVIA DESIGN MATTERS SAS ACTA  No.
003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916578 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA
RAZON SOCIAL (IMÁGENES REG. 01915560).
 
OSRIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916579 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCC INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916580 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
J & M INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
P S E LIMITADA PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 0216    DEL 11/02/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916582 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010, MODIFICA VIGENCIA..
 
TAPILONAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916583 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DADOS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916584 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD  DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
CENTRO OPTICO SILOE SAS ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916585 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DUPRAT & MERCY SAS ACTA  No. 32      DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916586 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE Y CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CUSGUEN USCATEGUI CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916587 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CUSGUEN USCATEGUI CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916588 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SIFER S.A. ACTA  No. LAS66   DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
A BONO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916590 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TECNIMONTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916591 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNIMONTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916592 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA C R D SA ACTA  No. 55      DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO.
 
SIFER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916594 DEL LIBRO 09. EL




CANALES DESARROLLADORES SAS ACTA  No. 09      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916595 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
CPC COLOMBIA SAS ACTA  No. SI  NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916596 DEL LIBRO 09. ACLARA
CAPITAL PAGADO..
 
EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 33      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CANALES DESARROLLADORES SAS ACTA  No. 09      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 33      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916599 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. ACTA  No. 245     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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LUIS HELI TOVAR Y CIA S EN C GASEOSAS FLORENCIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916601 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
DISEÑO PRODUCCION MANTENIMIENTO Y MONTAJE INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ARIAS BARRERA SAS ACTA  No. 04      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916603 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916604 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CANALES DESARROLLADORES SAS ACTA  No. 09      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916605 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL .
 
REVISTA EL CONGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916606 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS.
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MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO (FIJA SUSCRITO Y PAGADO)
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
KONFIGURA CAPITAL S.A.S ACTA  No. 19      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916608 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATOTIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA. FIIJA: DOMICILIO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916609 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PIRELLI DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 255     DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PUBLICIDAD & MARQUILLAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916611 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
KONFIGURA CAPITAL S.A.S ACTA  No. 19      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916612 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
PRIMER SUPLENTE..
 
INVERSIONES TRIBECA SAS ACTA  No. 08      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGESIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916614 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES VILLAMORA SAS ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL
23/02/2015,  NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916616 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916617
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ACABADOS Y PINTURAS ORLANDO SERENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C.I. GLOBAL TRADE AND GENERAL MATERIALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
G C C GRUPO COMERCIAL COLOMBIA  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
008     DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916620 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BMA GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916621
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SAKAI PARTS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA INDUSTRIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 07/03/2012,  CONTADOR DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




EPR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FIBRESA S A S ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRIADA INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA)
(VER REGISTRO 01914159).
 
GOMEZ VARGAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916627
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VITALEM I P S SAS ACTA  No. 009     DEL 25/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
VITALEM I P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916629 DEL LIBRO




SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTALES Y ADMINISTRATIVAS S A S ACTA  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE..
 
GRUPO JUATAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DINAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MAPAS GEOREFERENCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TACTICAS Y ESTRATEGIAS CONSULTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 04/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916634 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01738183 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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VESTING GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
MIOCARDIO S A S ACTA  No. 11      DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916636 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ROSEMONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916637 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RUAN REHACER & CIA S.A.S. ACTA  No. 32      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916638 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VISUAL GROUP DESIGN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916639 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA FORMARSE S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE).
 
VISUAL GROUP DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916641
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MC MONTAJES CONSTRUCCION Y DISEÑO EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES MAQUINARIA Y EQUIPO SAS
ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
OPTIDIS DISTRIBUCIONES OPTICAS S A S ACTA  No. 005     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA MONTEARROYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916645
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MASHOUSE  ADMINISTRADORA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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01916647 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CALDERON BARRERA SONIA CATALINA COMO
REVISOR FISCAL.
 
ECONOMIA ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y
DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
LUQUE VALBUENA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916649 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01916293 DE FECHA 2015/03/02 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE REACTIVA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MASFRUTAS D.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUARDIANES 24/7 SAS ACTA  No. 004     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE.
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LITOENVASES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MUNDIAL DE TECNOLOGIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916654 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VIVA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916655
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SISTEMAS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BLENTECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916657 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOMASA Y REFORESTACION S A S ACTA  No. 0001    DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916658 DEL




CERRO MATOSO S A ACTA  No. 126     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LOOM DESARROLLO Y BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916660
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CAFETERAS MONCAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1180    DEL 13/04/1962,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916662 DEL LIBRO 09. COMPILACIÓN DE  ESTATUTOS
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 04      DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AGRODIAZ & DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3900    DEL 27/11/1962,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916665 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SUMA PROMOTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916667 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MIRADOR DEL RECUERDO SAS ACTA  No. 9       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916668 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2251    DEL 03/09/1965,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916669 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA ACTA  No. 15      DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
INVERSIONES MENBUR S EN C ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916671 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MENDEZ GUERRERO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916672 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INSUMIL SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA ARQUITECTURA Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PALAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916675 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 660
    DEL 22/03/1966,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916676 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
URICAHER  S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916677 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
GAVINCHI INDUSTRIA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDITERRANEO 161 S A S ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VID.AA. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916680 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL A & R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TERRA SIEGEL LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916682 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA SAS ACTA  No. 17      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916683 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
 
F C GRUAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANCICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0072    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916685 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
SELECTA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916686 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SELECTA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916687 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PUERTAS ELECTRICAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
HEALTHCARE INTEGRAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA DE CARGA TERRESTRE AEROGAN CMV SAS ACTA  No. 02-2015 DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916690 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO .
 
WERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916691 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTEVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916692 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SEGURIDAD INTERANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00270   DEL 09/02/2015,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916693 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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FERRETERIA ROMERO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 174     DEL 05/02/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916694 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
FERRIDRYWALL AMP S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAIN EVENT PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 006     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916696 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
HIERROS Y FERRETERIA UNIVERSAL  SAS ACTA  No. 09      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916697 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIERROS Y FERRETERIA UNIVERSAL  SAS ACTA  No. 09      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916698 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEXINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916699 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREEN CARGO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5002    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916700 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MPL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INVERSIONES IZQUIERDO SERRANO S.A.S ACTA  No. 02-14   DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916702 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
GREEN CARGO DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916703 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
WORLD LIGHTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0101    DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916704 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SPARES FORWARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916705 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
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EL No. 01916706 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCO.CO.
 
AGUA ULTRAPURA INMACULADA SAS ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916707 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL
Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. .
 
FABIAN RIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916709 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCOBEFASHION.CO.
 
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. ACTA  No. 157     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916710 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916711 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLET.COM.CO.
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ESCUELA COLOMBIANA DE LAS CIENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUA ULTRAPURA INMACULADA SAS ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
THE FLAVOR BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. ACTA  No. 157     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EXCLUSIVAMENTE PARA ASUNTOS
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS FRENTE A AUTORIDADES PUBLICAS.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916716 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLET.NET.CO.
 
SERVIASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916717
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. REFORMA




GRUPO DOLCE S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916718 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916719 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCOBEFASHION.COM.CO.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916720 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCOBEFASHION.COM.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916721 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCOBEFASHION.XXX.
 
SAENZ PULHER ASOCIADOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 20/02/2015,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916722 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCIÓN




INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916723 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PARQUEARAUCO.COM.CO.
 
UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916724 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916725 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916726 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLETARAUCO.CO.
 
URUEÑA & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916727 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916728 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLETARAUCO.COM.CO.
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GATTACA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 59      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916730 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLETARAUCO.COM.
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916731 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916732 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.PREMIUMOUTLETARAUCO.XXX.
 
ARQUITECT 2 S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916733 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO S A AINM S A ESCRITURA PUBLICA
No. 427     DEL 13/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916734 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ARQUITECT 2 S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916735 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AUTO PROCESOS S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916736 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES).
 
GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916737 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA OSORIO SOTO LADY
ROCIO (VER REGISTRO 01914710).
 
CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916738 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PRODUCTOS ESCOLARES ARGOM SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916739 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BRIGHTON EDUCATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.




PRODUCTOS ESCOLARES ARGOM SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916741 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GRAFINET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1030    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916742 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FRIGORIFICO SUTATAUSA R.S. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CANA LU EXOTIC FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL FUTURO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916745 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AUTONIZA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916746 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VR SAS ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916747 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
MODIFCA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.  .
 
SITRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916748 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2652    DEL 01/09/1967,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE, SUBGERENTE Y AUDITOR. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
AUTOS REAL YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MEGA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916751 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEW IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916752 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CGA LTDA CONSULTORIA GEOLOGICA Y AMBIENTAL LTDA ACTA  No. 006     DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSULTORES DE SEGURIDAD EN PROCESOS DE SELECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL FUTURO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALIA LEGAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
SINNUM  DEL 06/09/1967,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916757 DEL LIBRO 09. SE CORRIGE LA FECHA DE
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APROBACIÓN  POR PARTE DE LA ASAMBLEA DEL ACTA CONTENIDA EN LA E.P. 2652 DE
1967 ASI COMO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
4150    DEL 28/12/1967,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916758 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S ACTA  No. 011
   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TENDENCIAS EFECTIVAS RENOVABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916760 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES FIYERAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ALTIUM DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERKANET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AIRVIEW GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916764 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
HERMANO DE COREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
GPS 7000 COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916766 DEL LIBRO
09. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
SINNUM  DEL 16/02/1968,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916767 DEL LIBRO 09. SE DA ALCANCE A LA FECHA DE
TERMINACIÓN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS NOMBRAMIENTOS  DE: GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE, SUBGERENTE  Y AUDITOR. CONTENIDOS EN LA




TRANSPORTES BUITRAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS ACTA  No. 02      DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916769 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REG. 01916370).
 
INGENIERIA TRABAJOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
V3M SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS & CONTROL DE MATERIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 483     DEL
18/02/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916772 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CARGANDO BUY CENTER S. A .S ACTA  No. 005     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NOBSA (BOYACA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3100    DEL 03/09/1969,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916774 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE ALIMENTOS CIA SAS ACTA  No. 003     DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MODA INFANTIL MAYORAL SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
THECLOSET.CO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916777 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
4165    DEL 01/02/1970,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916778 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CREANDOVALOR S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916779 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y RAZON SOCIAL.
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ACTA  No. 092     DEL 23/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916780 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
CREANDOVALOR S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEJAS Y HOJALATAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916782
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INDUSTRIAS CARPARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEOLOGIA COMUNICACIONES E INGENIERIA LTDA GEOCIN LTDA ACTA  No. 31      DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916784 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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AGENCIA COMERCIAL LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916785 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 009     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916786 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CRUZ ALIANZA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AGENCIA COMERCIAL LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 009     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916789 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORGANIZACIONES INTELIGENTES G1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,




LSPFI S A S ACTA  No. 03      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916791 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
9 (JUNTA DIRECTIVA Y FACULTADES).
 
CALZADO LUISIANI S.A.S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916792 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN (FIJA CAPITALES AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
AQUANOX A ESTHETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
LSPFI S A S ACTA  No. 03      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FASHION INDUSTRIAL LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL




READY RED DE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE..
 
SYNERGIATEL S A S ACTA  No. 006     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
HEADWAY AGENCIA GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS SENTENCIA  No. SIN NUM DEL
30/05/1972,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916799 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  LUCILA
SERRANO DE GOMEZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES T&S SAS ACTA  No. 5       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916800 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CHEMINOVA LTDA ACTA  No. 22      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916801 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 47      DEL
06/05/1972,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CESAR O CAÑON J ACABADOS ARQUITECTONICOS S A S ACTA  No. 006     DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
LAB CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 17      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PRO EXIT SAS ACTA  No. 3       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916805 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA EL OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES MONTERESERVA S A S ACTA  No. 08      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INMACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916807 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA IMACON CORPORATION COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
HALCON VIAJES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916808 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HALCON VIAJES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CLOUDTEK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916810 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EDENRED COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916811 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRO EXIT SAS ACTA  No. 3       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 47      DEL
06/05/1972,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916813 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE
GENERAL , SUPLENTE DEL GERENTE  GENERAL Y SUBGERENTE.(DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES MONTERESERVA S A S ACTA  No. 08      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES ISTEL S EN C ESCRITURA PUBLICA
No. 0370    DEL 26/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916815 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
G M & S R INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 551     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916816 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
G M & S R INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 551     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916817 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA.
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916818 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 48      DEL
05/05/1973,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916819 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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PRO EXIT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916820 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY CAPITAL PAGADO..
 
ESTRATEGIAS DE RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
INMOBILIARIA PABON GOMEZ ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0306    DEL
23/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916822 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AP 20/20 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916823 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ABESA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 306     DEL 27/02/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916824 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (PERDIDAS Y
GANANCIAS)..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 48      DEL
05/05/1973,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y




ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRIMER Y TERCER RENGLÓN Y MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER
RENGLON.
 
INGECIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916827 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE POR LEY LA SOCIEDAD NO ESTA
OBLIGADA A TENERLO.
 
CTP EL OLAM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916828 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3926    DEL 15/11/1973,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916829 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
TECNICONTROL S A ACTA  No. 163     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES..
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CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3958    DEL 15/11/1973,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916831 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
GLOBAL BIOENERGY RESOURCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916832
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
LUMBER DESIGNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916833 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CTP EL OLAM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916834 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MERCELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916835 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
.
 
CLINICA ODONTOLOGICA RENOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL




ALFONSO JOSUE DIAZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4257    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916837 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 19/08/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916838 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DLK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 160/015 DEL 20/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916839 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ZAIN LTDA ACTA  No. 09      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916840 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIIJA: DOMICILIO. RATIFICA REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SYGMA LOGISTIC SAS ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




BIG BIRDIE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916842 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS G&S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EMPRESA DE MERCADEO RUSO COLOMBIANO AVIATRANS RCA LTDA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 00443   DEL 25/02/2015,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916844 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
ARTE&FACTO PROYECTOS S A S - ACTA  No. 006     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916845 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
4497    DEL 26/06/1973,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916846 DEL LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. (ADAPTACIÓN
CÓDIGO DE COMERCIO)  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL,




BEAT MARCAS VITALES SAS ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
RENACIENDO GRANJAS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
R&A RUBIO ASOCIADOS CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL
28/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916849 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
APPORTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
DELAWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916851 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGROGANADERA Y TRANSPORTADORA ALCO S A S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916852 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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DELAWARE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916853 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGROGANADERA Y TRANSPORTADORA ALCO S A S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916854 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916855 DEL LIBRO 09. INSCRIPCIÓN PAGINA WEB:
WWW.PARQUECARACOLI.COM.CO.
 
VINAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916856 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
MYA GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916857 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JAVCOL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916858 DEL LIBRO




INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916859 DEL LIBRO 09. INSCRIPCIÓN PAGINA WEB:
WWW.PARQUECARACOLI.XXX.
 
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916861 DEL LIBRO 09. INSCRIPCIÓN PAGINA WEB:
WWW.PARQUECARACOLI.CO.
 
TRANSPORTES RUSINQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ATHLETIC DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 37      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENTORNOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916864




UTI TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916865 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
EMERGENCY MANAGEMENT TRAINING SAS ACTA  No. 006     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLECCIONES INFANTILES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916868 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLASTICOS A C M LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916869 DEL LIBRO 09.
DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.
 
MOLDURAS EL BOSQUE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916870 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS ACTA  No. 38      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOLDURAS EL BOSQUE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916872 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S.A.S. ACTA  No. 30      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
CONTACTO GARANTIDO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916874 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS ACTA  No. 38      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COLECCIONES INFANTILES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916876 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IT PROJECTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/05/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916877 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PLASTICOS A C M LTDA ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916878 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
SOLUCIONES COMERCIALES SM SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916879 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IT PROJECTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/06/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916880 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES COMERCIALES SM SAS ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916881 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
V&JP SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELEMENTAL SOLUCIONES GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL




PROMOTORA COLOMBIANA DE GAS GNV S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916884 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA FLORES Y DETALLES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MECANIZADOS Y MONTAJES DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0002    DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916886 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS SENTENCIA  No. SINNUM  DEL
26/06/1973,  JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916887 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  JOSE
PLACIDO GONZALEZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
5166    DEL 05/02/1974,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916888 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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CONSTRUCCIONES LM SAS ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
E L  N o .  0 1 9 1 6 8 9 0  D E L  L I B R O  0 9 .  I N S C R I P C I O N  P A G I N A  W E B :
W W W . P A R Q U E L A C O L I N A . C O M . C O .
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916891 DEL LIBRO 09. INSCRIPCION PAGINA WEB:WWW.PARQUELACOLINA.XXX.
 
DRYWALL ARQUITECTURA Y ACABADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916892 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3718    DEL 26/11/1974,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916893 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916894 DEL LIBRO 09. INSCRIPCION PAGINA WEB:WWW.PARQUELACOLINA.CO.
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DRYWALL ARQUITECTURA Y ACABADOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916895 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2323    DEL 01/09/1975,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916896 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL ARTÍCULO 16 DE LOS
ESTATUTOS (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 18 FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA)..
 
LOZANO VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916897 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ COLOMBIANA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916898 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL (SALGADO RIVERA ALVARO ALBERTO).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2993    DEL 10/11/1975,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916899 DEL LIBRO 09. CESIONES  DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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IMPERMEABILIZADORA JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916900
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
POLLOS SANTA PAULA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3448    DEL 23/08/1973,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916902 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  LUCILA
SERRANO DE GOMEZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2863    DEL 25/10/1976,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916903 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERLYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3553    DEL 22/12/1976,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
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03/03/2015, BAJO EL No. 01916905 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ˆRESPONSABILIDAD DE LOS
SOCIOS - (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CALLE 70 PRODUCCIONES LTDA C I EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0448
DEL 18/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916906 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I TRASNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES S A S PUDIENDO USAR EL
NOMBRE C I  T H B S A S ACTA  No. 45      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TAMA 1 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 67      DEL
03/05/1977,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
TRIPLE S LTDA ACTA  No. 11      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916910 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / SE
MODIFICA TIPO SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO,  VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE
LEGAL / FIJA DOMICILIO/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916911 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1601    DEL 22/06/1977,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916912 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ˆ RESPONSABILIDAD DE LOS
SOCIOS - (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
MUNDOLIMPIEZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL 30/01/2015,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916913 DEL LIBRO 09.
EXCLUSION DE SOCIOS. MODIFICA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL. Y ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA. .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3551    DEL 12/12/1978,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916914 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y SE
MODIFICA EL ATÌCULO 8 DE LOS ESTATUTOS ( RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS)
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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INVERSIONES FAIRA SAS ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916915 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 71      DEL
31/05/1979,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ADMINISTRATIVO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CARPINTERIA EXCLUSIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916917
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PAULINO GARCIA Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 105     DEL 20/02/2015,
NOTARIA UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916918 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
CAPITALES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 59      DEL
28/04/1979,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE




CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 59      DEL
28/04/1979,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916921 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
COLOMBIA EMPACK S A S ACTA  No. 5       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916922 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 74      DEL
05/10/1979,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
PAULINO GARCIA Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 01/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916924 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PROVIDENCE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916925 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROVIDENCE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916926 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMEPRO SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROYECTOS Y TECNOLOGIA ASOCIADOS AL CONCRETO INGENIERIA SAS ACTA  No. 006
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916928 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 63      DEL
22/12/1980,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916929 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE  Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE BARRANCABERMEJA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA ).
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916930 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
BRILLIANT HYDROCARBON SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 01916931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE .
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CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 754
    DEL 17/03/1981,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916932 DEL LIBRO 09.  CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
MUNDOLIMPIEZA LTDA ACTA  No. 19      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3554    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916934 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 856
    DEL 26/03/1981,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916935 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
KMIP TERMOEMCALI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916936 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1008    DEL 09/04/1981,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916937 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916938 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SCHLUMBERGER OMNES S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916939 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1289    DEL 08/05/1981,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916940 DEL LIBRO 09.  CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
KMIP TERMOEMCALI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MECATECH DIESEL SAS ACTA  No. 07      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 66      DEL
22/05/1981,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
MESSENGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
HACIENDA LA CASTILLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916946 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
OVERTECH SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EL TALLER DEL MAESTRO - EBANISTERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 84      DEL
04/01/1982,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916949 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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ADMINISTRATIVO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
EL TALLER DEL MAESTRO - EBANISTERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 87      DEL
08/02/1982,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ADMINISTRATIVO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 91      DEL
28/04/1982,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ADMINISTRATIVO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
4523    DEL 29/12/1983,  NOTARIA 22 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916953 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL ,
MODIFICACION DE LA VIGENCIA . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. COMPILA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 70      DEL
28/03/1984,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
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03/03/2015, BAJO EL No. 01916954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916955 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL Y A SU VEZ GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD  MORARI
105 SAS (SUBORDINADA). .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 70      DEL
28/03/1984,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 71      DEL
28/09/1984,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916957 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
STANDARD NATURAL OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
BUNTECH COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916959 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
5228    DEL 14/11/1984,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916960 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y  SE
REFORMA EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS ˆ REUNIONES DE JUNTA DE SOCIOS-
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
MORARI 105 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916961 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROMOTORA PALVAL SAS  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL Y A SU VEZ GRUPO EMPRESARIAL, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA). .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1609    DEL 26/05/1986,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916962 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 20 LITERAL L (FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS)  Y 23 (
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1706    DEL 03/06/1986,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916963 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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ASESORES EN GESTION LABORAL A.G.L S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916964 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
4545    DEL 22/12/1986,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916965 DEL LIBRO 09.  CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ASESORES EN GESTION LABORAL A.G.L S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916966 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2125    DEL 03/06/1987,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916967 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMA DE LTDA A SA. MODIFICA: RAZON SOCIAL , OJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 21/08/1987,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916968 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y





MANSILLA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA AMBIENTAL SABANA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 01916970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
CONSTRUCCIONES VIAS URBANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916971
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3864    DEL 29/09/1987,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916972 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 13/01/1988,  REVISOR FISCAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916973 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL




CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 127     DEL
15/01/1988,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
Q10 CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916975 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCTORA EL PEDREGAL DE SAN LUIS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916976 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 02/09/1988,  REVISOR FISCAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916977 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 03/01/1989,  REVISOR FISCAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916978 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL




CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 80      DEL
27/02/1989,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 80      DEL
27/02/1989,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 133     DEL
28/02/1989,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA).
 
YACAJOMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 450     DEL 26/02/2015,  NOTARIA 67
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916982 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 81      DEL
15/03/1990,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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PERSINIVAL & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916984 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 81      DEL
15/03/1990,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 04/05/1990,  REVISOR FISCAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916986 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL
PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA) .
 
RED-INALSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916987 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 810
    DEL 30/04/1998,  NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916988 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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TELINGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916989 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO DÉCIMO TERCERO (RESERVA LEGAL)..
 
PROPLASTICOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 313     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916990 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 99      DEL
16/03/2002,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
APOYO LOGISTICO EN MENSAJERIA S A S ACTA  No. 16      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 169     DEL
25/02/2005,  JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 01916993 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ACTA  No. 104     DEL
10/03/2007,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
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03/03/2015, BAJO EL No. 01916994 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INFOMERKA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 318     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916995 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SOCIEDAD INVERSIONES LIGETI CORBUSIER S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01916996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AMERICANA DE JACUZZIS COCINAS Y PISCINAS S A S ACTA  No. 003     DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916997 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMERICANA DE JACUZZIS COCINAS Y PISCINAS S A S ACTA  No. 003     DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01916998 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA OZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01916999 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
SERVICIOS CON ALTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01917000 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IMPERMEABILIZACIONES E INGENIERIA JAMAN S.A.S ACTA  No. .002    DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 01917001 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA EL SUPLENTE).
 
TERMOCUPLAS Y SENSORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
01917002 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INGERSOLL - RAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 01917003 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
KAIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00020770 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: EPPENDORF AG.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TROQUELINSUMOS3B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACION PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUNGLE B.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIMNACIO VILLA MONTESSORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTES OPORTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 001     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS S MEDICAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/06/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAURUS CARNES CON MUCHO GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575380 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASONLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERPART- BUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BROASTER Y ASADO DE LA CORPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEN RELOCATION CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL REY DEL REQUINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAXIMA LECHONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUYENDO SOLUCIONES CBA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575387
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA USAQUEN RAFAEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M O C TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575389 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURA BODY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
Z&Z CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575391
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CINEMA PIZZA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RETECTIRE LTDA ACTA  No. 006     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID CUNDUNAMARCA..
 
RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575394
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MAKE - UP PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICEO MODERNO GRINBEHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ORTIZ ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




O M G SERVITECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDRIOS VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES BERMUDEZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA DE MOTOS NENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIESEL ELECTRONICS LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA.
 
GRANADOS PALACIOS LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAIS ORGANICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA BYL´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTOCOPIANDO NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT..
 
SERVICIOS INDUSTRIALES P B C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J.N.L MAR - YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575409 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYA PEREZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INNOVATECH STRATEGIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVATECH STRATEGIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER Y ORNAMENTACION BRAUNJS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEGACET TRES CORONAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I REPRESENTACIONES MIVILLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INOXPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEDAI ISRAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575417 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MILLAN PEREZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGA REMATE DE LOCURA LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PINZON JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575421 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BUITRAGO TIMARAN ANDRES ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALAS.COL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




JOMARCA LIGTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR DOÑA LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES REYES MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON VELASQUEZ MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO M D COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBALTEL C Y Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GIRALDO MOSQUERA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ LOPEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES MATALLANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE FRUTERIA Y CAFETERIA EL REPOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575434 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LADASOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03575435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PAPERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575436 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE MARTINEZ PAULA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GODOY NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA RUIZ YUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TLC MEDICAL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575440 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
FERREVIDRIOS Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUMETALICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FARMAPLUS DROGUERIAS LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575443 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SESQUILE RUIZ CESAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA OLAYA CLARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JESUS MARIA CIGARRERIA LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575448 DEL




SUAREZ JULIO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SHEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREPINTURAS SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICONSTRUCCIONES L L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTERIA DE LA 99 COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575453 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RUIZ JULIO ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575454 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS JV S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RBF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
IMPULSAMOS COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575457 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPULSAMOS COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENEGAS CASTRO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANATRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575460 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AT&T COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENES & SERVICIOS MPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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03575462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LP CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575464
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLEN RUIZ FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LADY DE GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAJAMARCA JUTINICO MARIA HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575467 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA K4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLER PARADA BLANCA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES INTEXAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575470
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA GONZALEZ OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA LIFE VISION CENTER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LUVE SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PASTELERIA FRANCESA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENEGAS BAEZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BENITEZ GUTIERREZ ANA FLAXILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CARRANZA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIANURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575478 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575479 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA TITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFFETO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575481 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERNANDEZ CRUZ FABIAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROCOLMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575483 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUQUE DIAZ VERA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MRC DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AGRICOLA ELPOLLO CAMPESINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575486 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR. DORMILON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YATE MARTINEZ ALBA NEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHOCOSWEET  MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DUEÑAS FREDDY JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575495 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESOS DEL CAMPO LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR GALVIS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ BERMUDEZ JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS LARROTA JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR MOTOS J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPONENT SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES CHELA M.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA RIAÑO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR THE RANCH A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575505 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO CIFUENTES ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ REYES HERMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMEDIN FAMILY ATENCION MEDICA INTEGRAL Y NATURAL PARA LA FAMILIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLPAS GUTIERREZ LEINER JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOÑI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575510 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBLES  ELVIA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ JIMENEZ IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA ASCUNTAR ANGELA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA COSTEÑITA A PRECIO JUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA JUANCHITO L F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUANTHYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA DASHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIDROGAS LA 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575518 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PUENTES ADRIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BINGO LA SEXTA FUSAGASUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHACON PEREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA RODRIGUEZ MONICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS RESTREPO WALTHER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575523 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BODY SLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575524 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROEQUIPOS EL POBLADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VENUS LABORATORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARAISO 2015 S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575527 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIELY LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENSINALES RODRIGUEZ SINDI YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FLORENCIA (CAQUETA).
 
TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE TESLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORTES SERRANO NALIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETAILING CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575533 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTA YATE MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTELTOTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTELTOTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTELTOTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELTOTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARRERO RIAÑO GERMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANOVAS USMA CARMEN ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS GMB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES SANCHEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA JAVIER B Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575544 DEL LIBRO 15.




AGUDELO RODRIGUEZ JAIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS CARDENAS PEDRO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONERIA NICOLL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575547 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA VIDAMON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ JURADO JORGE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL PARCHE DE AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LOS PAISANOS DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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03575551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUENAVENTURA SILVA MARIA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA GONZALEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR JMRH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575554 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARDO ARNEDO ROCIO DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL SANCHEZ OMAR HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO JOYA JERRY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALLO CAMPIÑO GLORIA SULANID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RUIZ EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEREDO GARZON BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO TRIANA ROSA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HYUNDAI PARTES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA  M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE BUSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575566 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAJE BUSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHAFAZ RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO  ELVIRA NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA GARZON LUZ BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VILLAMIL RUSSI LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI BAR LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575572 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ REYES MARTHA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA BECERRA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTECH SEGURIDAD Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLER MORENO BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HELADERIA YESC COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEDEÑO HOYOS MARIA YESMIN COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANT RESCUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANT RESCUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GRAN COSECHA CAMPESINA L V R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY CARDENAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOTIA MOLINA ANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MONTPELLIER CS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGROSINERGIA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA GUAVITA FAIR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS BLUE MARINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIFARI SAS ACTA  No. 34      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575593 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SERVICAUCHOS - R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOTA DE LECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO CASTRO GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANSER INDICUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575597 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LM IURIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575598 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ SIERRA MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI ASEO JA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575600 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNICOS PROFESIONALES EN AUTOMOCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PEREZ GILMA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMICILIOS 4000000 CUATRO MILLONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575604 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MORALES RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALAGUERA CASTRO FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN GUTIERREZ FLOR ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA OLH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575608
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO RAVAGLI LUCIA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS RAPIDAS FLORALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ESPITIA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROVIDA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR ACOSTA BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSRIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575614 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BAR MALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENSOLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE




SENSOLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SENSOLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SENSOLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVENDAÑO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE FUTBOL FUTUROS CAMPEONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVO CARRILLO JOSE GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑEZ ENCISO DIANA SOLANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & M INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES VIDA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GARZON MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPILONAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ RAMIREZ AGUSTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVIMAG TECNICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO MOTOS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS GOMEZ MYRYAN AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ESGUERRA CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.




CHISABA RODRIGUEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ AGUIRRE RUBEN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUSGUEN USCATEGUI CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575638 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
A BONO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS SANCHEZ SANDRA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO CAMACHO ALBA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DE AREPAS DOÑA MYRYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEPULVEDA GONZALEZ RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QARA CUEROS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNIMONTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575645 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
TIENDA MI TOLIMA DE COTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HABITART S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITART S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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POVEDA VDA DE RONCANCIO MARIA CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE LEONEL RIOS OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS OSORIO JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA JAZMIN NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO SALAZAR CESAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRIANA BASABE DAIRO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES  DAYIS LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO PRODUCCION MANTENIMIENTO Y MONTAJE INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
INTERBOX BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ALFONSO LUIS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREA URREGO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA Y BASABE INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAQUINA DEL TIEMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DONDE NIDYA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CESAR SALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES RIVERO OSCAR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INK PATRICIA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA ACTA  No. 18      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
BERNAL ACEVEDO RUTH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAUCHOS PINES Y MANGUERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHAFAZ RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA REINA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS MARTIN SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA ARIAS REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA TAYRONA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575674 DEL




BAUTISTA CEPEDA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ ORTIZ EDWIN GENTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBOLEDA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGESIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575678 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTILOS AYANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES SANABRIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CORTES BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EMPANADAS EL PAISA DE LA 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE BLANCA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA MORENO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PEREZ MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS Y PINTURAS ORLANDO SERENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACHECO HERRERA CINDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA LLANERITA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCA INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCA INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.I. GLOBAL TRADE AND GENERAL MATERIALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLSOS Y ACCESORIOS MARYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BMA GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575694
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORSCHE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORSCHE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOCEL RELOJERIA TIC-TAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NATTURAL LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEMENTAL SOLUCIONES GRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL ZAPATA LUIS ALFREDO CERTIFICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REPUESTOS LUJOS LA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS URQUIJO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES LAGUNA LUZ EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO TELEFONICO ELECTRONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLORZANO BUITRAGO NANCY EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORSCHE COLOMBIA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575706 DEL




HOTEL ASTURIAS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL MIRADOR DE LA ESTANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS TRUJILLO LUIS ALDANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANCES MEDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALES NIÑO FERNAN ALBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO DIEGO F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575712 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575713 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHAITAN   BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO LAGUNA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO CAIDO DEL CIELO TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMO CAIDO DEL CIELO TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMO CAIDO DEL CIELO TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMO CAIDO DEL CIELO TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575719 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STICK SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES EMANUEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RAYO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL COLTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUSCALDO JALKH FIORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUSCALDO JALKH FIORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUSCALDO JALKH FIORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUSCALDO JALKH FIORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EPR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR TRES LLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FONSECA FONSECA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES CHARLOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SALAZAR DAGNOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA OXIGENO PURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAENZ BELTRAN FABIO ALBERCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ VARGAS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575740 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ GOMEZ ERIKA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO YAÑEZ CLAUDIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET CHOW TOBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575743 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA HERNANDEZ YUDY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575744 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORTALEZA PARKING S.A.S 2DO Y 3ER PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575745 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GUZMAN JESSICA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CREPERIE LICEO FRANCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ISABELLA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA LEON ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTALEZA PARKING S.A.S 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575751 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIN PUDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTALES Y ADMINISTRATIVAS S A S ACTA  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03575753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO JUATAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575754 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDEN BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA ROSA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAPAS GEOREFERENCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INSUMOS JORIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN DELGADO LUZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS GOSOSOS M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS TORRES G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA PRINCIPAL EN COMUNICACIONES1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HILOS CHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HILOS CHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HILOS CHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HILOS CHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHARRY ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575769 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO GRUAS ALARAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO




MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE PEREZ LAURA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS. EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORADOS BROASTER SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSEMONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




CANDELA MUNEVAR SEGUNDO SEDULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARGUES Y DESCARGUES  MORENO   S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGUES Y DESCARGUES  MORENO   S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARGUES Y DESCARGUES  MORENO   S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALOMINO ULLOA NANCY ELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMBAYO DE TIQUE LIGIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BABALU HABANA BAR IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDODA DE BELLEZA ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CARLOS YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPEJO ORDOÑEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA PEDROZA ANDRES AVELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ARDILA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIFARMA PORTAL DE SAN BASILIO ACTA  No. 614     DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575789
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
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PUNTO RENAULT  M.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOUSSES PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA SUAREZ CARLOS EMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLMOS MONTALVO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC MONTAJES CONSTRUCCION Y DISEÑO EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO PAEZ OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORTE DE LLANO C E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575796 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOGAR DE PASO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS BARRETO MAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575798 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MONROY MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZCLAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEZCLAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J M B ESTILOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA MONTEARROYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575803
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ HERRERA JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLAÑOS PALMA WILSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ECONOMIA ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575810
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAMBOA QUEZADA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON BAR EVENTOS Y RECEPCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575812 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE D'LOCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASSO ARDILA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MR  EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OKSALLA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575817 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AVENDAÑO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHALOMN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575819 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MASFRUTAS D.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTELLA MECANICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575821 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES YAYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575822 DEL




ARISTIZABAL GIRALDO JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ BARON LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GARCIA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITOENVASES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAMPREA REDONDO JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILY PELUQUERIA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMADESCUENTOS DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575830
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVERCARNESBOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BARRERA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBANO RIOS HILDA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES MI TORITO P.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575835 DEL




PAEZ CAMACHO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERANET 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575837 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ZORRO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON VELOZA JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO REYES PLINIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARRECIFE MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO WILCHES JESUS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575842 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLENTECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE - BAR EL RINCON PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PANEXPRESS ANDALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA QUIMBAYO ORFELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALBA DURAN CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MULTISERVICIO GENERACION X Y Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS CANO DEYSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMASA Y REFORESTACION S A S ACTA  No. 0001    DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575851 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONOSO DIAZ MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVE CAFE EXPREES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CM NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO




DROGUERIA SAN RAFAEL C S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONDA LOS CENTAUROS CERROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS MONTENEGRO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRISALES CASTILLO GYAN PIERRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL RANCHO D´ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575861 DEL LIBRO 15.




VIASUS PARRA OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKA FRUVER SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PODER LATINO SALSA SHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO VETERINARIO UCIMEV COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA GAMBOA ANA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575866 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRINTING SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575867 DEL LIBRO 15.




NAVARRETE CASTILLO LADY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DE RODRIGUEZ ANA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES HERNANDEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575870 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOOM DESARROLLO Y BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575871
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA LOZANO RAFAEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERAS MONCAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575873
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES JAIRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ ULLOA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MABELA LA TIENDA DEL CACAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR WASH PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHIVOS ECOLOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR LA PLAYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575879 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ALVARADO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MABELA LA TIENDA DEL CACAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERAS MONCAFE FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SURTIMAX S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MABELA LA TIENDA DEL CACAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIGA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO PIÑEROS BIBIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
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EL No. 03575887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03575888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROJAS INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575889 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575890 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANIA BLOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JUAND & W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERDIVERSIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAFE INTERDIVERSIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO TABARES JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRODIAZ & DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS ESTACION DE SERVICIO EL TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMA PROMOTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARIN BARON NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS FAJARDO NUBIA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO DE MATERIALES DE 2DA TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575901 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON PULIDO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SIERRA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESSCOL SAS ACTA  No. 003     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BELEN (BOYACA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575904 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
PEGADITA TU RUMBA 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED IT CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADVANCED IT CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KISMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575908 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES MUR PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO PEÑA ANA EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA LA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA LA ESTRELLA AGUANICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575912 DEL




HERNANDEZ DE CASTILLO ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR EL RINCON DE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROJAS JOSE LUSTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA BALLESTAS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANNA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575919 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ GUERRERO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575920 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ HERNANDEZ JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA ARQUITECTURA Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA JOHAN STIWENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAZON ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575924 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE BILLARES J MANHATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA EL TRIGAL JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON TORRES DAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TARAZONA VELANDIA JENNSY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL EN SALUD SIIS S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL EN SALUD SIIS S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERDO EXPRESS ABF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE AVANZADA GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575932 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGIUEZ DIAZ SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVINCHI INDUSTRIA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO ROSITA LA Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PINILLA GABRIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAYDNAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575937 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAYDNAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575938 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SAYDNAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANTA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VID.AA. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575941 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ JIMENEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA GOMEZ JUAN DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575944 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GUILLERMO & GLORIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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03/03/2015, BAJO EL No. 03575945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXTINTORES ROYAL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL A & R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 DCB S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICENO HIGINIO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 DCB S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ONCE EL AMIGA$O SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA ONCE EL AMIGA$O SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575952 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL PAISA G.Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 DCB S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNABELLA PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS REY MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575956 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERDUGO CRUZ BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SILVA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES LAS AMERICAS LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE ESCALLON BEATRIZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ATLAS UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIUS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL GONZALEZ FRANCY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575964 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ SUPELANO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO DIAZ ALVARO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANZOLA MONZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575967 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVALLE LOMBANA WILLMER LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITO CUBILLOS OLGA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE SALSA TIMBA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ VIVAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA LA SUPERIOR DE LA CRA 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575972 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ  ELIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SURTILLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F C GRUAS Y EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03575975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES SANTA ISABEL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGH CLASS BAR CLUB SOCIAL EVENTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575977 DEL




NARANJO MORALES FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ANTOJO . 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ IBAÑEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ LAIDY DAIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMAN GARCIA YORLEANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO JIMENEZ ALEJANDRA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SELECTA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MR INNOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXI UÑAS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO RIVERA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR BONILLA ANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTAS ELECTRICAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03575989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HC COSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JAPANELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL BARCINO AO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575992 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTHCARE INTEGRAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA  JOSE ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03575994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03575995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL




MARROC MULTISERVICIOS Y MONTAJES TECNICOS DE OBRAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03575997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES J.G.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03575999 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTEVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576000 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO AVELLANEDA ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PEÑA SAULO JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPICERIA ALCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO LANDAZABAL LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YUP YOGURT HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOG CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACEN MODA SPORT DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS LOPEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YUP YOGURT EXITO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576009 DEL




DISCOTECA LA GUARDERIA LISBOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROYAL PRESTIGE LUZNA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRO JAIMES LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAMPESTRE LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORONADO VALBUENA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIERROS Y FERRETERIA UNIVERSAL  SAS ACTA  No. 09      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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TEXINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO SANCHEZ NELLY OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMIT SPORT JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE NORTH FACE UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENLACES INTERACTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA CARVAJAL CAROL YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MPL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ESQUINA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576023 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABACOS A & T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAGOS DIAZ RUDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576025 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO PARRA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL TAHUR DE MEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576027 DEL




MONTERO BRAVO EIDER GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAMSE A TU ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA TOBACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPATH S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS PARA MASCOTAS EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576032 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES LOPEZ JEIMMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD LIGHTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0101    DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576034 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MICELANEA Y PERFUMERIA LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576035 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HERNANDEZ ROSO BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPARES FORWARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576037 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMAPLUS DROGUERIAS LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576038 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTOYO PINZON AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABIAN RIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MERCASANHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE LAS CIENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE FLAVOR BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576043 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA TRUJILLO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO RIOS MARIA SORANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIZOS APU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL BLANCO JUAN BELISARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ PABON GONZALO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR VIEJOS RECUERDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DOLCE S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576052 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRE MYM´S CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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THE FLAVOR BOX DELIVERY FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
JUNCA CASTAÑEDA DIEGO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RANCHO MONTAÑERO RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URUEÑA & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISEÑOS JYDS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUSHCAGUA ASCANTA JEFFERSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS SABANALES DE DIOMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO CAMARGO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ MORA ROSA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES CORONA BOREAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO METRO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576066 DEL LIBRO 15.




BRIGHTON EDUCATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS ESCOLARES ARGOM SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576068 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FRIGORIFICO SUTATAUSA R.S. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN SEGURA FLOR ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GP STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NUBIA TAMAYO ESTILOS UNISEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576072 DEL




TAMAYO OCHOA ELSA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO CRUZ NICOLAS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES ARIZA LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES METALICOS MJ CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576078 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/03'.
 
CANA LU EXOTIC FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
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03576079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICARNICOS FRIGO ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTELL ANGARITA MAYCKOOL WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEORGE GARRO MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTONIZA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576083 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCHAS TEJO LA 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO POS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALBUENA MARTIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SITRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576087 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOS REAL YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS VESTIDOS TEQUENDAMA 145 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CASTRO NILFA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576092 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA MONROY EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576094 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES DE SEGURIDAD EN PROCESOS DE SELECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIA LEGAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576096
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO BENITEZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GUTIERREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAÑALERA PRETTY BABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANITO D MOSTAZA MP COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BAYONA MARIA PIEDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DORA STELLA CORTES RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENCIAS EFECTIVAS RENOVABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
POVEDA VARGAS YAZMIN ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES FIYERAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALTIUM DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN THE HOUSE BAR ... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESVAL SAS E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUELVAS CAMARGO NANCY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E S D CONSTRUCCIONES LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINAI MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKANET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AIRVIEW GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/03/2015, BAJO EL No. 03576118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERMANO DE COREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576121
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SACAGOLPES EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SACAGOLPES EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576123 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RATIVA RUIZ DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RATIVA RUIZ DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATHALIA  ORDOÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATHALIA  ORDOÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES BUITRAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA SHARAY. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576130 DEL




ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS ACTA  No. 02      DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576132 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (REG. 01916370).
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA AGUDELO MARTHA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARTER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA TRABAJOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V3M SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ GUANUMEN WILLIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LUNA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576143 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA RODRIGUEZ BLANCA AIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBINA Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576145 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRUJILLO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA FAMILIAR LA TIA Y SU AGRUPACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA W T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA PEDRAZA CARLOS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES DE LA CRUZ NORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERQUERA ACOSTA JHON ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES DE ACEITES USADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA TALAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576154 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RG ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA BRICEÑO ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TODO DIESEL ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TODO DIESEL ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI GRAN TOLIMA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR.NET CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PARDO DELIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJAS Y HOJALATAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576162
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GRUPO D S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO D S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO D S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS CARPARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAFELCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DOMINGUEZ CARDENAS JOSE SEGUNDO POLIDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ QUINTERO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




POWER.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576170 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS ARIZA LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ALIANZA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA FUENTES MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNILASER MEDICA SEDE COLMEDICA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA CASTILLO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMACHO ORTIZ JOSE ERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACIONES INTELIGENTES G1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARANJO CASTAÑO MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUANOX A ESTHETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELUMARKET  2871 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRETTY  GIRL   JEANS,BLUSAS Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES Y CIGARRERIA  J  C 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN CENTRAL TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ANA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA - BAR EL RINCON SANTAFEREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576186 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FASHION INDUSTRIAL LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO BELTRAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




READY RED DE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES RIO BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS SABANALES DE DIOMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576191 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HEADWAY AGENCIA GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES T&S SAS ACTA  No. 5       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CHEMINOVA LTDA ACTA  No. 22      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576194 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
JIMENEZ GALEANO YEISSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN DE CALZADO SAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576196 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y BILLARES YEISON JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOUDTEK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZERIA CAFE Y ALGOMAS LOS BALCONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES RENGIFO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y VARIEDADES MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ BUITRAGO WENDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MARIANA ROBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS DE RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576204
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y PAÑALERA JOSHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ NAVIA MERLY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELA PACACIRA LIDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEL CARDENAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BIOTECNOLOGIA Y GENETICA S A BIOTECGEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AP 20/20 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576210 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOJACA NOVA ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERAKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DON SANTICOS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLARQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576214 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PALACIOS OCHOA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENIOS DEL CABELLO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO - BAR EL RINCON BOJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ BUITRAGO DAMARIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO CASANAREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE SANCHEZ ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ANDALUCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIDIMENSIONAL TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576222 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ABRIL LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CLAVIJO DIANA JEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA VARGAS DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLOBAL BIOENERGY RESOURCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MY NUEVO BOIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUMBER DESIGNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576230 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ ACEVEDO JOHNNY ALDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANOS Y VERDURAS D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA RENOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ECORECICLAJES SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZCANO MALAMBO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE ANCLAJES Y HERRAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFONSO JOSUE DIAZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4257    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576239 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PINZON RODRIGUEZ YENY MARLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLAUDIA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS G&S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLECCIONES INFANTILES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTISERVICES GROUP CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTISERVICES GROUP CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTISERVICES GROUP CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTE&FACTO PROYECTOS S A S - ACTA  No. 006     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576247 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CAMPOS MERCHAN RONALD ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JONATHAN YESID GARCIA CHACON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENACIENDO GRANJAS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
C&T SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576251 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&T SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO ROJAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




APPORTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ HINCAPIE MARIA SAMIRNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO DE GONZALEZ SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDO SARMIENTO SUAREZ INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PARILLA BOYACENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO SANABRIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOPARTES DE LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SR ALARCON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576261 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SR ALARCON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576262 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO PALOMARES PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLLAZOS TOLOZA CLAUDIA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE BODAS JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI MCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE




CI MCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAVCOL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576268 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAPOLES CT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS Y LADRILLOS DE PATIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES RUSINQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARA GOURMET GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO MASMELA LADY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ JSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576274 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENAGOS CASAS MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUAMBIENTE BOSA LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTORNOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576277
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS CORTES MURCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA CASAS ANA YOJAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MURCIA REYES MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ CASAS JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES V.I.P TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKOASEO SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUBER LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSPECTION CENTER S A S ACTA  No. 05      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES LAS VEGAS DE SAN ISIDRO S A S ACTA  No. 009     DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576288 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COLECCIONES INFANTILES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PLASTICOS A C M LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURÍDICA .
 
COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DANDIMAR PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576292 DEL LIBRO 15.




CADENA ALIMENTICIA VEOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA ROMERO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO VARGAS EHISON JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY PARK 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZABACHE DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576297 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO MONROY ISRAEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELEMENTAL SOLUCIONES GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FLORES Y DETALLES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOREST SERVICES KINDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FORMARSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D´ ITALIA  A ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENEGAS MEJIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA ALGARRA CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AREA POSITIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA POSITIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ GRANADOS JUAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA NOTAS Y MANOTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA NOTAS Y MANOTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARAMILLO JIMENEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA MORENO JORGE DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA ROVIRA MARIA ROQUELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CLUB DE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576315 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BOHORQUEZ JESSICA LISBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA DONDE SUSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN MEJIA MARIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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G. M LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ROQUELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO KITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576321 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL GONZALEZ MARTA CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS   KANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS MONTES GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE CARNES COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576325 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDIAL DE CARNES COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHELBY VILLE COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERMEABILIZADORA JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576328
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MINT COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576330 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES BECERRA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TODO DIESEL ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J SERVICIOS CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERLYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576336 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA LOPEZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MALDONADO AREVALO LEYDE MAYRENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RODRIGUEZ MYRIAM EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO PARDO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MENDEZ GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA PAULA CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ INFANTE OLGA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DE ESTETICA FINESSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLEZA Y RELAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRIOS GALLEGO YULIE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIRTRIPOLLOS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ AGUDELO YEIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576349 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVO ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DE REGALOS AROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHORIZOS YACOTA NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISOMIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHORIZOS YACOTA  NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA EXCLUSIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576356
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA SEGUNDA G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576357 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ GUMERSINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORIZOS YACOTA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTES ORTEGON CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y TECNOLOGIA ASOCIADOS AL CONCRETO INGENIERIA SAS ACTA  No. 006
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576362 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
BRILLIANT HYDROCARBON SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 03576363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASADERO ZAFARRANCHO BRASAS DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576366 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA CISNEROS NORMA JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYAS ELIZABET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576369 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VEGA DE BERNATE ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABERNA ELIO BOOM EL REY DE LA CHAMPETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576371 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORRALES CUESTA FRANCISCO ELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESSENGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIGUEROA PARDO DANNY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLUB TERRANOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYDONIA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 03576377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STANDARD NATURAL OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORES EN GESTION LABORAL A.G.L S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576379 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA.  .
 
COMERCIALIZADORA AMBIENTAL SABANA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 03576380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES VIAS URBANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
Q10 CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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D B COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CESPEDES DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED-INALSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
03576385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICANA DE JACUZZIS COCINAS Y PISCINAS S A S ACTA  No. 003     DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 03576386 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONSTRUCTORA OZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576387 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIKOPOLLO 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AGUIRRE CASTRO JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 03576389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DATA SOLUTIONS LTDA OFICIO  No. 017186  DEL 03/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00002425 DEL
LIBRO 19. SE ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 30/10/2014,
 CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00246824 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 1, 11, 14, 18, 30, 37, 38 Y 41 DE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES ACTA  No. 645     DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246825 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE (VICEPRESIDENTA EJECUTIVA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA)..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LOFT DAYCLUB RESOLUCION  No. 042     DEL
17/09/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246826 DEL LIBRO I. DECRETA LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE COLEGIOS PARROQUIALES ASCOLPA COMUNICACION  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246827 DEL LIBRO I. ORDENA TRASLADAR EL EXPEDIENTE DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA A LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTA. PÉRDIDA DE COMPETENCIA..
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FUNDACION ARTISTICA G.L.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00246828 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
(PRESIDENTE - GERENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION HABITARTE ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246829 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS & PROTOCOLO SIGLA FERP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246830 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE CARRILLO
RUIZ SANTIAGO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION TECNALIA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246831 DEL LIBRO
I. REFORMA INTEGRAL Y TOTAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA, SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
FUNDACION TECNALIA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246832 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR GENERAL ADJUNTO..
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FUNDACION TECNALIA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246833 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LINAJE REAL POR LA RESTAURACION DE LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE
ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246834 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: JONATHAN DAVID SANCHEZ EN REEMPLAZO DE DARIO
CANCHARO. VER REGISTRO 00246540..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246835 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
(LITERAL E DEL ARTICULO 33).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246836 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION LINAJE REAL POR LA RESTAURACION DE LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE
ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246837 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 00246540..
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246838 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE RESPECTIVAMENTE).
 
FUNDACION COLECTIVO SOMOS UNO ACTA  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246839 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA BANDA DE MARCHA DEL COLEGIO CLEMENCIA DE
CAYCEDO IED ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246840 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECITVA..
 
FUNDACION RED DE ARBOLES ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246841 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL TALLER PRO EQUIDAD ACTA  No. 30
   DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246842 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS 2 (MODIFICA OBJETO),4,18
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(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA), 20,22 (MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL), 30. ELIMINA LOS ARTÍCULOS 24,25,26.
RATIFICA SUPRESIÓN ARTÍCULO 27 - (REVISOR FISCAL)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL TALLER PRO EQUIDAD ACTA  No. 30
   DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246843 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOIMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL TALLER PRO EQUIDAD ACTA  No. 30
   DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246844 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES  LEGALES) - VER REGISTRO 00246843.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA BANDA DE MARCHA DEL COLEGIO CLEMENCIA DE
CAYCEDO IED ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246845 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO LA GRANCOLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246846 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00246847 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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CORPORACION CENTRO NACIONAL DE OPINION PUBLICA ACTA  No. 030     DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00246848 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION DE APOYO COMUNITARIO FUNDAC ACTA  No. 061     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246849
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PRO-CONGRESO DE MEDICINA INTERNA EN LIQUIDACION ACTA  No. 71
DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO
EL No. 00246850 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246851 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246852 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO VEREDAS HOYAS Y ALTO DE LA CRUZ ACTA  No. 001
DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00246853 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR ACTA  No. 001
    DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015,
BAJO EL No. 00246854 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LA CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD ACTA  No. 024     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00246855 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LA EQUIDAD SEGUROS IAC QUE PODRA DENOMINARSE FUNDEQUIDAD ACTA  No.
167     DEL 20/08/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00246856 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION LA EQUIDAD SEGUROS IAC QUE PODRA DENOMINARSE FUNDEQUIDAD ACTA  No.
170     DEL 17/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00246857 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION LA EQUIDAD SEGUROS IAC QUE PODRA DENOMINARSE FUNDEQUIDAD ESCRITURA
PUBLICA  No. 227     DEL 13/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2015, BAJO EL No. 00246858 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS,
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095535 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PENSAMIENTO Y
ACCION SOCIAL PAS Y EN INGLES REFLECTION ANALYSIS AND SOCIAL ACTION RASA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095536 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
MISIONEROS POR LA VIDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095537 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INTEGRAL
PARA LA DISCAPACIDAD FIPADI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095538 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LATINCOOP
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095539 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LATINCOOP





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA BURSATIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 142     DEL 23/02/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No. 00019751 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 34 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS FONTRABEL ACTA  No. 001     DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL No.
00019752 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS FONDEFER ACTA  No. 053     DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00019753 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS FONDEFER ACTA  No. 053     DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO EL
No. 00019754 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET ACTA  No. AGA019
DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO




COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS SANANDRESITOS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2015, BAJO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
